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JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 
 
Aquest treball és el resultat d’una anàlisi minuciosa de les notícies relacionades 
amb Joan Miró publicades a la premsa mallorquina en un determinat període. 
S’ha fixat l’any 1942 com a data d’inici de la investigació perquè coincideix 
amb la primera notícia referida a l’artista apareguda al diari La Almudaina. En quant a 
la data d’acabament s’ha optat per 1978 ja que fou l’any en el qual l’Ajuntament de 
Palma li dedicà un reconeixement públic que durant trenta anys havia estat reivindicat 
pels diferents mitjans de comunicació, el Consistori palmesà organitzà pel seu 85è 
aniversari una exposició antològica a Sa Llotja i una mostra homenatge al Casal 
Solleric, a més d’entregar-li la Creu d’Isabel la Catòlica i la medalla d’Or de la Ciutat; a 
partir d’aquests actes fou quan la seva figura i obra es va popularitzar i es convertí en un 
personatge cabdal per a un major nombre de mallorquins, no només per als cercles 
artístics i intel·lectuals, sinó també per la Mallorca més popular. 
Quina importància va tenir la figura de l’artista segons la premsa mallorquina? 
Què va aportar a l’àmbit artístic i cultural de l’illa? Quins canvis va produir la seva 
estància? Com va evolucionar el panorama artístic amb la figura de Miró? Són 
qüestions claus que manquen per ser investigades i així aconseguir noves aportacions 
que encara avui en dia no han sortit a la llum. Però, a més d’elaborar aquesta recerca 
amb la redacció del treball en sí, durant la consulta del Catàleg del Fons Documental de 
Joan Miró de la Fundació Miró que recull únicament premsa, em vaig adonar que 
restava incomplet ja que no s’hi trobaven recollides algunes notícies, és a dir, algunes 
d’elles no estaven inventariades. Per aquest motiu crec que era necessària la seva 
revisió. 
El treball està estructurat en sis apartats principals, les conclusions, la 
bibliografia i el recull de premsa que forma el catàleg. En el primer apartat s’explica el 
context historicoartístic, tant de la premsa com de l’art i del propi Miró a Mallorca. El 
segon punt es refereix a la vida cultural i artística a l’illa, i a les activitats socioculturals 
d’aquells moments segons la premsa consultada. El tercer punt, mostra els comentaris 
crítics dels periodistes sobre l’artista, en general, com el veien i quines eren les seves 
opinions sobre la seva vida i obra. El següent apartat, demostra que Miró impulsà i 
promocionà Mallorca al llarg dels anys seixanta i durant la dècada dels setanta, s’utilitzà 
l’anomenada de l’artista per la celebració de diferents actes en benefici de l’illa. El 
cinquè punt tracta del reconeixement públic, amb les exposicions, homenatges i 




essencial, evidencia la seva estela artística i cultural, s’hi detallen les donacions d’obres 
d’art i la repercussió social que provocà. Finalment, s’enumera la bibliografia, 
s’inclouen les il·lustracions i el catàleg complet del Fons Documental de Miró a 
Mallorca.  
A excepció del primer punt, en el qual s’han emprat diverses fonts, a la resta 
d’apartats s’ha utilitzat exclusivament la premsa mallorquina del catàleg que parla sobre 
Miró, des del 1942 fins el 1978. De tal manera esdevé una anàlisi d’un període concret, 
amb les visions dels periodistes i els col·laboradors dels diaris La Almudaina, el Diario 
de Mallorca, el Baleares i  l’Última Hora, de les revistes mensuals Lluc, Papeles de 
Son Armadans i Majorca Daily Bulletin, de les publicacions més alternatives com El 
Correu de Son Coc, i la premsa forana amb el setmanari el Felanitx i la revista 
quinzenal Perlas y Cuevas de Manacor. 
Treballar a la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca,1 és un l’al·licient que 
m’ha empès a investigar sobre Miró en el context mallorquí. Tot i el gran nombre de 
bibliografia sobre l’artista, encara existeixen aspectes per descobrir, aquesta és la causa 
per la qual la Fundació Miró entrega un premi biennal d’investigació sobre el context de 
la seva vida i obra. Aquesta ajuda, destinada als historiadors, esdevé un punt a favor 
alhora de la recerca, cada vegada més difícil, d’un tema innovador. La qual cosa resulta 
d’una dificultat extrema, gairebé un repte. La meva permanència, quasi a diari, en un 
entorn allunyat de Ciutat que alberga alguns dels tresors de l’artista, com és el Taller 
Sert, els jardins amb les escultures, les obres pictòriques, els tallers d’Obra Gràfica i 
l’hemeroteca, m’ha permès tenir més a mà les fonts primàries per esbrinar quins eren els 
aspectes que mancaven per investigar.  
Cal agrair l’ajuda desinteressada subministrada pels estudiosos sobre Miró, 
Antoni Boix i Jaume Reus. Parlar amb ells em va confirmar que estudiar un període 
concret de la premsa mallorquina sobre Miró era una bona elecció, fet corroborat per la 
inexistència d’estudis sobre aquest aspecte. També he donar les gràcies a Maria Lluïsa 
Lax, Cap del Departament de Col·leccions de la Fundació Miró, per col·laborar amb la 







                                                          






Pel que fa als objectius del treball, es defineixen una sèrie d’idees amb el propòsit 
de dur-les a terme al llarg de l’anàlisi: 
 
1. Completar i modificar l’inventari del Fons Documental de l’hemeroteca de la 
Fundació Miró.  
 
2. Analitzar el contingut de la premsa mallorquina per extreure’n similituds i 
diferències sobre les notícies emeses sobre Miró. 
 
3. Establir unes característiques concretes de les publicacions, contrarestant la 
informació extreta de cada una. 
 
4. Conèixer quina era la visió dels periodistes sobre l’obra i la figura de l’artista.  
 
5. Parlar sobre quina era l’opinió que la societat mallorquina tenia sobre l’artista, i 
com aquesta va anar evolucionant al llarg del temps gràcies al ressò de la premsa. 
 
6. Esmentar qui, quan i com va ser utilitzat per promocionar l’illa a l’estranger. 
 
7. Establir l’evolució de les notícies sobre Miró al llarg del període, tant a nivell 

























Es defineixen dues fases metodològiques: la primera s’ha posada en pràctica per 
concretar el tema i establir-ne el període cronològic a analitzar; i la segona per realitzar 
el treball en sí. 
 
Primera fase metodològica: 
1. Consultar la bibliografia de Miró per realitzar la recerca del tema. 
2. Definir el tema a investigar: Joan Miró a la premsa mallorquina. 
La manca d’estudis sobre aquest aspecte ha estat el detonant de la realització 
d’aquest treball. 
3. Determinar el límit cronològic amb la troballa de la primera publicació 
periòdica mallorquina que parla sobre l’artista. 
Existeix una única font bibliogràfica que confirma  la publicació del primer article  
l’any 1942, aquest fet ha facilitat la data d’inici per començar el treball.2 
 4. Concretar la data d’acabament de la investigació.  
S’han hagut de revisar les publicacions periòdiques mallorquines del Catàleg del 
Fons Documental de Joan Miró de la Fundació Miró, i altres fonts bibliogràfiques, 
per definir la data final a partir d’un criteri sòlid.3 
 
Segona fase metodològica: 
1. Completar el Catàleg del Fons Documental de Joan Miró de la Fundació 
Miró a Mallorca. 
A l’hora de completar el catàleg, els mateixos articles inventariats i la consulta de 
bibliografia específica sobre l’art d’avantguarda a Mallorca m’ha conduït a altres 
notícies publicades a alguns mitjans de comunicació que no estaven enregistrats,4 
per això ha estat necessari visitar diferents biblioteques, hemeroteques i arxius, 
com el de Ca’n Sales, la Fundación Bartolomé March, l’Ajuntament de Palma,  la 
                                                          
2 La Tesis doctoral de Jaume Reus explica que l’article al diari La Almudaina de Palma amb el títol: “Los caminos del arte: J.Miró o 
la lucha con los monstruos”, puposa la primera notícia a l’illa sobre Miró, fet estrany en aquells moments pel medi cultural tan 
conservador que existia a Mallorca. Es pot consultar a REUS MORRÓ, Jaume; Evasió i exili interior en l'obra de Joan Miró, 1939-
1945: aspectes metodològics i estat de la qüestió. Palma de Mallorca, Tesis doctoral, Departament de Ciències Històriques i Teoria 
de l’Art, Universitat de les Illes Balears, 2001, p.310.  
3 La bibliografia consultada que estableix com a data important en la vida cultural mallorquina gràcies a la presència de Miró, i a 
l’exposició que va organitzar l’Ajuntament de Palma a Sa Llotja pel seu 85è aniversari l’any 1978 són per les següents fonts la 
culminació d’un període important de Miró a Mallorca. Es pot consultar a BOIX PONS, Antoni; Joan Miró: El compromiso de un 
artista, 1968-1983. Palma de Mallorca, Tesis doctoral, Departamento de Ciencias Históricas y Teoría del Arte, Universitat de les 
Illes Balears, 2010. I a n’aquesta altra font: ROWELL, Margit; Joan Miró. Escritos y conversaciones. Valencia-Murcia, Colección 
de Arquilectura 43, Institut Valencià d’art Modern, Colegio Oficial de Aparejadores y arquitectos técnicos de la región de Murcia: 
IVAM y J. López Albaladejo, 2002.    
4 El llibre de COROMINAS, M.J; Aproximació a l’avantguarda a Mallorca, 1959-1982. Sa Llonja, Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports del Govern Balear, 1996, p.42, hem va conduir a un article redactat pel Taller Llunàtic que parlava sobre Miró, i 




Universitat de les Illes Balears, la biblioteca de Manacor i Felanitx, i l’arxiu privat 
del periodista i director del setmanari Felanitx, Bartolomé Pou Mesquida. En 
conseqüència també s’han pogut afegir al catàleg la revista Lluc, el número 
extraordinari del Majorca Daily Bulletin, Es Correu de Son Coc, alguns articles 
del Baleares, el Diario de Mallorca i l’Última Hora, i premsa de la part forana 
com el setmanari Felanitx, i Perlas y Cuevas de Manacor.  
2. Modificar el Catàleg del Fons Documental de Joan Miró de la Fundació Miró 
a Mallorca. 
- Finalitzat el recull de premsa es va prosseguir a la confecció de les fitxes 
tècniques per afegir-les a l’inventari i es completà el catàleg. El mètode utilitzat 
s’ha reduït a modificar el model de fitxa existent, gràcies a un acord amb Maria 
Lluïsa Lax, Cap del Departament de Col·leccions de la Fundació Miró, perquè 
esdevingués més entenedora que l'actual.  
- Malgrat l’existència del catàleg a l’hemeroteca del museu, únicament s’hi troben 
digitalitzades les notícies de premsa fins el 1958, a causa de la manca de 
pressupost. La resta d’articles de premsa es conserven en paper, alguns són retalls 
originals i d’altres simplement fotocòpies, però tant les publicacions que estan 
digitalitzades com les que es troben en paper, ambdues parts, formen un catàleg  
incomplet. 
- Per observar els canvis que s’han dut a terme, primer s’ha de conèixer el 
contingut de la fitxa existent de l’hemeroteca del museu, que consta de la següent 
informació:  
1) Núm. catàleg i de registre  
2) Ubicació: lloc  
3) Ubicació: data  
4) Classificació genèrica 
5) Document: nom comú  
6) Nom específic 
7)  Components: denominació i nombre 
8)  Títol  
9) Document font 
10) Lloc d’emissió: ciutat 
11) Lloc d’emissió: país 




13)  Datació: font 
14)  Doc. gràfica,  
15) Tipus de document 
16)  Descripció 
17)  Matèria/suport 
18)  Format  
19) Extensió 
20)  Idioma  
21) Contingut 
22)  Firmes/marques 
23)  Descriptors  
24) Classificació raonada 
25)  Original 
26)  Bibliografia/referències 
27)  Observacions 
28)  Ingrés: data 
29)  Ingrés: forma 
30)  Ingrés: font 
31)  Cumplimentació catalogador 
32)  Cumplimentació: data i transcripció 
 
- Les modificacions realitzades a la fitxa s’adapten al disseny del catàleg específic 
de premsa mallorquina. Per aquest motiu es va proposar substituir el programa 
Acces per FileMaker Pro i poder elaborar les fitxes amb un sistema més clar i de 
fàcil consulta, i modificar el contingut amb el següent resultat: 






7) Tipus d’impressió 





10) Doc. gràfica 
11) Observacions 
 
- S’han eliminat una sèrie de punts perquè s’han considerat prescindibles ja que 
alguns d’ells no s’emplenaven, i d’altres resultava més convenient suprimir-los a 
causa de la intenció de dissenyar un catàleg exclusiu sobre les publicacions 
periòdiques mallorquines, descartant els següents:  
1) Document: nom comú i nom específic 
2) Matèria/suport 
3) Ubicació: lloc 
4) Ubicació: data 
5)  Classificació genèrica 
6)  Marques 
7)  Classificació raonada 
8)  Original 
9)  Bibliografia/referència 
10)  Ingrés: data 
11)  Ingrés: forma  
12)  Ingrés: font 
13)  Lloc d’emissió: país 
14)  Descripció 
15)  Format 
16)  Extensió 
17)  Descriptors  
18)  Classificació raonada 
19)  Ingrés: forma 
20)  Cumplimentació catalogador 
21)  Cumplimentació: data i transcripció 
 
- Les fitxes individuals de cada publicació inclouen la imatge de l’article, les quals 
es poden ampliar per llegir la informació si es visualitzen amb el mateix programa 
que s’ha confeccionat. Una vegada impreses totes les fitxes, apareix un 
inconvenient que consisteix en el fet que el text s’ha d’observar a una dimensió 





3. Anàlisi de l’inventari. 
A l’hora de realitzar cada una de les fitxes s’ha resumit el contingut dels articles, 
per aquest motiu en aquesta fase la síntesi ha servit per comparar i relacionar 
aspectes amb la finalitat d’extreure els temes principals que han estructurat els 
blocs inicials que apareixen a l’índex. 
4. Redacció del treball. 
Per a l’elaboració del contingut del segon apartat fins a les conclusions, s’ha partit 
exclusivament, de l’anàlisi de les publicacions periòdiques mallorquines del 
període establert entre el 1942 fins el 1978, no s’ha utilitzat cap altra font que no 
fos la premsa del Catàleg del Fons Documental de Joan Miró a Mallorca, perquè 
l’objectiu era elaborar un treball sobre les visions dels periodistes i dels 
col·laboradors dels diaris i les revistes de l’illa. Únicament ha estat necessari 
recórrer a altres referències bibliogràfiques publicades en dates diverses per a la 
redacció del primer apartat, dedicat a la contextualització de l’art, la premsa i 
Miró. Aquestes fonts consultades formen un conjunt d’estudis diversos, com tesis 
doctorals, llibres i enciclopèdies, que han contribuït a millorar la precisió i el rigor 
de l’apartat. I per acabar el treball, es resumeix una síntesi objectiva a l’apartat de 
les conclusions amb gràfiques que expliquen en detall el resultat extret. 
Per complementar el text s’han afegit imatges extretes únicament de la premsa 
mallorquina del període delimitat, que serveixen de recurs visual per fer més 
entenedor el treball. 
A l’hora de posar les notes a peu de pàgina en el cas de les fonts del catàleg, s’ha 
hagut d’eliminar la concreció del nombre de pàgines perquè no constava a la fitxa 
de l’hemeroteca, ja que a la majoria d’articles no hi apareixien. 
5. Bibliografia. 
El gruix del treball està redactat exclusivament amb l’anàlisi de la premsa que 
recull el Catàleg del Fons Documental de Joan Miró a Mallorca des de l’any 1942 
fins el 1978, però per decidir el tema de la investigació i realitzar l’apartat de la 
contextualització s’han consultat altres fonts que es citen a l’apartat de 
bibliografia. Fent referència a llibres, enciclopèdies, revistes, diaris, tesis 
doctorals, catàlegs d’exposicions, webs i blogs d’internet, tant específics de Miró, 








Per a l’elaboració d’una introducció, aquest apartat es divideix en tres parts que 
tracten sobre Miró, l’art i la premsa a Mallorca. S’exposa la situació que es visqué a 
l’illa a nivell històric i artístic, com va anar evolucionant, es compara el que succeïa 
de manera coetània a la Península i a l’estranger, i es justifica la vinculació de 
l’artista amb Mallorca.   
 
1.1. Joan Miró i Ferrà (1893-1983) 
 
Joan Miró va mantenir una relació molt estreta amb Mallorca al llarg de la 
seva vida. Encara que va néixer a Barcelona el 1893, la seva mare, Dolors Ferrà, i els 
seus padrins materns eren mallorquins. Aquest vincle familiar va ocasionar que a 
partir de l’any 1900, quan tenia només set anys, comencés a passar part dels estius 
amb la seva padrina materna a Mallorca. Durant les seves estades estiuenques Miró 
dibuixà paisatges i edificis emblemàtics com Sa Llotja, el Castell de Bellver, els 
molins de vent i les marines.5 
L’estiu de 1929 els seus llaços amb Mallorca es reforçaren arran del seu 
compromís i posterior casament amb una mallorquina, Pilar Juncosa, i dos anys més 
tard nasqué la seva única filla, Dolors.6  
Miró se sentia vinculat a dos llocs en particular: Mont-roig, a la província de 
Tarragona, on els seus pares tenien una masia, i Mallorca. Tots dos llocs li permetien 
un recolliment espiritual, viure i treballar en contacte amb una natura encara no 
contaminada.7  
L’any 1942, data d’inici de la temporalització del treball, Miró residia a 
Barcelona al carrer Passatge del Crèdit, encara que viatjava ocasionalment a 
Mallorca on s’allotjava a una casa del centre de Palma, propietat de la família de la 
seva esposa, amb la intenció de descansar i visitar els pobles de l’interior de l’illa i la 
costa per recordar la seva infància, ara bé, es deixava veure molt poc als actes 
culturals. Durat la seva estada, que durà fins l’octubre, l’artista va desenvolupar un 
interès per la música i va continuar cultivant el seu interès per la poesia. 8  
 
 
                                                          
5 AA.VV; En Miró de Mallorca. Palma de Mallorca, Ajuntament de Palma, Casal Solleric, 1992, p.25. 
6 “Ibídem” a AA.VV; En Miró de Mallorca. Palma de Mallorca, Ajuntament de Palma, Casal Solleric, 1992, p.25. 
7 GIMFERRER, Pere ; Les arrels de Miró. Barcelona, Polígrafa, 1993, p.62.  
8 BOIX PONS, Antonio; Joan Miró en los años 1942-1946. “Octopus” RDCS, nº 10 (X-2011) 4-40. A Art Contemporani general. 




Acabada la Segona Guerra Mundial i fins a finals dels anys quaranta, les 
temàtiques més habituals que va tractar foren la de la dona, l’ocell, l’estrella i la 
guerra, alternant dos estils de pintura, un era el poussé, més reflexiu i elaborat, i 
l’altre gestual, impulsiu i espontani.9  
A causa del seu difícil estat econòmic, es va haver de centrar en realitzar obra 
en paper, com la sèrie Barcelona. Per aquest motiu va exigir al seu marxant, Pierre 
Matisse, que li fes arribar regularment el màxim de diners possibles de la venda de 
les seves obres que es trobaven a galeries de Nova York en concepte d’ajuda familiar 
ja que estava cuidant la seva mare malalta a Barcelona.10 
El seu principal objectiu era mostrar i vendre l’obra del temps de la guerra, 
tant a Nova York com a París, propòsit que va marcar el que va aconseguir amb gran 
èxit però, a més, va ésser el primer artista europeu en exposar als EEUU després de 
la Segona Guerra Mundial.11 
La seva situació econòmica va millorar gràcies a les vendes d’obres i a 
l’herència que li va deixar la seva mare quan morí el 1944, any que va tornar a Palma 
per passar una temporada, les seves visites a l’illa anaren augmentant  durant el 1948 
i l’any vinent. En els anys cinquanta va viatjar més assíduament a Mallorca fins que 
engegà el seu definitiu trasllat a Palma, el 1956 es va instal·lar a la finca de Son 
Abrines amb la seva dona, a més, la seva filla residia a Ciutat amb el seu marit, 
David Fernández. Aquest mateix any va encarregar a l’arquitecte català Josep Lluís 
Sert, que s’havia exiliat als EEUU, la construcció de l’estudi que tant desitjava al 
mateix solar.12 
Quan va veure materialitzat el seu somni a Mallorca, sens dubte, el seu ritme 
de treball s’alterà pel trasllat a Palma i la instal·lació al nou taller. Aquest 
desplaçament el va induir a revisar antigues teles i quaderns de dibuixos, la reflexió  
repercutí positivament a la seva creació plàstica i canvià sensiblement el seu estil 
allunyant-se de la pintura de cavallet, que el condicionava a crear obres de petita 
mida, per començar a dissenyar-ne de gran format.13  
                                                          
9 BOIX PONS, Antonio; Cronología biográfica de Joan Miró (1893-1983). “Octopus” RDCS, nº especial (estiu 2011) 4-118. 
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L’any 1959 Miró adquirí una casa del segle XVIII, Son Boter, com a estudi 
addicional a prop del Taller Sert per projectar obres de gran format i escultures 
monumentals, amb la utilització de colors plans i experimentant amb l’espai i el 
buit.14 Però, en realitat, va emprar fonamentalment la possessió mallorquina per 
plasmar dibuixos a les parets de diferents escales.15  
A més d’aquests dos estudis, el Taller Sert i Son Boter, el maig de 1962 Miró 
ja començà a pensar en instal·lar el seu propi taller de gravat a Son Abrines. Això li 
va permetre continuar fent realitat el seu desig d’apropar el seu art al gran públic. Per 
una banda la producció seriada d’obra gràfica va convertir el seu art en més 
assequible, per una altra part els nombrosos projectes d’art públic que projectà 
ampliaren considerablement la seva difusió, és a dir, el nombre de possibles 
receptors. 16  
Mallorca no suposà en absolut un lloc de retir per a l’artista, un lloc 
d’abandonament de la seva activitat creativa. En la seva maduresa, ell continuà 
creant infatigablement i així ho testimonien la quantitat i la qualitat de la seva 
producció artística i, també, la multitud de projectes de l’art públic, obra gràfica, 
ceràmica, murals, vidrieres, tapissos, a més de decorats i vestuaris per a teatre. 17 
La primavera de l’any 1981 Miró i la seva esposa donaren els tallers, 
juntament amb l’obra, objectes i documents que contenien, a l’Ajuntament de Palma 
per a la futura construcció de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. El consistori 
havia aprovat els estatus d’aquesta fundació anys abans a partir de la voluntat de 
l’artista en difondre i promoure la creació artística, sense oblidar la seva preocupació 
per preservar els seus tallers, el seu espai creatiu des de l’any 1956 fins a la fi de la 
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1.2.  L’art  
 
El panorama artístic i cultural, acabada la Guerra Civil i fins a finals dels anys 
cinquanta, sofria una situació d’aïllament respecte a tot quant succeïa fora del 
territori mallorquí. L’illa era un desert cultural i els artistes es dedicaven a crear un 
art figuratiu que agradés al nou règim.19  
Sortosament, Mallorca mantenia algunes característiques diferenciadores 
respecte a la resta del territori nacional, unes peculiaritats intrínseques a la seva 
geografia, pel fet d’estar aïllada. La poderosa irrupció del turisme de masses a finals 
dels seixanta va permetre superar la crisi econòmica que es patia, s’aconseguí 
consolidar l’anomenat sector turístic com a principal font d’ingressos de les Illes 
Balears i es va generar una nova burgesia poc interessada per la cultura però que 
començava a ostentar un cert poder econòmic, aquesta nova classe social adquiria 
l’art figuratiu i oficialista. 
Un dels primers intents col·lectius en plantejar-se la necessitat d’actualitzar la 
plàstica illenca fou el Grupo de los Siete creat per Robert Graves, Miquel Àngel 
Colomar i Joan Bonet l’any 1947. I no va ser fins el 1959 que aparegué el Grup Tago 
per iniciativa de Rafel Jaume i a posteriori per Manuel Picó, amb la principal 
motivació de renovar el sector plàstic a nivell estatal; el grup va intentar celebrar un 
homenatge a Miró, però el Govern Civil no va concedir el permís i, per tant, no es va 
dur a terme.20 
Seguint nombrant els grups alternatius que aparegueren a Mallorca, el 1962 
promogut per artistes residents a Deià, Valldemossa i Sóller, destacant el nord-
americà William Waldren, sorgí Es deu des Teix, els quals s’interessaven 
especialment per les vessants de l’informalisme, però es dissolgueren molt 
ràpidament.21 Tres anys més tard aglutinant un variat conjunt d’artistes, com els 
col·lectius que s’han citat fins ara, es fundà el Grup Drac, on s’hi trobaven dos dels 
integrants fonamentals que renovaren l’art i la cultura de Manacor, Miquel Brunet i 
Llorenç Ginard, com a iniciadors del grup; els seus membres desafiaven els criteris 
preestablerts i els gusts oficialistes, actuant en contra de l’estètica anacrònica i 
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decadent de l’escola figurativa que practicaven la majoria dels seus coetanis. 22 
Com a conseqüència de la separació del Grup Drac, també a Manacor, es va 
consolidar el Grup Dimecres el 1975,23 amb la incorporació de Bird, Jacobson i 
Miller com a membres, els quals aportaren a les tertúlies dels dimecres el 
coneixements que posseïen sobre altres realitats, països i cultures.24 
Coetàniament a aquests grups, a Palma sorgí un col·lectiu d’artistes amb el 
nom de Grup Bes que s’agruparen exclusivament per muntar una única exposició 
amb l’objectiu d’aconseguir fites renovadores amb obres de Jean. A. Schalekamp, 
Muriel Hess, Ángel Sanmartín, Tomeu Cabot, Damià Jaume, Ramon Canet, etc. La 
mostra es va exposar al bar El rincón del Artista del barri de Santa Eulàlia, on es 
reunien habitualment molts d’ells.25 També sorgiren, per una necessitat de canvi, el 
grup Criada 74 encapçalats per Miquel Àngel Femenies i Bartomeu Cabot amb 
l’objectiu de realitzar manifestacions en contra dels certàmens artístics; el primer 
d’una sèrie d’actes reivindicatius consistí en el Certamen Internacional de Pintura de 
Felanitx l’agost del 1974, varen aconseguir mobilitzar la ciutadania i atreure 
l’atenció de la premsa per fomentar postures contraoficialistes a la gent.26  
Un dels mateixos integrants del grup anterior, Bartomeu Cabot, juntament amb 
Joan Palou, a principis de l’any 1976, formaren el Taller Llunàtic amb caràcter 
reivindicatiu en contra de les galeries i les institucions en general, del muntatge 
comercial que envolta l’obra d’art, la idea de l’artista-geni, etc.27 El Taller Llunàtic 
Produccions, que és com ells s’autoanomenaven perquè es reunien a un taller de 
serigrafia amb la intenció d’editar les seves dues publicacions, El Correu de Son Coc 
i Neon de Suro, creà uns mitjans amb la participació de diferents artistes per elaborar 
una crítica agosarada a tots els nivells.28  
De manera paral·lela, s’anaven produint accions i reivindicacions en aquesta 
segona meitat de la dècada dels anys setanta. L’anomenat grup Termonuclears va 
realitzar una escenografia als carrers de Palma com a protesta contra la fàbrica de 
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pòrtland de Lloseta perquè destruïa ecològicament el paisatge del poble. Anys més 
tard un grup de joves es manifestà en contra de les desmesures de caire urbanístic de 
Sa Dragonera ocupant l’illa, entre aquests joves hi era present el pintor Miquel 
Barceló, Andreu Terrades i Gerard Matas; a més, el mateix grup també realitzà una 
acció titulada Fester Salvatge a la plaça de Sa Llotja durant l’agost de 1978, amb la 
intenció de criticar la massiva urbanització i els excessos ja produïts per tota 
Mallorca.29 
 
1.3.  La premsa 
 
La premsa constitueix un dels principals indicadors de la salut sociocultural i 
econòmica d’una societat, la qual cosa queda demostrada en el cas de Mallorca. 
Durant el període franquista es pot dir que existí una certa mobilitat. La iniciativa 
d’intentar aconseguir un diari de gran difusió la dugué a terme Pablo Saiz Gralla, de 
manera que en  consonància amb l’estratègia informativa de l’organització falangista 
es decidí fusionar els diaris Falange i El Día i, en conseqüència sortí  al carrer el 
Baleares, que era el diari provincial de la Falange, el qual tingué una gran 
importància i incidència fins al final de la dictadura. A principis dels anys cinquanta, 
a causa dels problemes econòmics que tenien els diaris, La Almudaina i el Correo de 
Mallorca s'agruparen per crear el Diario de Mallorca. 30 
Cal tenir en compte que la societat fins als anys seixanta no estava acostumada 
a llegir i la utilització d’infraestructures culturals era bastant minsa . Aquesta època 
es caracteritzava per la memòria de l’emigració cap a Amèrica, França i Algèria, per 
les cartilles de racionament i pel baix índex de consum a causa de les penúries per les 
quals la gent havia passat. La situació va començar a canviar per l’impacte del 
turisme de masses que implicà importants transformacions socials i culturals, 
abundaven les notícies sobre l’arribada d’artistes i personatges públics del món de les 
finances i de la política, així com  la filmació de pel·lícules a Mallorca, però es 
tractava d’una informació sense cap tipus de reflexió pública. S’havia d’esperar fins 
als anys setanta per a l’aparició d’un cert debat sobre aspectes positius i negatius del 
turisme i d’altres temes com la política i l’educació.31 
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La censura del govern franquista elegia quines havien d’ésser la majoria de les 
activitats culturals que s’anunciessin, però, depenent de la seva inclinació política, 
alguns lluitaven constantment per allunyar-se de la censura, i així feien possible la 
difusió de notícies d’una manera més lliberal.32 
Aquest canvi va arribar a totes les publicacions l’abril de 1977, un parell 
d’anys després de la mort del dictador, amb l’aprovació del decret-llei sobre la 
llibertat d’expressió.33 El Ministeri d’Informació es substituí per una Secretaria 
d'Estat per a la Informació, que reconeixia i protegia els drets derivats de la llibertat 
d’expressió. Tot plegat suposà una vertadera revolució en els mitjans de comunicació 
de l’Estat espanyol i provocà que molts de diaris canviessin de director, era l'inici per 
poder gaudir de la llibertat d’expressió i renovar-se a nivell tecnològic per arribar a 
igualar-se amb publicacions de l’estranger. Malgrat el recolzament majoritari que les 
publicacions periòdiques havien concedit als partits dinàstics, ràpidament s’adaptaren 
a les noves circumstàncies i lloaren el canvi de règim, es consolidà la premsa 
afavorida per la pluralitat política i ideològica. I a finals dels anys setanta ja es 
caracteritzava per una enorme vitalitat i un gran dinamisme, demostrada per la gran 
quantitat i varietat de publicacions periòdiques que existien. 34  
S’ha de tenir també en compte l’existència de la premsa forana. El seu origen 
s’inicià al voltant d’entitats o associacions sense finalitats lucratives que varen posar 
en marxa la iniciativa de dirigir una publicació amb l’ànsia de difondre el temps 
present i passat de Mallorca. Quan es parla de premsa local no s’ha de perdre de vista 
que el seu abast va molt més enllà del simple mitjà de comunicació, les publicacions 
periòdiques de cada municipi han jugat un paper molt important en la dinamització 
sociocultural del poble, a més d’ésser una font primordial que recull la seva història. 
A moltes d’aquests publicacions, fins a finals dels anys seixanta, s’hi amagava al 
darrera l’església com a impulsora i, en els casos que no ocorria així, s’havien de 
regir per tota una mena de restriccions. Les que formen part d’aquest últim grup són 
les que interessa ressaltar per el treball, es tracta del Perlas y Cuevas de Manacor i el 
setmanari Felanitx, però també n’hi havia de Palma com la revista Lluc, que tingué el 
seus inicis al monestir de Lluc amb els missioners del Sagrat Cor. 35 
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La situació va canviar en acabar el franquisme i, durant el període de la 
transició democràtica, s’inicià un procés d’expansió i d’associacionisme per omplir 
un buit informatiu que la premsa palmesana no cobria. Es poden trobar a les seves 
pàgines petits indicis d’obertura comunicativa a la publicació Lluc que a partir del 
1974 se’n va fer càrrec l’Obra Cultural Balear, el setmanari Felanitx començà a 
publicar una secció setmanal que els mateixos responsables de la revista qualificaren 
com a de primera passa per a la incorporació de la llengua catalana a la publicació i, 
poc després, es sumaren a aquest canvi el Perlas y Cuevas, a més d’altres 
publicacions. 36 
  
1.3.1. Les publicacions periòdiques 
 
Les publicacions periòdiques mallorquines que contenen notícies sobre l’artista 
en el període del 1942 fins l’any 1978 són les següents: La Almudaina, Lluc, el 
Baleares, el Diario de Mallorca, l’Última Hora, el Majorca Daily Bulletin, Papeles 
de Son Armadans, el Felanitx, el Perlas y Cuevas i El Correu de Son Coc. 
Durant el transcurs de les seves trajectòries, la situació no va transcórrer 
sempre lineal, evolucionaren segons la seva ideologia però condicionats per 
fenòmens externs que els impediren en molts de casos seguir un camí determinat. A 
continuació es descriuen una a una contant quina fou la informació més important 
que varen difondre sobre Miró.  
 
1.3.1.1.  La Almudaina (1887-1953) 
 
El diari La Almudaina editat a Palma va atorgar, durant tota la seva trajectòria, 
un discret recolzament als regionalistes, encara que també en algunes èpoques 
defensà el partit liberal. A mitjans dels anys cinquanta es va fusionar amb el Correo 
de Mallorca i donà lloc al Diario de Mallorca. 
Fundat per iniciativa d’Enric Alzamora i Guillem Sampol, destacà per la secció 
literària on col·laboraren bona part dels escriptors insulars com Miquel Costa i 
Llobera, Gabriel Alomar o Joan Torrendell, entre d’altres. Aquest grup és conegut 
actualment com “El grup de La Almudaina”. 37 
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A causa de la curta durada del grup, només va publicar un article sobre l’artista 
a la secció “Caminos del Arte” redactat per Archie Gittes. Fou important perquè és la 
primera notícia que es coneix que parlà sobre l’artista.38 
 
1.3.1.2.  Lluc (1968-2012) 
 
És una revista en català publicada a Palma a partir del 1968 pels missioners 
dels Sagrats Cors del monestir de Lluc, continuadora de la revista bilingüe Lluch 
fundada el 1921. Fou dirigida per Cristòfol Veny Melià i pel periodista Gabriel 
Fuster Mayans fins l’any 1970, els quals varen aprofitar l’aperturisme de les 
autoritats franquistes respecte la cultura catalana.39 Posteriorment va tenir altres 
directors, fins que el 1974 se’n féu càrrec l’Obra Cultural Balear, representada per 
diferents persones, però qui ens interessa destacar és el director Bartomeu Suau 
Tugores perquè va retre un homenatge a Miró el 1978 amb la publicació d’un 
número especial, on s’anotava a l’avantportada que tots els articles consistien en 
opinions de diferents escriptors i periodistes.40 
Durant molts d’anys fou pràcticament l’única revista en català a les Illes 
Balears, amb col·laboracions de grans personalitats il·lustres com Camilo José Cela, 
i alguns grans defensors de la nostra llengua, Gabriel Janer Manila, Josep Maria 
Llompart, Marià Villangómez, etc.  
 
1.3.1.3. El Diario de Mallorca 
 
L'actual Diario de Mallorca és la quarta publicació que ostenta aquesta 
capçalera, els diaris anteriors van sorgir el 1808, 1874 i 1900. La capçalera va néixer 
el 1953, fruit de la fusió entre El Correo de Mallorca  i La Almudaina. 41 
El 1957 editaren la primera notícia breu sobre Miró, però al llarg dels anys 
n’anaven publicant més sovint donant-li més importància, i avui dia quasi se’n poden 
llegir a diari.42 
Al llarg de la seva trajectòria, depenent de la persona que el dirigia, es 
decantaven per una postura més o menys lliberal. En els anys cinquanta, dirigit per 
Antonio Sabater, seguia una línia d’idees catòliques moderades, però alhora lliberal. 
No va canviar fins als anys seixanta quan el seu nou director Gaspar Reynes, 
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compromès amb el món de la cultura, va fer un gir de línia editorial a seguir. Però no 
fou fins els anys setanta, amb Antoni Alemany i després amb Xim Randa, els quals 
varen iniciar un procés de reconstrucció del pensament democràtic, que el diari 
defensà una postura més lliberal, un fet que va permetre la incorporació d’una onada 
de joves periodistes compromesos en aquest procés, entre ells hi havia el mateix 
director com a redactor, i l’equip format per Sebastià Verd, José Bauzà y Pizà, Planas 
Sanmartí, Aguiló de Càceres, Llorenç Capellà i Jacinto-Luis Guereña.43  
Juntament amb l’Última Hora, foren els 
únics que publicaren una única notícia en portada 
sobre l’artista. L’esdeveniment que anunciaren fou 
la inauguració a la Sala Pelaires de l’exposició 
“Sèrie Mallorca” amb la seva assistència.44                              
(Fig.1) Inaugurant l’exposició “Sèrie Mallorca”.  
 
 
1.3.1.4. El Baleares 
 
El Baleares va néixer el 1939 i durant la dictadura franquista fou el diari oficial 
del Movimiento, esdevingué la publicació que en va fer més difusió a l’illa. Va anar 
canviant sovint de director, però qui més ens interessa citar és Antonio Pizá, el qual 
començà de redactor però a l’any 1975 va estrenar el seu càrrec com a director.  
Seguia una línia editorial basada en idees falangistes i, com a conseqüència de 
la seva ideologia, durant els darrers anys de la dictadura de Franco i la Transició la 
seva intransigència davant les reformes li féu perdre lectors enfront d’altres mitjans 
com el Diario de Mallorca i l’Última Hora.45 
El diari destaca per la difusió de l’obra i 
la figura de Miró, perquè fou el primer mitjà 
de comunicació que va publicar una entrevista 
sobre l’artista l’any 1960, i d’ençà d’aquesta 
data i durant deu anys més el donaren a 
conèixer a Mallorca.46    
         (Fig.2) Joaquim Caldentey entrevistant a Miró. 
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1.3.1.5. L’Última Hora 
 
L’Última Hora fundat el 1893 va optar clarament pels partits dinàstics, encara 
que oferia cobertura informativa als republicans i socialistes.47 
Pere Serra com a director, va adquirir la majoria 
d’accions per dirigir el diari a partir del 1974. Va fer una 
tasca important per donar visibilitat a Miró i exigir a 
l’Ajuntament de Palma que li reconeguessin la seva tasca 
artística.48 A més, també li dedicà un número extraordinari 
pel seu 75è i un altre pel seu 85è aniversari, impresos pel 
Majorca Daily Bulletin.49                                                            
       (Fig.3) Gravat de Miró pel número 




1.3.1.6. El Majorca Daily Bulletin 
 
Es tracta de la primera revista en llengua anglesa que es va editar a Espanya. 
Dirigida per Pere Serra a Palma des del 1962, sortia mensualment amb notícies de 
caràcter local i internacional, amb la finalitat de difondre artistes, escriptors i, en 
general, l’art i la cultura mallorquina i britànica.50 
Informatiu, crític i documental, eren les premisses amb que es regia el grup 
redactor que treballava en la revista escrita en anglès, i que subministraven a 
Mallorca i a altres països de l’estranger. 51 
Al principi els subscriptors procedien de l’illa però paulatinament diferents 
museus, galeries, fundacions d’art i biblioteques d’arreu del món es varen interessar 
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L’exemplar més significatiu està representat pel número 
extraordinari que li varen dedicar 365 personalitats d’arreu del món, 
una per cada dia de l’any, així hi reuniren obres d’art d’assagistes, 
poetes, novel·listes, crítics d’art, escultors, pintors, gravadors, amics 
seus, etc., molts d’ells desapareguts del món de l’art i de les lletres. 
Amb el disseny de l’índex, la portada i les pàgines centrals del propi 
homenatjat.53      
   
 
          (Fig.4) Anunci. 
 
 
1.3.1.7. Papeles de Son Armadans (1956-1979) 
 
La revista mensual dirigida per Camilo José Cela, editada a Palma, que es 
desmarcà de la censura i no es va regir tan estrictament pel control polític, fou 
Papeles de Son Armadans, creada el 1956 i amb una durada de vint i tres anys.  
Distribuïda en els seus inicis a Mallorca i a Madrid, seguia la idea de difondre 
l’art i la cultura fora de l’illa. Poc a poc, amb l’augment de subscriptors sobretot de 
l’estranger, de països com França, Nord-americà, Canadà, va sobrepassar la xifra de 
dos mil socis a principis dels anys setanta, a diferència dels tres-cents inscrits a finals 
dels anys cinquanta.54  
El 1957 es va editar una edició especial dedicada a Miró impresa en color,  
excepcional perquè està dirigida per escriptors i escrita per artistes, poetes i artesans, 
tant mallorquins com estrangers, que parlen de l’obra 
mironiana, a més de reflexionar sobre aspectes relacionats 
amb l'art i la cultura. Entre ells destaquen, Jean Cassou, 
Vicente Aleixandre, J.V. Foix, Anthony Kerrigan, Celso 
Emilio Ferreiro, Juan Eduardo Cirlot, Angel Crespo, Blai 
Bonet, José Manuel Caballero Bonald, Enrique Lafuente 
Ferrari, Guillermo de Torre, Ricardo Gullón, José Llorens 
Artigas, Rafael Santos Torroella, Eduardo Westerdahl i F.M. 
Lorda Alaiz.55                                                                             (Fig.5) Portada dibuixada per Miró 
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1.3.1.8. El Felanitx 
 
El Felanitx, és un setmanari local fundat el 1937 per la Falange i dirigit per 
Pablo Saiz Gralla. Poc després deixa d’estar lligat a cap partit concret i durant els 
darrers seixanta anys se’n va fer càrrec Sebastià Pou Jaume i els seus fills. 
El contingut del setmanari va anar canviant al llarg dels anys, condicionat per 
la ideologia del periòdic. Es redactaven totes les notícies d’interès més rellevant, els 
esdeveniments que s’havien de celebrar, articles d’opinió i entrevistes a personatges 
il·lustres dintre del món de l’art i la cultura, en canvi no s'hi publicava cap acte 
realitzat al marge de les institucions públiques, i, com a curiositat, s’hi il·lustraven 
molt poques imatges.56 Una de les notícies més destacades fou l’homenatge a Miró 
pel seu 75è aniversari, organitzat l’any 1968 per la Fundació Mn. Cosme Bauçà, el 
qual, segons el setmanari, fou un esdeveniment que va adquirir molt rebombori.57 
 
1.3.1.9. El Perlas y Cuevas 
 
És una revista quinzenal comarcal manacorina fundada per Baltasar Piña 
Forteza el 1960, a conseqüència del procés d’expansió i consolidació de la 
denominada premsa forana, és a dir, totes aquelles publicacions periòdiques 
generades fora del municipi de Palma. Tres anys després agafà la direcció Rafael 
Ferrer Massanet i després passà en mans del seu fill Antoni Ferrer, fins el 1995. La 
informació que divulgava majoritàriament era de caire general i cultural, sobretot 
relacionada amb el cinema, i especialment centrada en el municipi. 58 
El 1971 publicaren tres notícies relacionades amb l’exposició col·lectiva de 
Miró, Picasso, Tapies i Clavé, organitzada per la Casa Cultura de Manacor i la Caixa 
d’Estalvis,59 els quals expliquen els esdeveniments que formen part de l’exposició, 
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1.3.1.10. El Correu de Son Coc (1978-1992) 
 
És una publicació de certa periodicitat que va crear el Taller Llunàtic amb el 
subtítol Llunàtic-full-dissolvent amb la voluntat de renovar les arts plàstiques i, 
seguint els paràmetres del grup, parlaven sobre els artistes, polítics, galeristes, i de 
tots aquells que mereixien ser protagonistes d’una edició. Elaboraven una crítica 
agosarada a tots els nivells i, això, removia l’ànima de molts,61 perquè no únicament 
es postulaven en contra del món intel·lectual, artístic i literari de les Illes, sinó que 
també denunciaven determinats personatges amb un estil directe i agressiu en un 
intent de situar-se al marge d’un ambient que al seu parer no aportava res a la cultura. 
En relació a la part gràfica, consisteix en un full redactat per ambdues cares i amb les 
il·lustracions i el disseny de l’anagrama realitzades per Bartomeu Cabot, d’acord 
amb les pautes de l’anterior publicació dels “llunàtics”, Blanc d’Ou. 62 
El número que interessa comentar aparegué el 1978 amb unes dures crítiques a 
tots els homenatges i exposicions que dedicaven a Miró en motiu de la celebració del 
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2. VIDA CULTURAL I ARTÍSTICA A MALLORCA 
 
Mitjançant l’anàlisi de la premsa mallorquina des del 1942 fins el 1978 es 
poden contextualitzar les activitats artístiques i culturals que es varen dur a terme en 
aquest període i, a més, conèixer a quin tipus de públic anaven dirigides. 
Per aconseguir l’objectiu esmentat aquest apartat està dividit en dues parts. A 
la primera es tractaran les activitats socioculturals mallorquines; i en la segona el 
mercat de l’art a l’illa.  
 
2.1.  Activitats socioculturals 
 
Les activitats artístiques i culturals que es feien a Mallorca eren diferents de les 
de la resta d’Espanya, la dictadura franquista per més que ho controlés, era més 
severa a segons quins territoris. Les arts i la literatura no generaven una certa 
normalitat, els artistes, entre ells Miró, varen haver d’exiliar-se, en aquest cas a 
França, a causa de la censura i la falta de llibertat d’expressió que s’estava vivint al 
nostre país, però tot d’una que la situació no fou tan extremista tornaren a la seva 
terra.64 
S’han de diferenciar dues vessants contraposades d’actes que s’oferien a 
Palma. Per una banda, les activitats públiques més folkloristes organitzades per la 
falange, com la projecció “Cuando la mujer calla”, o el ballet interpretant obres com 
el “Pasaporte rojo”.65 I, per una altra part, les activitats allunyades de qualsevol 
vincle religiós i tradicional que representaven una alternativa a les anteriors, però 
també estaven controlades pel govern, com l’exposició al Museu Arqueològic sobre 
minerals, l’exposició de pintura a les Galeries Costa amb els títols de les obres com 
“Sardinas y cebollas” i “Caza y pesca”, o la presentació del llibre de George Sand 
“Un invierno en Mallorca”. 66 
Malgrat tot, el mitjà de difusió que empraven per anunciar els actes, era el 
mateix, és a dir, a través de les publicacions periòdiques i mitjançant el boca orella. 
Però era més efectiu anar a avisar personalment a qui li pogués interessar, d’aquesta 
manera era una forma de restringir l’accés a les persones que no compartien els 
mateixos ideals, els encontres es convertien en quedades d’amics i coneguts. 
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Als anys seixanta es produïren més canvis a nivell social, es va perdre el 
costum d’anar al teatre, fet que queda reflectit en molts d’aspectes que envolten l’art 
escènic, com per exemple les tertúlies que es celebraven abans i després dels 
espectacles entre els assistents. En lloc de reunir-se en sortir del teatre es reunien a la 
sortida del futbol, i, acabat el partit, la gent anava al 
cafè per comentar la jugada. Tot i així existia una 
minoria que assistia al teatre, és el cas de Miró que, 
juntament amb Camilo José Cela, va entrar al 
camerino a saludar  les figures representatives de la 
vida teatral espanyola: Aurora Bautista i Luis 
Escobar.67                                                                          (Fig.6) Miró i Cela saludant als artistes.                                                              
La minoria que acudia als esdeveniments més alternatius provenia de la petita i 
alta burgesia, però no popular, alguns eren estrangers, curiosament les dones 
destacaven pels seus abrics de pell, i ben pentinades, els homes majors  duien 
uniforme, i els joves anaven més desarreglats.68  
Cal destacar personalitats del món de l’art com artistes, crítics d’art, escriptors, 
etc., que quan visitaven Mallorca aprofitaven per acudir als actes que els interessava. 
Entre ells s’ha de citar Graves, Hórtoch, Sert, Calder, Penrose, que tant podien venir 
en viatges esporàdics com quedar-se llargues temporades per gaudir de la 
tranquil·litat i del que els oferia l’illa. 69  
Un dels intel·lectuals que va organitzar tot un seguit d’activitats per aquesta 
minsa minoria fou Camilo José Cela, el qual va muntar nombroses exposicions dels 
pintors Viola, Ulbricht, una lectura dels seus propis poemes a càrrec de Blas de 
Otero, una conferència de Lorenzo Villalonga, dues o tres a càrrec del propi Cela, un 
recital de ball flamenc a càrrec de “La Chunga”, i una projecció de la pel·lícula 
“Imágenes de la locura”, en col·laboració amb el cinema club Alción i l’Institut 
“Ibys” de Madrid. I amb la subvenció del Cercle Mallorquí i el de Foment de 
Turisme, es dugueren a terme les Jornades europees, i amb col·laboració de l’Hotel 
Formentor s’idearen les famoses “Conversacions poètiques de Formentor”.70 
Encara que existís una majoria que acudia als actes populars, segons Miró el 
panorama artístic havia avançat molt ràpid durant els darrers anys, de la dècada dels 
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seixanta “...gracias a la gente joven, pero todavía tenemos que avanzar más, mucho 
más”. Considerava el moment, per no perdre el que s’havia aconseguit fins 
aleshores, i intuïa amb seguretat que els joves continuarien treballant i lluitant per 
millorar la situació.71 
Sorgint d’una necessitat per realitzar actes transgressors, es crearen els 
col·lectius d’artistes que es rebel·laven contra la situació cultural mallorquina i 
l’estat. Concretament el Grup Tago el 1961 va organitzar un cicle de conferències a 
càrrec de Camilo José Cela, amb els crítics Àngel Marsà, Cirini Pallicer, García Viñó 
i Juan Portolés, a més d’una projecció de documentals sobre l’obra de Miró i l’art 
actual.72 
Per primera vegada es varen oferir activitats en català, com el concert de 
Raimon al Claustre del Convent de Sant Francesc,73 el qual va cantar una cançó 
dedicada a Miró titulada “El roig encès”, un homenatge amb obres del pintor a 
l'escriptor Salvador Espriu, i amb el títol d’un dels seus poemes, “El pi de 
Formentor”, al poeta Miquel Costa i Llobera.74  
Els darrers vint anys augmentaren les exposicions i homenatges sobre Miró a 
diferents institucions de Palma i de la part forana, però aquests actes es comentaran 
més detalladament a l’apartat  “Reconeixement públic de l’artista”. 
L’any 1975, amb l’arribada de Miguel Durán a la Comissió de Cultura, la 
situació va millorar, malgrat que presidia l'Ajuntament de Palma Rafael de la Rosa 
Vázquez, últim batle falangista. Sorgiren projectes innovadors com la incorporació 
de Palma dintre de la xarxa “Intercanvi d’idees”, que consistia en anar rodant les 
activitats culturals entre els diferents espais i centres culturals de Palma, i entre 
Palma i Barcelona.75  També es varen plantejar la construcció d'un museu d’art 
contemporani a ciutat, però no se’n va tornar a redactar cap altra notícia al respecte. 
Una gran empenta cultural va suposar el fet que el Ministre de Cultura, Pio 
Cabanillas, signés l'anomenada “Carta Cultural” el 1978 mitjançant la qual el 
ministre concedia una subvenció de més de tres milions i mig de pessetes, que es 
varen dedicar la major part a promocionar els concerts de l’Orquestra Ciutat de 
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Palma.76                                                                         
 
(Fig.7) Miró i Cabanillas durant la seva visita. 
 
2.1. El mercat de l’art 
 
De la lectura de la premsa del moment s’extreu que fins el anys quaranta a 
Mallorca l’artesania era considerada com una obra d’art que es cotitzava i estaven 
ben revaloritzades en el mercat de l’art. Els objectes de ceràmica i vidre, realitzats 
per artesans que treballaven a un dels oficis més tradicionals de l’illa, gaudien d'una 
notable demanda, però la situació va començar a canviar a partir dels anys cinquanta, 
a causa de la crisi econòmica, i l’ús de nous materials com el plàstic. El vidrier 
mallorquí Gabriel Gordiola i el ceramista català José Llorens Artigas, col·laborador 
de Miró, exposaren la seva preocupació observant que l'adquisició d’aquest tipus 
d'artesania, igual que a altres indrets d’Espanya, minvava, en canvi a França i 
Alemanya augmentava, en vista que d’aquests països rebien els seus millors 
encàrrecs. Els dos artesans varen patir de manera premonitòria el procés d’extinció 
dels seus oficis, no només per l'escassa demanda, sinó també per la quasi inexistència 
de bons artesans que desitjaven viure i treballar a Espanya, perquè la majoria d’ells, 
quan ja havien après l’ofici, emigraven a l'estranger amb la intenció de trobar més 
oportunitats de treballar i de continuar la seva formació.77  
Fins a finals dels anys seixanta el progrés del mercat de l’art a Mallorca 
avançava molt lentament. No va ésser fins a  l'actuació de la nova burgesia que va 
començar a obtenir cert poder econòmic, això els va permetre adquirir determinats 
béns com a ostentació de riquesa, i l’art en representava un dels més obvis. Per més 
que habitualment es desinteressaven de la cultura, aquest desig d'aparentar provocava 
que  un tipus d’art ressorgís dintre del mercat i es convertís per a la nova classe social 
en un objectiu a aconseguir. Els actuals compradors amb noves necessitats i 
possibilitats es decantaven per la pintura de paisatge amb temes locals, que es 
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materialitzava entre un realisme i un postimpressionisme que, llevat d’excepcions, hi 
mancava el concepte i la perícia tècnica necessaris per resultar significatiu.78 
L’art titllat d'autèntic i creatiu no esdevenia  revolucionari per sí mateix ni 
tampoc contribuïa activament al procés de canvi social, l’art era burgès, creat per 
burgesos i per a burgesos i, per raons òbvies, és deixava endur per les directrius del 
mercat de l’art.  
Si ens fixam en l’aspecte econòmic es pot observar que no es plantejava si les 
creacions es caracteritzaven d'innovadores, tradicionals o basades en certs 
moviments artístics. Aquest mercat es regia principalment per qüestions relacionades 
amb la demanda, qui l’adquiriria, a on, i a quin preu. Segons Niní Quetglas, directora 
de la Sala Pelaires de Palma, algunes galeries constituïen autèntiques institucions de 
drets exclusius respecte l’obra de certs artistes. I és que el fet de viure en un sistema 
d’economia capitalista, amb tot el que això implicava, l’art també queia en aquesta 
espècie de manipulació comercial,  no n'era  una excepció i, amb l’existència d’un 
mercat artístic, el monopoli de l’obra resultava la seva conseqüència.79 
Aquesta pintura de penya-segats, cales, mar i oliveres, que adquiria la nova 
clase acomodada, creada per artistes forans, solien plasmar la Mallorca bucòlica, que 
era el que volia comprar la burgesia per decorar ca seva.80 
Els artistes que havien escollit l’illa per dedicar-se a pintar paisatges i objectes 
artesans, amb la intenció de guanyar-se un sou amb les seves creacions artístiques, 
foren en Manuel Lucas, Judith Bledsoe, Mary Suartz, Josep Maria Palou, Riera 
Bagur, Klara Hórtoch, Castaldo, entre d’altres. Però com que les vendes tampoc no 
eren molt elevades havien d’exportar les seves obres a l’estranger. 81 
A més, alguns d’ells realitzaven pintures amb influències d’altres moviments 
artístics com el primitivisme italià, rebutjades pel mercat de l’art mallorquí, per això 
l’única sortida residia en exportar-les.82 D’altres s’allunyaven de l’art de paisatge i, 
com que també estava poc demandat, l’havien de promocionar fora de l’illa  amb la 
intenció d’arribar a assolir un reconeixement a altres indrets on la seva obra es 
valorés econòmicament.83 
Miró, a diferència dels artistes esmentats anteriorment, es va veure obligat a 
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sus pinturas ante los soberanos de Bélgica”. Baleares, Palma, (18-VIII-1964), (PD-045). I per una altra el de PORCEL, Baltasar; “El 
primitivismo de Riera Bagur”. Diario de Mallorca, Palma, (20-VII-1961), (PD-039).  




promocionar-se a l’estranger perquè el seu art esdevenia molt personal, creatiu, 
innovador, i incomprès pels illencs. La diferència entre els artistes mencionats abans 
i Miró residia en què uns feien art per a la nova burgesia i en canvi ell creava per sí 
mateix, tenia la sort, segons molts de periodistes,  de gaudir del que feia en vida,  i va 
aconseguir  un reconeixement, primer a EEUU, al Japó, França, i després a Espanya. 
Però n’hi havia que li tenien enveja perquè a alguns articles es transmetia una espècie 
de rancor pel fet que pintava obres d’art a Mallorca i després les exportava per 
vendre-les a uns preus elevats.84  
A un comunicat de l'any 1968, es pogué llegir que el mercant francès 
“Tourgourt”, de dues mil vuit-centes tones, va atracar al port de Palma 
exclusivament per carregar els seus quadres per tal que “irradian los museos y las 
exposiciones en el extranjero”. 85 La notícia afegia que no només s’exportaven 
ametlles, calçat i artesania, sinó també obres d’art d’un dels genis que residia a l’illa. 
A la majoria d’artistes no se’ls va reconèixer fins després de la seva mort, a 
partir d'aquest moment és quan va començar a revaloritzar-se la seva obra. Miró 
constitueix un cas excepcional,  en tots els sentits, perquè va adquirir el seu merescut 
reconeixement en vida i, a més, continuà essent ell mateix, un artista humil a qui la 
fama no va canviar el caràcter. I és evident que començà des de baix, perquè quan va 
exiliar-se a París ningú el coneixia i venia les seves primeres obres per cinquanta 
pessetes, “....pasó mucha hambre en su juventud y ahora vende todos sus cuadros a 
precios prohibidos”. Però a partir dels anys cinquanta les notícies parlen sobre les 
grans quantitats econòmiques que es pagaven pel seus quadres, gravats i escultures.86   
S’aconseguiren preus “record” en el mercat de l’art a Londres,  la pintura 
titulada “Dones, flors i estrelles” es va fixar en quatre-centes mil pessetes, però 
d’altres eren valorades per tres milions, s’arribà  a xifres astronòmiques de nou mil 
milions; mai no s’havien pagat aquestes quantitats per obres d’art, exceptuant-ne 
Picasso.87  
Mallorca es convertí en exportadora d’art fabricant “Cuadros valorados en 
más de dos millones de pesetas” per exposar-los a la Tate Gallery, Galleries 
Marlborough de Londres, a la Galeria Stooshnoff i al Museu d’Art Modern de Nova 
York, i, clausurades les exposicions, les peces que no havien estat venudes  les 
                                                          
84 CELA CONDE, Camilo J.; “Matisse: la pintura es algo más que un arte”. Última Hora, Palma, (21-I-1978), (PD-304). 
85 REDACCIÓ; “Un mercante francés hizo escala en Mallorca solamente para cargar unos cuadros de Joan Miró”. Baleares, Palma, 
(18-VII-1968), (PD-082).  
86 REDACCIÓ; “Joan Miró expone en Nueva York”. Última Hora, Palma, (21-II-1958), (PD-009). 




adquirien les institucions per  al  propi fons de  col·lecció.88 
Una altre sistema de venda que s’emprava dintre del mercat de l’art consistia 
en la subhasta pública a càrrec dels museus. D'entre aquests cal destacar el Palau 
Galliere de París on un comprador anònim va adquirir l’obra “Composició sobre fons 
gris”, de 1926, per la quantitat de tres milions dos-centes noranta mil pessetes.89  
L'única subhasta celebrada a Mallorca l'any 1970, anomenada el “Rastre 
Balear”, fou excepcional perquè es va fer una recol·lecta en benefici dels nins i nines 
afectats de retard mental de la província, l'acte esdevingué tot un èxit,  i és que la 
quantitat final de l'obra mironiana quedà fixada en quatre-centes vint-i-cinc mil 
pessetes.90                                                                
 
                                                        (Fig.8) Moment de la subhasta de l’obra de Miró. 
 
La premsa també va fer ressò de la falsificació d’obres de Miró. El Baleares, el 
1966, va treure a la llum l’estrany muntatge de l’exposició “Cuadros Falsos de 
Famosos” celebrada a Tokio i a Brussel·les, on s'hi pogueren contemplar quadres 
falsos de Miró i Picasso.91 Sense donar més informació de la notícia, en dies 
posteriors la premsa va aclarir dubtes al respecte, el periodista Philip Knightlay del 
Sunday Times es va desplaçar a Mallorca per 
entrevistar  Miró amb la intenció d'obtenir 
informació sobre l’obra falsificada. L’artista  
va explicar a Knightlay que les obres no li 
pertanyien i que ni tant sols se n'havia 
assabentat que fossin falsificades ni que 
s’haguessin subhastat a unes importants 
galeries de Londres.92                                                      (Fig.9) Imatge de la falsificació. 
                                                          
88 MENESES, Coco; “Cuadros valorados en más de dos millones de pesetas”. Baleares, Palma, (06-VIII-1964), (PD-044).  
89 “EFE”; “Más de 3 millones de pesetas por un Miró de 1926”. Diario de Mallorca, Palma, (28-XI-1971), (PD-197). 
90 REDACCIÓ; “El Rastrillo terminó, anoche calculándose un beneficio de más de cuatro millones de pesetas”. Baleares, Palma, 
(03-VI-1970), (PD-165). 
91 REDACCIÓ; “Cuadros Verdaderos de Joan Miró, en Tokio… y Falsos, en Bruselas”. Baleares, Palma, (25-IX-1966), (PD-070). 
92 REDACCIÓ; “Sunday Times desplazó a Mallorca un periodista para averiguar sobre una escandalosa falsificación de Joan Miró”. 




Altres diaris, per exemple el Diario de Mallorca, redactaren un espectacular 
reportatge a tota pàgina informant de l’engany. Sis anys abans un dels quadres 
exposats sense signatura ni atribució al pintor es va vendre per dues-centes pessetes, 
posteriorment es revengué per seixanta mil, i, temps després, un particular l'adquirí 
amb la firma de Miró titulant-ho “Mare i fill” per la quantitat de dues-centes 
cinquanta mil pessetes. Finalment va resultar que se n'havien realitzat sis còpies del 
mateix original.  L’escàndol es projectà a nivell nacional i va acabar afectant els 
compradors, venedors i, en especial, la reputació de l’artista. Com a conseqüència els 
bancs no acceptaven custodiar cap obra d’art, ni tant sols les certificades per grans 
especialistes. A un dels compradors, el milionari Alguar Meadows,  l’engany li va 
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3. MIRÓ VIST PELS PERIODISTES 
 
Aquest apartat està subdividit en sis parts les quals donen a conèixer la visió 
que els periodistes tenien sobre el pintor. Per una banda es nombren els redactors i 
col·laboradors de les publicacions periòdiques, exposen els fets que, segons ells, 
demostren que Miró era una persona honesta, a més, es centren en les qualificacions 
com a artista que li atribueixen la de pintor surrealista, la de geni diferent i únic, i  
una altra de curiosa relacionada amb el fet de ser més mallorquí que català.  
Per una altra banda a més dels periodistes, els entrevistats també comenten 
com interpreten les seves obres, quina dificultat tenen per entendre-les, i amb quins 
aspectes s’assemblen a les d’altres artistes de la seva generació o de les anteriors.  
I per acabar, s’esmenta com retraten a Miró algunes publicacions periòdiques 
utilitzant la mateixa imatge durant una sèrie d’anys, per referir-se a ell en les notícies 
que parlen sobre l’artista. 
 
3.1.  Redactors i col·laboradors de les publicacions periòdiques 
 
A continuació es citen les persones que escriviren notícies sobre Miró, 
diferenciant si ho feren per premsa especialitzada o comuna, es fa referència als 
periodistes que es varen haver de formar per editar el contingut de l’article perquè 
tant havien de dominar un tema com un altre i, per últim, també els que eren 
especialistes en art que ajudaven puntualment a cobrir un reportatge. 
En relació a la premsa dirigida a un lector entès en art i cultura s’ha de citar  
Papeles de Son Armadans, Lluc, El Correu de Son Coc, el número extraordinari del 
Majorca Daily Bulletin i l’edició especial de l’Última Hora; en canvi la premsa 
diària, setmanal o quinzenal, com La Almudaina, el Baleares, el Diario de Mallorca, 
l’Última Hora, el Felanitx i el Perlas y Cuevas arribava a un ventall més ampli de 
persones i el que facilitava la seva adquisició era l’existència de nombrosos punt de 
venda i el preu relativament econòmic.  
Papeles de Son Armadans, dirigida per l’escriptor i poeta Camilo José Cela, 
edità un número dedicat a Miró on hi participaren entesos en art i  literatura. La llista 
completa està formada per Jean Cassou, Vicente Alexandre, Foix, Antony Kerrigan, 
Celso Emilio Ferreiro, Luís Felipe Vivanco, Juan Eduardo Cirlot, Ángel Crespo, Blai 




Llorenç Artigas, Santos Torroella, Eduardo Westerdahl i Lorda Alaiz.94 De les 
persones que s’han esmentat, algunes també varen col·laborar a altres publicacions, 
per exemple Blai Bonet va escriure dos articles pel Diario de Mallorca,95  i un per al 
Majorca Daily Bulletin, i Camilo José Cela va redactar-ne dos més per a l’Última 
Hora, un per al Majorca Daily Bulletin i un altre per a la revista Lluc,96 mitjà on 
també hi són presents l’escriptor Gabriel Janer Manila i els seus redactors habituals, 
Jaume Vidal i el director de la revista Bartomeu Suau Tugores.97 
Jaume Vidal també va col·laborar en el número extraordinari adreçat a 
l’artista del Majorca Daily Bulletin, conjuntament amb els periodistes, molts dels 
quals pertanyen a l’Última Hora, com el seu director Pere Serra, Antonio Pizá, 
Antonio Serra, Fidel, Vidal i Thomas, Lorenço Moyà, Juan Bonet, “Gafim”, Feijoo, 
Cristóbal Serra, Marian Aguiló, Bernat Vidal, Luis Ripoll, José Mª Forteza, Maria 
Luisa Magraner, José Bover.98 I concretament per a l’Última Hora hi treballaven, de 
manera habitual, els següents periodistes: Manuel Picó, Suelto de Orestes, J. Planas 
Sanmartí, Vicente Segura, José Jaume, Jaume Alomar, Toni Torres, Guillem 
Frontera, Pere Bosch, Rafael Perelló-Paradelo, Gina Garcias, Joan Martorell i José 
Bauzá i Pizá que a més cobria notícies per al Diario de Mallorca. Seguint parlant de 
les publicacions especialitzades, per a El Correu de Son Coc hi escrivien els 
redactors de l’equip, Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Jaume Sastre, Àngel Terrón i 
Andreu Vidal.99 
A l’hora de mencionar els periodistes que cobrien les notícies regularment a 
la premsa més comuna s’ha de destacar, per una banda, La Almudaina, mitjà per al 
qual l’artista Archie Gittes, resident a Mallorca, elaborà una crònica sobre Miró,100 el 
Baleares comptava amb Joaquim Caldentey, M. Sánchez Camargo, Caty Juan de 
Corral, Francisco Lucientes, Manuel Lucas, Coco Meneses, Gay Bueno, Joan Bonet, 
Antonio Carlos Vidal Isern, Pablo Llull, César Magrini, Jaime Jiménez, Modesto de 
                                                          
94 A.A.V.V; “Miro”, Papeles de Son Armadans, Palma, (?-XII-1957), (PM-005).   
95 Blai Bonet en els anys setanta va escriure dos articles pel Diario de Mallorca, una entrevista BONET, Blai; “Miró tiene la suerte 
de no ser genial”. Diario de Mallorca, Palma, (13-X-1970), (PD-180), i el següent article d’opinió: BONET, Blai; “Joan Miró 73 y 
Europa”. Diario de Mallorca, Palma, (09-V-1973), (PD-230). 
96 Camilo José Cela va fer dues entrevistes per l’Última Hora que són les següents: CELA CONDE, Camilo J.; “Matisse: la pintura 
es más que un arte”. Última Hora, Palma, (21-I-1978), (PD-304), i CELA CONDE, Camilo J.; “Ha triunfado la libertad”. Última 
Hora, Palma, (07-II-1978), (PD-305), i va redactar un article d’opinió pel l’edició extraordinària de la revista LLuc CELA CONDE, 
Camilo J.; Opinió. “Homenatge a Miró. Quin homenatge?”. Lluc, Palma, (00-VII-1978), (PB-325). 
97 Aquí consta els articles que varen escriure els redactors per la revista Lluc: SUAU TUGORES, Bartomeu; “En Joan Miró al servei 
del poble”. Lluc, Palma, (00-VII-1978), (PB-329). VIDAL, Jaume; “El llenguatge de Joan Miró”. Lluc, Palma, (00-VII-1978), (PB-
326), i JANER MANILA, Gabriel; “Joan Miró i el teatre”. Lluc, Palma, (00-VII-1978), (PB-327). 
98 En aquests articles consta els redactors i col·laboradors que varen participar amb el número extraordinari del Majorca Daily 
Bulletin: AA.VV. “Índex”. Majorca Daily Bulletin, Palma, (00-XII-1968), (PE-116).  
99 Es poden consultar els noms que escriviren l’article a la següent ressenya: AA.VV.; Crònica. “Algú suca en merda la més bella 
ploma”. El Correu de Son Coc, Palma, (00-X-1978), (PM-347). 




la Iglesia, Juan B. Marqués, Mateo Cladera, Rafael Maldonado, Antonio Pizá, que 
també treballava per al Majorca Daily Bulletin, i “Gafim” que, a més, col·laborava 
per al Majorca Daily Bulletin. El Diario de Mallorca disposava d'Octavio Saltor, 
Ángel Zúñiga, Guillermo Sureda, Rafael Jaume, Manuel Predrahita, Luis Cambeda, 
Antonio Figueruelo, Victor Davis, Bartolomé Suau, Aguiló, Cáceres, Xim Randa, 
José Bauzá y Pizá, Planas Sanmartí, Jacinto-Luis Guereña, Sebastià Verd, Llorenç 
Capellà, Andrés Ferret, S. Bidot, Jacinto Luís Guereña, Elena Checa, Eduardo 
Jiménez, G. Soler Summers i Silvia Carretero; destacant per la seva formació i 
carrera professional, s’ha de fer referència al periodista, escriptor i crític literari 
Baltasar Porcel, els poetes i escriptors Blai Bonet i Gabriel Janer Manila, i la 
directora de la Sala Pelaires Niní Quetglas. Per acabar, al Felanitx hi redactaren els 
seus habituals periodistes, com Pau Virolla, Miquel Pons i Miquel Riera,  al Perlas y 
Cuevas hi escrigué el seu director Rafael Ferrer Massanet, i cap d’ells no es podien 
considerar uns entesos en art ni en cultura.101 
 
3.2. L’honestedat de l’artista 
 
Els periodistes del Baleares, Diario de Mallorca, l’Última Hora i el Majorca 
Daily Bulletin que l'entrevistaren desmenteixen la fama que se li havia atribuït 
d’insociable, segurament adquirida per les reticències a l'hora d'efectuar declaracions 
públiques, i consideren que és deu al seu caràcter més que res,  tímid, amable i 
entranyable. 
La primera entrevista que va concedir a una publicació periòdica mallorquina 
fou al diari Baleares, redactada per Joaquim Caldentey als anys seixanta. El 
periodista deixà constància de com va haver d’acceptar una sèrie de condicions que li 
va exigir l’artista per poder entrevistar-lo a Son Abrines. Les normes consistien en la 
prohibició d’interviu i de visitar el seu taller. Però, a mesura que anaven parlant, li va 
sorprendre  la seva amabilitat i al final va deixar-li accedir al seu estudi, i, fins i tot, li 
contà anècdotes com si fossin amics de tota la vida. Caldentey declarà que quan els 
altres li retreien que parlava poc devia ésser perquè no estava a gust, còmode.102                                                                                                                                                                          
El 1964, quatre anys més tard de la primera entrevista, Antonio Figueruelo, 
redactor del Diario de Mallorca, va tenir l’ocasió no només de parlar amb ell sinó 
també de veure el seu taller i d’entendre un poc més la seva obra, que no hagués 
                                                          
101 El llistat complet dels periodistes que cobriren les notícies sobre Miró estan extrets de les fitxes de les publicacions que formen 
part del Catàleg del Fons Documental de l’artista, el qual també es pot consultar a l’apartat número 11.1. Recull de premsa.   




compresa sense haver-lo entrevistat. A més, desmenteix la idea preconcebuda de 
persona insociable perquè segons, l’artista, no és que sigui tímid sinó que té por als 
periodistes ja que moltes vegades han canviat la informació que els ha donat. Els 
seus silencis no eren en va, i rebia crítiques per aquest fet, perquè n’hi havia que 
consideraven que era causat per la seva timidesa, però Miró sempre sabia quan i amb 
qui havia de parlar, i com s’havia de defensar en cada moment, i és que a vegades li 
havia succeït que els diaris publicaven informació errònia. 103 
Un exemple clar que ho corrobora és la primera entrevista que li realitzà el 
diari  Baleares, Miró va emprar la figura del toro que tenia a l’interior del seu estudi 
per explicar la similitud entre l’animal i ell, de com el brau es defensava amb les 
banyes igual que ell, decebut moltes vegades per persones amb les que es pensava 
que podia confiar, es defensava a la seva manera. Per això li comentà a Caldendey 
que es sentia com un toro, perquè amb les confusions, les burles i les crítiques que 
rebé pel seu caràcter i per la seva obra, havia d’envestir fort com aquest animal.104  
És certa, per altra banda, l'existència de bastants periodistes que intentaren  
obtenir una entrevista amb Miró a Son Abrines i no se'ls la concedí,  és el cas de la 
revista Life, el corresponsal de la qual es va desplaçar fins a ca seva i el pintor 
declinà la sol·licitud. Aquests són els casos que hi anaven atrets per la fama de 
l’artista, i  mai no havien vist una obra seva, ignorant el que podia representar.105 
Però, en canvi, els periodistes que s’havien informat sobre les seves creacions 
artístiques, preocupant-se per realitzar una entrevista on ell es sentís còmode, i el 
resultat s'elaborés amb honestedat, sense canviar la informació que els concedia, 
sorgien entre ells uns llaços d’amistat que feia possible redactar uns articles d'una 
gran professionalitat.    
És el cas de Niní Quetglas, directora de la Sala Pelaires i redactora del Diario 
de Mallorca, que va aconseguir mantenir una gran amistat amb l’artista. Quetglas no 
només valorava les seves creacions, sinó també el seu caràcter, perquè el considera 
un dels pocs que conservava l’honestedat que tots els artistes haurien de tenir i que 
alguns perden quan aconsegueixen l’èxit.106 La consideració d’artista humil la tenia 
present qualsevol persona que es relacionés amb Miró, i és que mai no va sortir de la 
                                                          
103 FIGUERUELO, Antonio; “Miró: El que la gente comprenda mi pintura es cuestión de cultura y entrenamiento”. Diario de 
Mallorca, Palma, (19-XII-1964), (PD-052). 
104 CALDENTEY; “El nieto de Joan Miró”. Baleares, Palma, (11-VI-1960), (PD-028).  
105 PIZÁ, Antonio; “Joan Miró”. Baleares, Palma, (13-III-1966), (PD-055).  




seva boca un “yo soy, mis obras son, yo me inspiro en, esto me sugiere...” 107            
 
                                                                      (Fig.10) Niní Quetglas i Miró conversant.   
Segons Juan Bonet, aquesta honestedat quedà ben palesa quan el 1966 
l’Acadèmia Real de San Fernando de Belles Arts de Madrid resolgué nomenar Soci 
d’Honor a Miró abans que a Picasso. Sense dubtar-ho ni un moment, una de les 
condicions abans d’ingressar com a membre d’honor consistí en exigir que primer 
guardonassin amb aquest títol a Picasso.108 El periodista anotà aquesta afirmació 
d’unes breus però substancioses manifestacions de l’escultor Federico Marés 
concedides al Noticiero Universal, on explicava que aquest fet suposava l’entrada de 
nous horitzons per a la corporació.109 
Estimar i valorar un company transferint-li el pas cap a la consagració 
definitiva, de formar part de l’Acadèmia, suposà el final de les actituds més 
revolucionàries a nivell artístic que algú pogués concedir, un gest que no el podrien 
efectuar escriptors, ni científics, perquè ells no disposen d'una maduresa curulla de 
serietat i generositat com la d’un artista com Miró. 110  
També és cert que mai no va deixar sense respondre les qüestions que li 
sol·licitaven els periodistes, si no ho podia fer el dia fixat, ho feia més endavant, o 
sinó deixava notes a la premsa perquè la seva esposa quan algú anés a ca seva estàs 
al dia de la notícia.111 
Un dels casos fou la inauguració de la seva exposició antològica que va 
organitzar l’Ajuntament de Barcelona com a homenatge al seu 75è aniversari. Un 
grip li impedí assistir a l’acte però va lliurar una nota als periodistes que el visitaven 
habitualment  per informar-los que, durant la roda de premsa, deixava dit que les 
seves obres substituirien la seva presència real perquè irradiaven un missatge per a 
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les noves generacions que preparaven nous horitzons. Encara que hi  hagués pogut 
acudir, normalment als actes no pronunciava uns grans discursos, es limitava a fer 
breus declaracions ja què, més que amb paraules, la seva manera d’expressar-se era a 
través de l’art.112 
 
3.3. Qualificatius assignats 
 
Considerar-lo com a un geni, com un pintor surrealista, o que era més 
mallorquí que català, són qualificatius que li atribuïen la majoria dels periodistes de 
diferents publicacions mallorquines, repetint-ho durant més de trenta cinc anys, 
configurant d’aquesta manera la seva idea sobre Miró. 
Segons el redactor de la revista Lluc, la seva obra descobreix “una recerca 
apassionada i lúcida de les arrels del país”, però tant mallorquines com catalanes, 
perquè cal recordar la seva ascendència mallorquina, el seu naixement al Principat i 
les seves estades tant a Montroig com a Palma.113 
Referent a la identitat de l’artista, per molt que hagués nascut a Barcelona n’hi 
havia que el consideraven ben illenc. Fins i tot, Miró deia “No es casual, ni gratuito 
que yo haya venido a vivir y a trabajar aquí... Es el reclamo de la tierra: Tarragona-
Mallorca. O al revés, es igual: Mallorca-Tarragona. Montroig-Palma. La oigo 
desde que tenía dos o tres años y me mandaban a pasar las navidades con mis 
abuelos... Yo no podría vivir en un país de donde no pudiera ver el mar 
Mediterráneo. Hasta que equilibré Montroig y Mallorca, cosa que no he conseguido 
hasta ahora, no he llegado a la madurez”.114 Són explicacions que va fer l’any 1957 
quan Camilo José Cela el va entrevistar per demanar-li els motius del seu lligam amb 
l’illa. Les seves paraules descriuen amb claredat els motius principals d’haver elegit 
Mallorca per viure, i deu anys més tard va poder afirmar que “em sent emocionat i 
molt honrat... ara és el moment de repetir que sempre m'he considerat tan mallorquí 
com català”.115 
Altres periodistes també opinaren al respecte, Miquel Riera, justificà la seva 
vinculació amb Mallorca a causa de la sang i les arrels mallorquines, a més de 
l’afecte que tenia envers l’illa.116 No només es podia reduir en aquests aspectes, les 
                                                          
112 REDACCIÓ; “Joan Miró, aquejado de gripe, no podrá estar hoy en Barcelona, en el acto de inauguración de su exposición 
antológica”. Baleares, Palma, (19-XI-1968), (PD-091). 
113 SUAU TUGORES, Bartomeu; “En Joan Miró al servei del poble”. Lluc, Palma, (00-VII-1978), (PB-329). 
114 AA.VV.; “Miro”. Papeles de Son Armadans, Palma, (00-XII-1957), (PM-005), p.238. 
115 REDACCIÓ; “Visitas del Ministro de Información y Turismo a Palmañola, Asociación de la Prensa, Ayuntamiento y Pueblo 
Español”. Última Hora, Palma, (31-XII-1968), (PD-113). 




seves arrels començaren des del moment del seu naixement, amb la mare 
mallorquina, i la importància de les estades a casa dels seus avis a Sóller. Com a 
conseqüència, les primeres pintures mostren paisatges mallorquins, i, segons Manuel 
Predrahita, tant les obres de maduresa com les primerenques es relacionen amb els 
colors estridents de la llum de Mallorca, el taller Sert i la seva residència.117  
El fets cabdals que suposaven l'acabament de les controvèrsies per a alguns 
consistiren en casar-se amb Pilar Juncosa, una dona mallorquina, i la decisió 
d’instal·lar-se definitivament a Son Abrines. Tot plegat va provocar que esdevingués 
un mallorquí més per a la nostra terra, que arribà a l’illa amb el mateix desig i il·lusió 
que tants d’altres artistes de gran sensibilitat havien experimentat, un desig i una 
il·lusió de fruir d'un refugi per continuar creant en la solitud del seu estudi.118 
El geni “catalano-mallorquí”, així com el denomina l’Última Hora, va decidir 
retirar-se voluntàriament per treballar contemplant el nostre mar des del taller Sert, 
un dels ateliers més importants de l’arquitectura moderna d’aquest temps. Semblava 
ser una necessitat vital de pau viure a Mallorca, per poder continuar expressant la 
seva genialitat en l'art, encara que no es tractava d'altra cosa que ser fidel a la seva 
personalitat, i és que la seva manera de ser tendia a 
la solitud per crear millor la seva obra.119 
Necessitava estar aïllat per continuar la seva tasca 
creativa a ca seva, on tenia el seu món, com afirmà 
Miquel Pons, “como si fuera un hortelano en su 
huerto utilizando pinceles para trabajar en vez de 
herramientas”. 120                                                                                                                          (Fig.11) Interior del taller Sert 
Certament Manel Picó de l’Última Hora, quan reiterava als seus articles que 
s’estava vivint el “Temps de Miró”, donà la raó a la societat que creia que estava de 
moda i era l’únic geni. En canvi, Miquel Pons, del Felanitx, objectava que el geni 
s’havia de compartir juntament amb altres personalitats del món de l’art, com la 
figura de Picasso, perquè ambdós presidien el cim més elevat de la pintura 
mundial.121 
                                                          
117 PREDAHITA, Manuel; “La fantasía de Miró en la Tate Gallery”. Diario de Mallorca, Palma, (02-IX-1964), (PD-048).  
118 “B”; “El pintor Joan Miró tendrá su estudio en Palma. Frente a Cala Mayor trabajará el mundialmente famoso pintor catalán”. 
Baleares, Palma, (00-II-1956), (PD-004). 
119 REDACCIÓ; “Joan Miró donó dos tapices a la Policlínica Miramar”. Última Hora, Palma, (31-X-1969), (PD-157). 
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El fet que a partir dels anys seixanta el qualifiquessin com a geni, no només va 
causar una acceptació per part dels intel·lectuals a nivell internacional, sinó també 
que sorgissin diferents hipòtesis contradictòries de la seva obra com és l’afirmació de 
Pau Virolla,122 Antonio Pizà,123 i Ramón Gómez de la Serna, d’incloure’l dins el 
moviment surrealista.124 En canvi d’altres, que formaven una minoria, com Archie 
Gittes de La Almundaina,125 i Joan Bonet del Baleares,126 el qualificaren de geni, 
diferent i únic, perquè composava la seva pròpia poesia amb una gran llibertat, 
allunyada del surrealisme. Ara bé, després apareixia la problemàtica d’acceptar els 
artistes que formaven part d’aquest moviment, en els països estrangers no succeïa el 
mateix que a l'Estat Espanyol, perquè a Espanya s'acceptaven els artistes surrealistes 
si abans havien demostrat que dominaven la pintura acadèmica, com és el cas de 
Miró, que era acceptat per la societat en general.127  
Ell, a vegades, rebutjava rotundament que el relacionessin amb el surrealisme, 
vist que en un determinat moment es va desvincular del moviment declarant que no 
havia signat cap manifest que li prohibís deslligar-se'n.128 En canvi a un article del 
Diario de Mallorca el redactor Jacinto-Luis Guereña va escriure que li havia 
confessat: “surrealista soy, y de cada vez más”. Però el fet d’ésser surrealista no 
implicava formar part del moviment, i és que quan pronuncià aquestes paraules fou 
anys després d’haver abandonat el grup, per aquest motiu declarar-se surrealista era 
una forma de dir, que utilitzà per definir-se com a una persona lliure que expressa en 
el seu art una acció sense control, però amb una idea al darrera.129                                                                        
L’única persona que li va concedir el qualificatiu de  mestre, no com a geni, fou 
l’historiador i crític d’art Blai Bonet, que amb el titular 
“Miró tiene la suerte de no ser genial” va escriure un 
article molt interessant per al Diario de Mallorca als 
anys setanta, afirmant que “Miró i Picasso no son 
unos genios porque han aprendido el oficio, saben 
pintar, y ahora son unos maestros, pero no genios”.130                       
(Fig.12) Miró en el taller a Son Abrines. 
 
                                                          
122 VIROLLA, Pau; “Don Joan Miró pintor”. Felanitx, Felanitx, (04-I-1969), (PS-141).  
123 És el redactor del diari Baleares de Palma, el qual durant anys ha escrit notícies relacionades sobre Miró, art i cultura.  
124 SÁNCHEZ CAMARGO, M; “Cataluña y el surrealismo”.  Baleares, Palma, (15-I-1959), (PD-014). 
125 GITTES, Archie;  “J. Los caminos del arte: Miró o la lucha con los monstruos”. La Almudaina, Palma, (21-I-1942), (PD-001). 
126 BONET, Juan; “Miró en la Academia”. Baleares, Palma, (12-IV-1966), (PD-062).  
127 PICÓ, Manuel; “El hombre y su idea: José Llorens Artigas”. Última Hora, Palma, (18-II-1969), (PD-150). 
128 PIZÁ, Antonio; “Joan Miró”. Baleares, Palma, (13-III-1966), (PD-055).  
129 GUEREÑA, Jacinto-Luis; “Miró en sus laberintos”. Diario de Mallorca, Palma, (13-VI-1972), (PD-206). 




3.4. Interpretació i comprensió de la seva obra 
 
Les publicacions periòdiques han esdevingut un mitjà per conèixer com veien 
les obres mironianes, no només els periodistes, sinó també artistes, crítics d’art, i la 
societat en general. 
Només una minsa minoria l’entenia i la sabia mirar, d’altres la respectaven, 
però la gran majoria ni tant sols això. El periodista Planas Sanmartí, va definir la 
seva opinió personal dient que “No entiendo la pintura de Miró. No entiendo nada de 
nada. Pero simplemente me gusta”. 131  
La disposició dels visitants davant obres mironianes solia estar constituïda 
d’uns estats d’ànim diversos, una actitud complexa i, la majoria de vegades, 
contradictòria. Hi havia persones que s’emocionaven observant la seva obra, alguns 
restaven davant les obres bastant temps  estudiant 
la seva tècnica, d'altres proferien comentaris i 
gestos d’espant, i fins i tot n’hi havia que 
manifestaven la seva opinió en un to de veu elevat 
i de manera violenta i d'exagerada indignació.132                                   
 
         (Fig.13) Visitants a l’exposició de la Llotja.                                                                                                                                                  
                                                                                  
Els pintors peninsulars i estrangers residents a Mallorca, com el murcià 
Gustavo i l’argentí Rafel Amengual, opinaren que només alguns mallorquins que 
visitaven les exposicions entenien sobre pintura i que molts altres ho feien únicament 
per comprar obres d’art per decorar ca seva, o simplement es presentaven a les 
inauguracions per fer acte de presència sense interessar-se el més mínim pel que 
contemplaven.133 
Assegurar que els mallorquins i els residents a l’illa entenien les seves 
creacions és una idea molt discutible perquè només uns pocs la sabien mirar, en 
canvi alguns la respectaven pel motiu d’ésser un artista conegut a nivell 
internacional, amb un art que en els anys seixanta i setanta es disputava en els 
museus, galeries i col·leccions més importants del món.134  
En els anys seixanta els EEUU, França i Japó, interpretaven la seva obra  
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1973), (PD-220). 
132 SERRA, Antonio; “Este es el Año Miró 68”. Última Hora, Palma, (03-XII-1968), (PD-100).  
133 LUCAS, Manuel; “Expondrá sus pinturas ante los soberanos de Bélgica”. Baleares, Palma, (18-VIII-1964), (PD-045).   
134 PIZÁ, Antonio; JIMÉNEZ, Jaime; “Mientras prepara en Mallorca un gran mural cerámico para la Feria Internacional de Osaka 




d’espontània, innocent i creativa, a més de veure’l com a un “...pintor de un mundo 
de fantasía, y simbólico, en el que las aterradores imágenes primitivas son 
traducidas a formas graciosas y líricas”. 135 Consideraven el seu art fortament 
inquietant amb un intent de despullar-se de tota retòrica i de tota forma literària, 
perquè els seus valors merament pictòrics assoleixen tota la seva importància.136  
A diferència d’altres països, a Espanya es jutjava la pintura mironiana com a 
pintura sense anècdota i difícil de comprendre, fins i tot un periodista afirmava el 
següent: “Miró es un gran genio, no entiendo nada de la obra de Miró, esto lo hace 
mi niño que tiene siete años”.137  
Per aquest motiu, el redactor Miquel Riera considerà adient que tot els esforços 
que es poguessin dur a terme amb la intenció que arribés més a la gent suposaria un 
bon al·licient perquè l’entenguessin i la gaudissin.138  
En una entrevista feta a l’artesà mallorquí Gabriel Guardiola quedà ben palès 
que tampoc no  assolia la comprensió de la naturalesa de la seva obra d’art, per bé 
que confessés que el pintor era un geni. Explicà una anècdota que va experimentar 
amb ell quan li va encarregar una gàrgola gòtica per a la Catedral de Palma. 
Guardiola va requerir al millor operari del seu taller de vidre que tallés la 
reproducció, però no li va agradar gens a l’artista. En canvi, després, quan ho va 
manar al pitjor operari, va quedar fascinat del resultat per la seva tosquedat.139 
Miró apreciava la feina dels artesans perquè, segons la seva opinió, “en un 
mundo donde no existiera la artesanía no me gustaría vivir. ¿Imagina? Una cosa 
horrible, seriada, fría, mecánica, industrializada”.140 Valorava la figura de l’artesà 
per humil, honest i bondadós, enamorat de la seva feina, sense pedanteries, sense 
pretensions, molt superior, humanament parlant, a la seva pròpia obra.141 
De la mateixa manera que li interessava l’home que encara no havia après la 
tècnica, relacionava aquesta manera de fer amb la feina dels infants, ingènua i sense 
pretensions. Aquest darrer aspecte es podria relacionar amb la temàtica infantil amb 
la qual multitud de persones relacionaven la seva obra. El periodista Miquel Pons va 
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exposar amb molta claredat que era un nin, un nin observador que mai no es cansava 
de mirar, el qual va saber expressar d’una manera quasi infantil, però poètica, els 
sentiments de la seva ànima, reduïts a la mínima expressió gràfica,142 on fins i tot els 
no iniciats troben en els seus genials “burots” un fort sedant per a l’esperit.143       
             
 
(Fig.14) Gravat “Trace su la Parois” exposat a la Sala Pelaires. 
 
D’altres, com Pau Virolla, relacionaren la seva manera de crear amb una 
resistència anormal a les escoles de pintura, va sentenciar que si pintava com un nin, 
com si pintés en Joanet o na Marieta, era el resultat que ningú havia estat capaç 
d'ensenyar-li res,“...el senyor Miró pinta com un nin, fa feina com un jardiner i li fan 
bons cops de barret per tot”. 144 
En contraposició a l’anterior, Juan Bonet explicà una anècdota que va viure 
quan visitava una exposició, davant una obra del pintor un home li comentà: “Això 
ho pot fer un nin”, i ell va respondre a aquest home que sí, ho podria fer un nin, però 
ho havia pintat un home de 75 anys, i que segurament no li agradaria gens que la 
seva pintura es confongués amb l’art infantil, perquè l’estil que havia anat formant 
no es relacionava amb aquest tipus d’art, per més que la seva pinzellada sigui 
espontània com la d’un nin, és un 
artista únic que no caduca amb el 
temps.145 Realment ell deia que “Yo 
tengo una gran simpatía con los 
niños: una risa, un grito, una 
palabra que no se sabe lo que es, 
solo él sabe lo que es...”.146   
(Fig.15) Escolars a l’exposició de Miró a la Sala Pelaires.                                       
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Cinc anys més tard, els redactors dels diaris de Ciutat recolliren les opinions 
dels assistents a la inauguració de la seva exposició a la Galeria Pelaires per celebrar 
el 80è aniversari. Ymelda Dixon, destacada columnista del diari Washington Star 
News, jutjava la pintura com a “Joven, dinámica..., llena de promesas..., alegre, 
optimista y también dramática... ha construido para mí una cosa fundamental. 
Extasiarse delante de su pintura es extasiarse delante de la alegría, el humor del 
color, la ingenuidad... Ha sabido plasmar en sus cuadros la filosofía de la vida, pero 
plasmada con  aquella delicadeza infantil”.147 
Sense disposar d'uns mínims estudis artístics o d'una sensibilitat especial és 
difícil posicionar-se davant l’obra dels artistes contemporanis. Ell opinava que les 
persones que no entenien el que creava era “por falta de cultura. La falta de cultura 
nunca es imputable a quienes no han podido adquirirla, pero cuando personas con 
un cierto nivel artístico que, con una enorme sonrisa, están delante una obra...” 148 
perquè, en opinió de Blai Bonet, “si el espectador es inteligente, descubre que el arte 
auténtico no describe el mundo, lo expresa. Igual que el hombre: el hombre expresa 
el mundo. Los déspotas, éstos sí que se empeñan en explicar el mundo, como si no 
estuviera claro por sí mismo”.149 
L’oportunitat de què varen disposar els redactors de les publicacions 
periòdiques va consistir en formar-se en aquest àmbit i a poc a poc entendre l’estil 
mironià. D’entre ells destaquen el periodista Octavio Saltor i l'escriptor Baltasar 
Porcel, els quals afirmaren que si no l’haguessin conegut personalment no l’haurien 
entès mai. Si no haguessin traspassat el portal de ca seva i contemplat els objectes 
decoratius personals no haurien copsat la terrenca metafísica de la seva obra sorgida 
de l’artesania de la terra. El fet de tenir accés al que era la seva llar per entrevistar-lo 
suposà descobrir l’existència de misteris o evidències, sense trobar cap interrogant ni 
admiració, tot era com les llegendes i l’ànima del poble, amb objectes que 
l’envoltaven, com els siurells, escultures africanes, trossos de fusta vella per decorar, 
tot  plegat feia que es trobessin davant la seva matèria prima. 150 
Accedir al seu taller representava endinsar-se dintre de la seva intimitat 
creadora, penetrant també en el secret del seu art, en el que l’estilització del que és 
viu i de la imaginació s’interfereix en una profunditat psicològica que va des del que 
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és tel·lúric al nou, amb abstraccions més properes al nostre sentir immediat del que a 
primera vista podria originar-se. 151 
Acostar-se al territori de Miró significava capbussar-se dins els seus 
pensaments, arribar a ell i entrevistar-lo suposava aclarir alguns dubtes que tenien 
sobre la seva manera de pintar. En aquestes 
converses ell confessà que “mi obra no tiene 
nada que ver con la abstracción. Siempre que se 
inicie con la realidad y se plasme con la 
realidad, hay vida propia... Mi obra corresponde 
a un momento de mi vida”. 152 
                                                                                                                                                 (Fig.16) Miró en el taller Sert. 
 
Ell mateix manifestava que crear li resultava molt fàcil, el que copsava com a  
complicat era saber desfer el que estava fet per tornar a refer-ho, dificultat que se li 
presentava habitualment perquè, quan creava, per tornar a començar ho havia 
d’esborrar i fer-ho de bell nou. Segons l’artista Tristan Tzara, una vegada que 
trobava el camí no mirava enrere, seguia una altra direcció suggerida pel seu 
instint.153 Amb l’escolta de la intuïció estètica de l’home va regalar al poble un mitjà 
de retrobament  del seu pensament comú, sent l’únic artista del segle XX que exposà 
l'ésser humà davant la responsabilitat i li proporcionà mitjans per trobar-la. 154  
 
3.5. La trilogia dels artistes contemporanis 
 
Els periodistes de les publicacions diàries del Baleares, el Diario de Mallorca i 
l’Última Hora, des del 1950 fins el 1973, reivindicaven Miró, Picasso i Dalí com  els 
grans genis o mestres de la pintura contemporània. Es tracta d’un recurs que varen 
emprar al llarg de vint-i-tres anys per parlar de l’artista i comprendre les seves 
creacions, el fet de comparar-lo amb altres és una forma d’ajudar el lector a entendre 
més fàcilment les seves obres.  
Segons el periodista Llorenç Capellà del Diario de Mallorca, “forman la terna 
clásica Velázquez, Murillo y El Greco, mientras que en la actual figuran Picasso, 
Miró y Dalí”.155 El motiu radicava  en el fet que els tres avantguardistes destacaven 
per la seva original tècnica, color, estructura i pensament, igual que els tres clàssics, 
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de manera que es podien incloure en aquest grup perquè es regien per les mateixes 
característiques que els contemporanis. El tret que diferenciava els dos grups, segons 
Capellà, consistia en la iconoclàstica influenciada pel context social, cultural i 
temporal que els caracteritzava. És a dir, cada artista, individualment, caminava cap a 
la recerca d'un ideal d'art allunyat de qualsevol tipus de moviment artístic, per crear 
el seu propi estil definitori, per aquest motiu els historiadors i els crítics d’art de 
l’època els consideraven uns genis d’un determinat moment o època.156 
El periodista Antoni Vidal del Baleares, va deixar palès, igual que Capellà, que 
“forman parte de la trilogía Picasso, Miró, Dalí”, 157 i que es cotitzaven alt en el 
mercat de l’art per alguna poderosa raó ja que la norma general demostrava que no 
era habitual que haguessin obtingut la fama en vida.  
El crític d’art Apeles de Atalis, l’any 1964, considerava a nivell ideològic un 
avanç molt gran el fet de poder parlar de Picasso, Miró i Dalí com els tres grans 
genis espanyols reconeguts internacionalment que es valoraven elevadament al 
mercat d’art estranger, ara bé, també constatava que, malgrat fossin uns artistes ben 
valorats, s’havia d’esperar i tornar a revisar en un futur per obtenir una visió diferent. 
Creia personalment que encara estaven massa vius, per això pensava que era 
necessari deixar transcórrer alguns segles per estudiar-los i definir qui podia ostentar 
el títol de màxim exponent de l’art.158  
Els pintors estrangers actuals de l’època i altres de peninsulars i mallorquins 
residents a Mallorca també es posicionaren i opinaren sobre la trilogia dels artistes 
contemporanis. Per exemple, la neoyorquina Judith Bledsoe considerava Miró el més 
excels dels tres,159 en canvi l’artista mallorquina Merche-Sofía Pinta elegí Picasso 
perquè el veia el més humà de tots.160 A Josep Maria Palou li va resultar impossible 
decantar-se només per un, per aquest motiu manifestà que els grans pintors moderns 
eren Picasso i Miró, deixant  Dalí en tercer lloc.161 La pintora sueca Mary Suartz 
construí la seva pròpia trilogia unint en el mateix grup clàssics i contemporanis, 
decantant-se per Velázquez, Degás i Miró.162 
El crític d’art Nigel Gosing a “The Observer” comparà l’obra de Miró amb la 
de Goya: “Es evidente que un elemento de juego entra poderosamente dentro de la 
                                                          
156 “Ibídem” a CAPELLÀ, Llorenç; “Homenaje a Miró”. Diario de Mallorca. Palma, (25-IV-1973), (PD-223). 
157 VIDAL ISERN, A; “Joan Miró”. Baleares, Palma, (09-X-1968), (PD-086).   
158 SUELTO DE ORESTES; “Picasso, Braque, Miró”. Última Hora, Palma, (15-VI-1964), (PD-044).  
159 REDACCIÓ; “Judith Bledsoe, pintora neoyorquina”. Baleares, Palma, (00-XI-1950), (PD-002).   
160 REDACCIÓ; “Con un formidable extraordinario de cien páginas, a todo color, que saldrá el último día de este año”. Baleares, 
Palma, (21-XI-1968), (PD-094). 
161 “AVESPA”; “José Mº. Palou, pintor. Prefiere los temas taurinos”. Diario de Mallorca, Palma, (07-V-1958), (PD-011). 




obra de Miró. Pero jugar es serio para un artista. Estos caprichos no son para mi 
más humorísticos que muchos de Goya. La clase de sonrisas que puede  provocar es 
como la inesperada Auden o la de un cuarteto de Mozart. Miró es un artista lírico de 
un orden extraño...”.163 L’obra, única i personal, tant podia pertànyer a Goya com a 
Miró, els dos artistes-genis creaven un art a partir del seu món interior, alguns el 
definien com a estrany i incomprensible, però molts altres com a fantàstic.164  
Una altra comparació entre dos grans mestres ho anuncia el 
subtitular de l’Última Hora  “Dalí no es auténtico, Miró sí”, el qual 
Manuel Picó va entrevistar al ceramista José Llorens Artigas. 
L’artesà havia arribat a la conclusió que Miró és més autèntic que el 
seu contemporani Dalí, perquè aquest darrer posseïa un esperit 
massa fort i no va saber estar de moda com l’altre artista.                                                       
(Fig.17) Salvador Dalí   I referent a la trilogia dels clàssics, Artigas es decantava per l’obra 
de Goya i Degás, en detriment a  la de Velázquez. Encara que opinava que a la seva 
època “Las Meninas” de Velázquez es valorava com un dels quadres més 
extraordinaris del món, però a ell no li agradava en absolut, i pensava que “si ahora 
volviera al mundo, la gente le tacharía de extremista, de falsear la realidad, de 
enseñar la parte más fea de la vida... Pero como murió y ya es un clásico, a la gente 
Velázquez le parece bien”.165  
Segons Manuel Predrahita del Diario de Mallorca, comparar Picasso i Miró era 
una tasca reservada  als especialistes,  així i tot, s'atreví a suggerir la idea que els dos 
artistes no pertanyien a la categoria de genis perquè no havien acabat d’aprendre 
l’ofici de la pintura  ja que encara estaven actius, ara bé, no dubtava en considerar-los 
uns mestres. 166 
En canvi sí que en podia parlar al respecte el crític d’art anglès Roland Penrose 
ja que l’havia entrevistat en nombroses ocasions i el tenia com a gran amic,  Penrose 
considerava Miró i Picasso com a dos creadors que no s'havien d’aturar en el temps 
perquè plasmaven l’ara en el que vivien vinculats en el seu context cultural, social i 
polític, al mateix temps els atorgà la qualificació dels dos artistes més vells i a la 
                                                          
163 CAMBEDA, Luís; “Joan Miró con sus pinturas y cerámicas triunfa en la Tate Gallery”. Diario de Mallorca, Palma, (03-IX-
1964), (PD-49). 
164 “Ibídem” a CAMBEDA, Luís; “Joan Miró con sus pinturas y cerámicas triunfa en la Tate Gallery”. Diario de Mallorca, Palma, 
(03-IX-1964), (PD-49). 
165 PICÓ, Manuel; “El hombre y su idea: José Llorens Artigas”. Última Hora, Palma, (18-II-1969), (PD-150). 






vegada més joves del món.167  
La comparació entre els dos grans mestres espanyols es deixava entreveure a 
l’exposició del Museu d’Art Modern de Nova York als anys seixanta, amb el títol 
“Abans de Picasso i després de Miró”, amb obres d’artistes de diferents nacionalitats 
com Tàpies, Saura, Viola, Millares, etc. El director de cinema nord-americà 
Bouchard considerava Miró com el successor de Picasso en l’art pictòric actual i 
conceptual, i remarcà l’èxit de l’exposició juntament amb els crítics d’art 
neoyorquins que varen assenyalar que les obres exposades  divertien el públic, tant 
per la tècnica emprada com per la temàtica que tractaven cada un d’ells.168  
La trilogia dels tres genis contemporanis va ésser modificada l’any 1973 pel 
Baleares,169 i el Diario de Mallorca.170 Es va descartar a Dalí que va ser substituït per 
Sert, així es produí un canvi causat, segons els redactors, pel fet que els tres grans 
artistes formaren una espècie de grup a nivell espanyol des del moment que varen 
reunir-se a Son Abrines i, a més, suposà l'última ocasió que es veieren Miró i Picasso 
abans de la seva mort. Fou tant important l’esdeveniment a Mallorca que la imatge 
està catalogada a nivell periodístic com a única.   











                                                                          






                                                          
167 REDACCIÓ; “Sir Roland Penrose, una de las primeras autoridades en parte, de Inglaterra”. Baleares, Palma, (17-I-1969), (PD-
146). 
168 LUCIENTES, Francisco; “Los pintores abstractos españoles triunfan clamorosamente en Nueva York y producen prestigio y 
divisas”. Baleares, Palma, (23-VI-1960), (PD-029). 
169 REDACCIÓ; “Picasso, Sert y Joan Miró”. Baleares, Palma, (22-IV-1973), (PD-222). 




3.6. Imatges icona 
 
Des dels primers anys que començaren a aparèixer publicades les primeres 
notícies sobre Miró fins a finals dels anys setanta, les imatges anaren adquirint més 
protagonisme. Les editorials progressivament oferien suplements centrals amb 
il·lustracions i en modificaven constantment el disseny i la presentació, alhora que 
paulatinament  introduïen el color, encara que només utilitzat en moments puntuals, 
amb la finalitat d’esdevenir més atractius pels lectors.  
La funció principal de les fotografies consistia en complementar la 
informació escrita i, en aquest cas, les imatges icona resultaven un recurs visual 
exclusiu per a cada publicació amb la finalitat que el lector a primer cop d’ull 
reconegués que es tractava de Miró. 
 Es tracta d’un mitjà al qual recorregueren totes les publicacions diàries de 
Palma en algun moment per parlar de l’artista, en canvi en el cas de la part forana, 
concretament el Perlas i Cuevas i el Felanitx, no varen incorporar fotografies per 
complementar els seus articles, la limitació de l’edició feia primordial  el text en lloc 
de les imatges. 
Les primeres imatges que utilitzaren foren les 
caricatures, que il·lustraven la informació escrita. Aquí 
podem veure un retrat de l’artista realitzat pel Diario de 
Mallorca el 1964. Quan es tractava de dibuixos fets pels 
fotògrafs o els redactors de les publicacions  l’autor quedava 
sempre dins l’anonimat, ocupaven un petit espai en el paper i 
eren d’una mida inferior al de les fotografies.                             (Fig.19) Caricatura de Miró                                                                                                                                                                                                                                
 
A partir del 1960 començaren a incloure fotografies de manera esporàdica,  
encara que seguien emprant la caricatura perquè suposava un recurs visual fàcil de 
realitzar quan no disposaven d’imatges reals de l’esdeveniment. A finals dels anys 
seixanta les varen anar incorporant més habitualment, i la figura del fotògraf adquirí 
un cert protagonisme. Aleshores ja es citava l’autor o els autors de les fotografies, o 
bé si eren d’autoria anònima se’n citava l’origen que normalment era l’arxiu del 
diari, cedida per Europa Press, o d’alguna altra publicació.  
Cal mencionar els fotògrafs Torrelló, Iñigo, Isidro, Juanet, Sergio, Lorenzo i 
Leonor,  l’única dona fotògrafa que retratà imatges relacionades amb Miró pel Diario 




Gráfica, Cosme Vives, Terrades, Matías Pascual, Joan Torres, Juanet que també 
treballava pel Diario de Mallorca, i a vegades incorporaven imatges realitzades per 
fotògrafs coneguts, com Català Roca.171  
I de l’Última Hora i del Majorca Daily Bulletin n’eren els fotògrafs  Tomás 
Monserrat, J.C. Vicente, Castell, Planas, i Joan Torres, aquest últim també 
col·laborava amb el Baleares.  
Els diaris de Palma publicaven, més o manco, els mateixos esdeveniments, 
però emprant imatges diferents, ara bé, les fotografies eren exclusives de cada una de 
les publicacions, d’aquesta forma dissenyaven l’estratègia de crear la imatge que la 
seva línia editorial considerés més adequada per parlar sobre Miró i que seria 
utilitzada al llarg d’una sèrie d’anys a les seves notícies.  
El Baleares utilitza la fotografia de Miró posant 
damunt el molí de Son Abrines perquè sigui la imatge 
inconfusible de l’artista a Mallorca. Elegeix el molí perquè 
era i és una construcció única de l’illa que servia d’icona 
als lectors perquè a primer cop d’ull, abans de llegir 
l’article, se n’adonessin que es tractava d’una notícia 
relacionada amb l’artista que residia a l’illa.172      
           (Fig.20) Miró damunt el seu molí. 
 
El Diario de Mallorca no esmentà que va emprar una imatge icònica, però sí 
que comentà que repetien,173 al llarg dels anys seixanta i setanta,174 aquesta fotografia 
realitzada per Torrelló el 1964, en una entrevista que va concedir-li al diari.  És una 
imatge insòlita perquè capta el moment que està parlant amb el periodista a la  
residència de Son Abrines.175 
 
                                                            (Fig.21) Miró conversant amb el periodista.    
                                                          
171 REDACCIÓ; “El mayor Siurell jamás visto”. Baleares, Palma, (05-VI-1974), (PD-254). 
172 PIZÁ, Antonio; “Joan Miró”. Baleares, Palma, (13-III-1966), (PD-055). 
173 SUAU, Bartolomé; “Un extraordinario del Majorca Daily Bulletin a Joan Miró”. Diario de Mallorca, Palma, (20-XI-1968), (PD-
093). 
174 REDACCIÓ; “Miró estuvo voluntariamente en Monserrat”. Diario de Mallorca, Palma, (19-XII-1970), (PD-187). 





L’Última Hora no repetí cap fotografia ni tampoc va comentar haver-ne 
realitzada alguna d’especial. En canvi el Majorca Daily Bulletin va plasmar la imatge 
del pintor agafant amb les mans la bolla del món amb la intenció d’exposar-la a la 
portada del número extraordinari, que li dedicaren pel seu 75è aniversari. Aquesta 
fotografia va gaudir d’una gran transcendència ja que altres diaris, per exemple el 
Baleares, la varen emprar per contribuir a fer-li difusió,176 i el Diario de Mallorca la 
va utilitzar per complementar una notícia seva que no tenia res a veure amb el 
contingut del número extraordinari de la revista anglesa i, a més, tampoc no va citar 
















                                            
 
 
                     (Fig.22) Porda del número extraordinari                                         (Fig.23) Imatge utilitzada pel  















                                                          
176 REDACCIÓ; “Joan Miró, en vísperas de recibir el título de Hijo adoptivo de Palma, nos dice: Me siento muy emocionado y muy 
honrado”. Baleares, Palma, (31-XII-1968), (PD-114). 






4. MIRÓ COM A IMPULSOR I PROMOTOR DE MALLORCA 
 
L’anàlisi de la premsa ha permès extreure una sèrie d’esdeveniments que 
varen succeir al llarg dels anys seixanta, i durant la dècada dels setanta, amb la 
finalitat de llançar publicitat de Miró com a un resident més a Mallorca cap a 
l’estranger i, conseqüentment, utilitzar la figura de l’artista per promocionar diferents 
actes en benefici de l’illa. 
La primera estratègia de l’Ajuntament de Palma per donar a conèixer la 
nostra illa esdevingué gràcies a un intercanvi cultural amb l’exposició de Miró a 
Copenhague, l’any 1966. El batlle de Palma, Máximo Alomar, i el de Copenhague, 
Paul Fenneberg, acordaren fer propaganda d’ambdues ciutats amb una exposició i 
una sèrie d’actes sobre l’artista, els dos representants dels ajuntaments es  
responsabilitzaren en difondre les seves respectives ciutats amb la intenció d’atraure 
més turistes propagant el nom de Mallorca i Copenhague, fent-se palesa en el 
discurs inaugural de l’exposició, quan Fenneberg descrigué Mallorca com un lloc 
idíl·lic per gaudir del sol i de la platja, però també de l’art i la cultura.178 I en 
agraïment a les seves paraules, Alomar va entregar a Fenneberg les Claus de la 
Ciutat i el va nombrar “Batlle del Castell de Bellver”.179 
Durant els anys seixanta la tasca de promocionar Miró a Mallorca la 
realitzaren, especialment, diferents publicacions com el llibre escrit per Guy Weelen 
i Juan Eduardo Cirlot, de la col·lecció “Minia” i editat per Gustavo Gili de 
Barcelona, la notícia editada pel Diario de Mallorca recalcava que es tractava d’un 
llibre a l’abast de tothom perquè era molt econòmic, i el recomanava a tots els 
mallorquins perquè suposava una oportunitat per conèixer un artista que feia anys 
que residia a l’illa creant un art a la nostra terra amb “una enorme fantasía y 
pureza”.180 
Posteriorment, Venture, una de les més prestigioses revistes especialitzades 
en viatges, art i grans personalitats mundials, publicà sobre Miró i Mallorca un 
reportatge redactat per Simonne Gautier,  aquesta periodista va dedicar sis pàgines a 
l’illa i unes quantes menys a l’artista, això no significà que li concedissin menys 
importància ja que al reportatge s’hi afirmava que Mallorca havia guanyat el pintor 
més cotitzat dels EEUU. L’article era ben complet perquè incloïa fotografies de 
                                                          
178 REDACCIÓ; “El Alcalde de Palma a su regreso de Dinamarca”. Diario de Mallorca, Palma, (15-VI-1966), (PD-068).  
179 REDACCIÓ; “El Alcalde de Palma invitado de S.A.R. el Príncipe Knud”. Última Hora, Palma, (14-VI-1966), (PD-067). 





paisatges i del taller Sert, realitzades pel fotògraf Robert Freson. A més, la revista 
incorporà anuncis sobre Mallorca, suposant-li un cost de nou milions de pessetes, i 
es difongueren altres articles, llibres monogràfics, i assajos sobre Miró a Mallorca de 
les següents publicacions: Life, Time, Paris Match, O Seculo, Tempo, Jours de 
France, Jounal do Brasil, unes fonts de prestigi incalculable per a l’illa pel fet que 
el nom de Mallorca anés unit al del pintor. 181     
                            
 
                                                                          (Fig.24) Reportatge de “Miró on Majorca” per Venture. 
 
Com anunciava abans la revista Venture, el diari Journal do Brasil també va 
realitzar una tasca molt important. El periodista brasiler Edilberto Coutinho va 
elaborar un reportatge centrant-se amb l’illa a partir dels personatges més 
representatius de Mallorca, dels quals destacà Miró, Camilo José Cela, Robert 
Graves i la brasilera Klara Hórtoch.182   
Un altre exemple n’és el diari decà, anomenat El Correo Comercial de 
Buenos Aires, que publicà un reportatge sobre la part de difusió de l’illa que 
contenia el número extraordinari que havia dedicat el Majorca Daily Bulletin a 
Miró, pel seu 75è aniversari, redactat per l’escriptor i poeta argentí César Magrini, 
cap de la secció cultural del diari i Director General de l’Acadèmia de San Martín, 
descrivia el contingut de la següent manera: “... Las muy nutridas páginas se 
complementan con comentarios históricos, con fotografías de las playas que hacen 
suspirar en ellas a quien, tan alejados y presos en una gigantesca ciudad como la 
nuestra revelan secretamente estos “happy few” que  tienen el cielo, la arena y el 
mar por todo límite...”. 183  
A Magrini li semblà que el Majorca Daily Bulletin tenia la intenció de fer 
propaganda de Mallorca, en canvi, segons el seu director Pere Serra, la principal raó 
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182 CALDENTEY; “Un periodista brasileño”. Baleares, Palma, (09-III-1958), (PD-010).   
183 MAGRINI, César; “El diario decano de la prensa de Buenos Aires, publica un destacadísimo reportaje titulado Homenaje de 





era rectificar “el imperdonable olvido”, i l’absència de l’Ajuntament de Palma a 
l’Any Mundial de l’Homenatge a Miró,184 el qual estaven celebrant el 1968 ciutats 
com Nova York, París, Japó i Barcelona185 pel seu aniversari, amb un eslògan que 
havien dissenyat conjuntament amb el nom “d’Any Miró” per destacar la 
importància de la figura de l’artista. 186 
Els mitjans de comunicació de premsa diària pressionaven l’Ajuntament de 
Palma perquè el proclamessin fill adoptiu abans que acabés l’any 1968. Els 
periodistes i les diferents personalitats pertanyents al món cultural exigien, gairebé 
diàriament, un reconeixement de la figura de Miró per la gran repercussió que 
suposava per a Mallorca de cara a l’exterior.187  
A més d’exigir-ne el reconeixement, la imatge de Miró era utilitzada pel 
propi benefici, un exemple de l’anterior el representa Pere Serra, director de 
Majorca Daily Bulletin, el qual va idear la iniciativa de crear el “Premi Internacional 
de Pintura Jove” destinat a joves artistes mallorquins i residents a Mallorca, per a 
menors de vint-i-tres anys, amb el propòsit que iniciessin el camí per començar a 
dedicar-se a l’art.188 Per poder engegar el projecte, Miró va elaborar un únic llibre 
amb dinou dibuixos, titulat “El vol de l’Alosa”, i amb la seva venda es varen 
recaptar 500.000 pessetes que serviren per fundar la beca-premi, i va ser possible 
seguir convocant-la anualment durant deu anys. 189    
 
 
                                                             (Fig.25) Pere Serra i altres persones de l’àmbit de la premsa,  
                                                                                       mirant el “El vol de l’Alosa”.                      
                                                          
184 REDACCIÓ; “Con un formidable extraordinario de cien páginas, a todo color, que saldrá el último día de este año”. Baleares, 
Palma, (21-XI-1968), (PD-094). 
185 REDACCIÓ; “De nuevo El Año Miró”. Baleares, Palma, (07-XII-1968), (PD-102). 
186 VIDAL ISERN, A; “Joan Miró”. Baleares, Palma, (09-X-1968), (PD-086).   
187  REDACCIÓ; “Miró”. Baleares, Palma, (10-III-1968), (PD-080). 
188 REDACCIÓ; “La placa del Premi internacional de Pintura Jove Joan Miró, una verdadera joya artística”. Última Hora, Palma, 
(08-II-1975), (PD-272). 







A més del premi econòmic, Miró entregava personalment al guanyador una 
placa dissenyada exclusivament per a ell, amb la seva firma a una cara, i a una altra 
placa l’estrella mironiana.190 
 
 
                                                          (Fig.26) Placa concedida al guanyador del concurs. 
 
Una altra idea que se li va ocórrer a Pere Serra, gestionada a través de la 
revista en llengua anglesa Iberian Daily Sun, consistí en entregar els premis anuals 
dels “Soles Iberian Sun” a les entitats i a les persones que contribuïen des de fora de 
Mallorca a donar a conèixer la nostra terra. S’incorporà un dibuix de Miró que fou 
esculpit en or vell per dissenyar una placa que representés els “Sols d’Or”.191 
L'acte d’entrega es celebrà el 1972, provocà molt més rebombori gràcies a 
afegir un nou logotip creat per un artista amb gran presència internacional. A 
l’esdeveniment, que tingué lloc a l’hotel Eurobuilding de Palma, hi assistiren el 
Ministre d’Assumptes Exteriors Gregorio 
López Bravo, Charlie Rivel, el doctor Ramón 
Castroviejo, entre d’altres. Es lliuraren les 
medalles d’or a Francisco Fernández Ochoa 
per l’Olimpíada de Sapporo, al pintor 
Canogar per ésser l’introductor de l’art 
abstracte a Espanya, i a la soprano Montserrat 
Caballé per transmetre amb la seva veu arreu 
del món la cultura catalana. 192                                                     (Fig.27) Dibuix d’una de les cares del “Sol d’Or”. 
 
A partir del dibuix que representava el “Sol d’Or”, Foment de Turisme de 
Mallorca el va utilitzar com a reclam turístic, encara que Pere Serra n’era el 
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propietari va donar el consentiment perquè el reproduïssin, i l’hoteler Tomeu 
Buadas, un dels grans impulsors de la cultura a l’illa, va tenir la idea de modificar el 
dibuix i adaptar-lo a la proposta. Es va modificar, Miró afegí color, inspirant-se amb 
el sol illenc, i també afegí el nom de l’illa. El dibuix resultant esdevingué propietat 
exclusiva de Foment. Segons Garau, president de Foment, considerava “este cartel 
de Joan Miró ayudará sobremanera a cambiar la imagen de Mallorca” i, a més, 
havia de servir perquè pregonàs el nom de Mallorca per tot el món perquè milers de 
turistes visitessin la nostra illa; a partir d’aquest cartell altres indrets turístics li varen 
sol·licitar que els promocionés, però no ho va acceptar.193 
 
                                                        (Fig.28) Cartell propagandístic de Foment.   
 
Un altre exemple de com l’Ajuntament de Palma va emprar la figura de 
l’artista per oferir una alternativa cultural al turisme, no només sol i platja, fou 
l’exposició de la Llotja el 1978. Una exposició programada per a finals d’estiu, en 
concret durant els mesos de setembre i octubre, suposava una estratègia perquè 
també visitessin l’illa en una altra temporada, aconseguiren finalment el seu 
objectiu, que era convertir la Ciutat amb un centre artístic que acaparà l’atenció 
internacional.194 
Amb una subvenció del Ministeri de Cultura, es va llançar una campanya 
publicitària per arribar als visitants de l’illa mitjançant els hotels i les agències de 
viatges. D’aquesta manera disposaven de la possibilitat d’adquirir entrades per a 
l’exposició al preu de vint-i-cinc pessetes, a excepció dels grups concertats que hi 
podien accedir gratuïtament i, a més, també incloïa la visita al Casal Solleric que 
exhibia una retrospectiva del mateix artista. També podien comprar, amb uns preus 
molt econòmics, catàlegs per cinc-centes pessetes i pòsters a tres-centes  per endur-
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se’n de record.195 
Altres institucions també és beneficiaren de la presència de Miró a Mallorca 
utilitzant-lo com a reclam. Però no fou fins a partir dels anys seixanta que empraren 
la premsa per difondre amb anuncis publicitaris les exposicions, conferències, i 
esdeveniments relacionats amb la seva obra. Les galeries i les diferents 
administracions, tant públiques com privades, confiaren en els diari Baleares, el 
Diario de Mallorca, l’Última Hora, i el Felanitx, per publicar cartells i avisos. 
Normalment els ubicaven a la part de baix de la pàgina, citant el nom de l’artista en 
gran format, i sense imatges. L’únic avís que resultà excepcional per la inclusió d’un 
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5. RECONEIXAMENT PÚBLIC DE L’ARTISTA 
 
Des del 1957 fins a l’any 1978, institucions i organismes de Mallorca, tant 
públics com privats, han reconegut la tasca de Miró públicament mitjançant 
exposicions, homenatges i nomenaments. En aquest apartat es detallen els 
esdeveniments de cada un d’ells, fins a arribar a l’acte més important que consistí en 
l’exposició antològica a Sa Llotja i l’entrega de la Creu d’Isabel la Catòlica i la 
medalla d’Or de la Ciutat a l’artista, sota el patrocini de l’Ajuntament de Palma.  
 
5.1.  Exposicions 
 
A través dels mitjans de comunicació es te constància de totes les exposicions 
que es varen organitzar sobre Miró a Mallorca. Algunes eren autobiogràfiques, 
d’altres col·lectives i n’hi havia que consistien en homenatges.  
La primera exposició col·lectiva a la que va participar, la va organitzar la 
Galeria d’Art Moisés Álvarez de Palma, el mes de juny del 1964. Amb el títol  
“Picasso, Miró i Braque” s’exhibiren obres dels “tres precursores” de l’art 
contemporanis coneguts a nivell internacional, però a pesar del seu reconeixement a 
fora, un gran nombre dels assistents no els coneixien, i provocà diferents tipus de 
reaccions, com per exemple ironies, condemnacions rotundes, elogis vehements, 
rialles, etc. Però tot i així, la galeria s’atribuïa els mèrits per considerar-la una gran 
exposició a l’illa per la presència de Miró a la inauguració, i per la gran repercussió 
social que tingué, ja que hi assistiren intel·lectuals estrangers per gaudir de l’art, i 
poder intercanviar experiències i opinions amb les diferents personalitats que hi 
acudiren.197 
La Sala Pelaires fou de les que més atenció va retre a Miró. Entre el 1969 i 
1973 va muntar cinc exposicions de l’artista. La primera que realitzaren titulada 
“Exposición” era una col·lectiva amb obres de Clavé, Picasso, Tàpies, etc. Els 
directors de la Sala, Pepe Piña i Florencia Subías, manifestaren que l’originalitat de 
l’exposició s’atribuïa a una distribució d’escultures de Miró per diferents carrers de 
Ciutat amb la finalitat d’apropar l’art als vianants.  Palma per primera vegada es va 
transformar en “...un museo Miró al aire libre...El gran arte en público enseña a 
vivir con gran dignidad  y, sobretodo, dar dignidad a las personas...”. 198 
La inauguració tingué lloc a l’agost del 1969 amb l’assistència de Miró, 
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circumstància insòlita perquè escassament es deixava veure per l’illa, el qual quedà 
encantat amb la distribució de les obres, i durant el vespre va signar catàlegs als 
convidats, a més de parlar tant amb el públic mallorquí com els que acudiren d’altres 
indrets per gaudir de l’esdeveniment. 199 
 
                                              (Fig.32) Miró amb els assistents a l’exposició de la Sala Pelaires el dia de la inauguració. 
 
L’exposició esdevingué tan important que en tres dies la visitaren més de 
quinze mil persones. Diario de Mallorca qualificà les dades d’excepcionals, 
únicament comparables a les d’assistència a un esport de masses com el futbol. La 
gent esperava als matins per entrar, estranyada que l’entrada fos gratuïta i sorpresa  
per la venda d’aquelles obres. El curiós, en relació a les vendes de les obres d’art, 
radicà en la seva escassetat, encara que al principi se n’emparaularen una gran 
quantitat, al final només en varen comprar una de petites dimensions de Picasso. El 
director de la Sala reiterà el dia de la clausura que l’exposició havia estat tot un èxit 
sense precedents a Mallorca amb una gran repercussió a nivell mundial. 200       
 
Per iniciativa de l’artista i organitzat per la Sala Pelaires, s’uniren a 
l’homenatge mundial de Joan Prats, muntant una exposició amb una sèrie de quinze 
litografies pròpies de Miró. La seva intenció, a causa de 
l’amistat que els unia, va raure en idear aquest acte per 
donar a conèixer la figura d’un gran promotor artístic català 
que havia mort dos anys enrere. El fet de mostrar la sèrie de 
litografies, era com a contrapunt a la “Sèrie    Barcelona” que 
(Fig.33) Litografia amb Joan Prats. va editar precisament Joan Prats el 1944.201 La inauguració 
va ésser tot un èxit, de manera que Palma representà una vegada més, un punt de 
trobada d’intel·lectuals de diferents països, i amb un gran nombre de visitants.202  
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El 1973, un any més tard de l’anterior exposició a la Sala Pelaires, els diaris 
anunciaren la inauguració de la “Sèrie Mallorca” al mateix espai, en motiu per  
celebrar el 80è aniversari de Miró. L’artista va realitzar les estampacions al seu taller 
a Son Abrines amb la intenció de fer un homenatge a l’illa de Mallorca.203 
El Baleares s’interessà més per l’aspecte econòmic, que no havien parlat les 
altres publicacions, per aquest motiu esbrinà el cost de l’exposició. Per la quantitat de 
nou-centes mil pessetes es podia adquirir la sèrie completa de nou obres, i fent 
números, ja  que va fer un tiratge de cinquanta exemplars de cada gravat, el preu total 
de les obres oscil·lava en quaranta cinc milions de pessetes. 204 
Els mitjans de comunicació publicaren la conclusió d’aquesta exposició 
d’excepcional, pel fet que el dia de la inauguració “se dieron cita en aquel rincón 
artístico importantes personajes llegados de los cinco continentes” que només en 














                                                                               (Fig.34) Aiguafort de la “Sèrie Mallorca”. 
   
Sumant-se a l’homenatge pel 80è aniversari de Miró, el Col·legi d’Arquitectes 
de Balears va organitzar una exposició col·lectiva titulada “Miró 80” al Palau Ca la 
Torre. Cal destacar tres escultures, dos olis, un tapís i unes obres gràfiques 
il·lustrades amb poemes d’autors mallorquins que formen part del llibre “El vol de 
l'Alosa”, dissenyat al seu honor.206 Descrita pel Diario de Mallorca “de carácter 
internacional”, fou una mostra insòlita perquè va ésser la primera vegada que a l’illa 
es donà cabuda a més de cent trenta artistes de diferent procedències, mesclant obres 
de tècniques i estils diversos. Es combinaren les escultures de Chillida, Cubells, 
Alfaro, Pablo Serrano, Fontanals, i Subirachs, les ceràmiques de Llorenç Artigas i 
Casaldo, amb gravats d’Alberti, tapissos de Tàpies, Carola Torres,  Aurelia Muñoz, i 
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quadres de Guinovart, Matas, Genovés, Mensa, Hernández, Clavé, Marca-Relli, 
etc.207 
 
(Fig.35) Espai amb obres de l’exposició “Miró 80” al Palau Ca la Torre. 
 
L’única exposició de l’artista amb obres de Tapies, Clavé, etc, que es va fer a 
la part forana, la va organitzar l’Ajuntament de Manacor l’any 1971 a la seva Casa 
de Cultura. Per bé que la notícia no sortís a la portada de la publicació quinzenal 
manacorina de la localitat, Perlas y Cuevas, la va difondre  abans i després de dur-la 
a terme. A l’hora d’anunciar l’esdeveniment, es va mencionar breument que 
l’exposició formava part d’un cicle de conferències a càrrec de rellevants 
personalitats com Fisac, Miret i Cela. 208 El dia de la inauguració els fets anaren 
succeint de la següent manera, primer les instal·lacions varen ser beneïdes per 
l’Arxipreste, a continuació en Fulgencio Rosselló va parlar en nom de la Caixa 
d’Estalvis exposant la raó de la important exposició que subvencionaven, i 
seguidament es va fer un recorregut per les sales per visitar la col·lectiva, finalitzant 
la vetllada amb un concert de piano a càrrec de Rosa Sabater. El cicle de 
conferències es va inaugurar dies després, entre setmana, iniciat  pel conferenciant i 
pintor Juan Riera Ferrari, el tema es basà en la pintura artística en general. La sala, 
plena de gom a gom, no només va tenir l’oportunitat d’escoltar a Riera Ferrari 
explicant l’obra de Tàpies i l'explicació de la tècnica compositiva de l’obra de Miró, 
sinó també de participar amb el col·loqui, interactuant  pintor i  assistents.209 
La Galeria 4 Gats entre el 1974 i el 1976, va muntar dues retrospectives de 
l’artista. La primera titulada “Sèrie Barcelona, 1972-1973”, era una col·lecció de 
tretze gravats i aiguaforts estampats als tallers calcogràfics de Torralba en San Cugat 
y Rubí de Barcelona.210 I la segona muntada tres anys després, era un homenatge al 
poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera. Miró va interpretar el seu poema “Lo pi de 
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Formentor”; donant-li una nova significació a través d’obra gràfica formada per sis 
gravats, tres litografies i tres gouaches, elaborant-ne una tirada de cinquanta 
exemplars.211 Conjuntament a n’aquesta sèrie, s’exposen també per primera vegada 
unes obres inspirades en els poemes de Salvador Espriu. 212  
 
 
                                              (Fig.36) Exposició de Miró en homenatge a Costa i Llobera. 
 
A la fi, el 1978, una institució pública com l’Ajuntament de Palma reconegué 
públicament la tasca realitzada per Miró durant tots aquests anys, tan desitjada i 
reclamada pels mitjans de comunicació, de feia més de deu anys, organitzant una 
exposició a l’edifici de Sa Llotja. Tres mesos abans de la inauguració, la premsa 
començà a publicar notícies sobre quant podria fer-se, a on, i quines obres es 
mostrarien. L’Última Hora va comentar que seria la primera exposició antològica de 
Miró a l’illa. A més, explicaven que intentarien negociar amb el Louvre de París els 
tràmits per dur dos quadres propietat de Picasso, que en aquells moments formaven 
part de la col·lecció del museu, i per aquest fet, segons el redactor Vicente Segura 
“Joan Miró se ha convertido en el primer pintor vivo que tiene obras en el primer 
museo del mundo, como está considerado el Louvre”. 213 
 
 
(Fig.37) Retrats de la Ballarina espanyola (1921) i autoretrat (1919). 
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Els periodistes visitaren a l’artista en el seu taller per conèixer com estava 
treballant per aquesta exposició, i seguien pas a pas tots els 
tràmits.214 El vaixell Cala Marçal arribà amb setanta i cinc 
quadres de l’artista procedent del Museu Contemporani de 
Madrid, via València, valorats amb uns mil milions de 
pessetes, estaven vigilats en tot moment per preservar-los. A 
més, varen calcular que la seguretat, el muntatge especial, i la 
difusió de l’exposició va suposar un cost de més de quatre 
milions de pessetes, pagada amb algunes subvencions i les 
futures ventes de les entrades, pòsters i catàlegs.215                       (Fig.38) Miró treballant en el seu 
                                                                                                   estudi a Mallorca.  
                         
 
    
                                   (Fig.39) Trasllat de les obres a l’interior de Sa Llotja de Palma. 
 
Els diaris també explicaren el contingut de la mostra antològica, que estava 
composta de pintures del període concretament datat des del 1910 fins al 1977, amb 
obres com la “Maternitat”, “El campesino”, “Llama en el espacio y mujer desnuda”, 
“Tríptico de la esperanza de un condenado”, i com excepcional, pintures de quant 
tenia només setze anys que corresponen a paisatges de l’illa. En total setanta cinc 
quadres procedien del Museu d'Art Contemporani de Madrid, i onze obres més les 
cediren la Fundació Miró de Barcelona, Fundación Maeght de París, i de les 
col·leccions privades de Matisse, del català Gomis, l’anglès Roland Penrose, el propi 
Miró, la seva esposa i llurs néts, Camilo José Cela, Aina Ferrà i Bartolomé March. 
Tot un seguit de peces que sense l’assessorament de la Fundació Maeght de París i de 
Guillermo Rosselló, no s’hauria pogut gestionar per mostrar-les.216   
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(Fig.40) Interior de Sa Llotja amb obres de Miró. 
 
Simultàniament, organitzat per la mateixa institució, es podia visitar la mostra 
homenatge de Miró en el Palau Solleric, amb quasi tres-centes obres d’artistes com 
Viladecans, Arranz Bravo, Bertolozzi, Henry Moore, Rafael Alberti, Tàpies, Roberto 
Llimós, Josep Royo, Julio Ramis, Rivera Bagur, Camilo José Cela, etc. No s’ha 
d’oblidar que Miró el que es pretenia amb les dues exposicions, era que fos un art pel 
poble, visitat tant per la Mallorca culta com per la popular.217  
I finalment, les notícies expliquen l’acte de clausura amb el discursos del 
ministre Pio Cabanillas, el batlle de Palma Paulino Buchens, el poeta mallorquí 
Guillem Colom i Camilo José Cela, concluint amb “el acontecimiento artístico más 
importante de la historia de Mallorca debido a su universalidad”, amb un total de 
seixanta set mil persones que compraren el tiquet, i setze mil escolars que la visitaren 
gratuïtament.  
No totes les publicacions periòdiques publicaren l’acceptació de les dues 
mostres d’exposició-homenatge a Miró. A la revista Correu de Son Coc els 
integrants del Taller Llunàtic, Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Jaume Sastre, Àngel 
Terrón i Andreu Vidal, escriviren un article exposant la seva oposició a la doble 
mostra considerant-la la constatació de la mort, pel fet de convertir Sa Llotja amb un 
museu, quedant les obres de Miró dins la trivialització, les quals havien d’estar 
vigilades amb metralletes, i lamentant-se de la mostra al Palau Solleric per l’absència 
d’artistes joves mallorquins a “n’aquesta fada, insulsa i cursi mostra 
d’homenatge”.218  
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5.2.  Homenatges i nomenaments 
 
D’ençà que Miró es va establir a Mallorca, els mitjans de comunicació, 
algunes institucions i organismes de l’illa, varen tenir la iniciativa de realitzar-li 
homenatges i concedir-li mencions per la seva tasca realitzada, i la gran honestedat 
de l’artista. 
Tots els esdeveniments que s’expliquen a continuació es citen a les 
publicacions periòdiques, la majoria d’elles amb gran quantitat d’imatges per tal de 
complementar-los amb més detall. 
Els primers foren la revista Papeles de Son Armadams que va publicar el 
desembre del 1957, un número exclusivament dedicat a Miró, format per alguns 
dibuixos de l’artista, dedicatòries i reflexions de diferents personalitats 
representatives dintre del món de l’art i la literatura d’arreu del món. La llista 
completa està formada per Jean Cassou, Vicente Alexandre, Foix, Antony Kerrigan, 
Celso Emilio Ferreiro, Luís Felipe Vivanco, Juan Eduardo Cirlot, Ángel Crespo, Blai 
Bonet, Caballero Bonald, Lafuente Ferrari, Guillermo de Torre, Ricardo Gullón, 
Llorenç Artigas, Santos Torroella, Eduardo Westerdahl i Lorda Alaiz.219 Tots els 
anomenats s’ajudaren dels seus coneixements i qualitats per explicar amb narració, 
prosa o vers, cada un amb el seu idioma natal, com veien a Miró, com era la seva 
obra personal, a més, comentaven si el consideraven més català que mallorquí i 
parlaven del reconeixement que gaudia a 
Anglaterra, França, EEUU, etc. Però en 
general, el tema més parlat a les 
dedicatòries, es el fet d’haver elegit 
Mallorca, una terra segons ells 
paradisíaca, per treballar amb tranquil·litat 
i inspirar-se amb el mediterrani per 
plasmar-ho a les seves obres.220                                                    
     (Fig.41) Dibuix de Miró pel número de Papeles de Son Armadans. 
 
Un exemple d’un dels poemes de l’edició, el va escriure Anthony Kerrigan, i 
diu el següent:                   
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“Back past Sam Morse with Miró 
 
Pictographs carp on rock walls 
                        teetering precipitously 
                                      to discover only their color 
                                       
                                      as they fall through space 
             leaving a wake 
                                      of ancient, now cinder, stars 
 
             at the crotch of a tomb 
                                                             where a man stands leering 
                                      above the spread wands of a moon. 
 
                                          And the moon, run through with a crescent, 
                                                             spouts a pout of him 
                                      in a eons, in falls from ledges 
   
                                      and never for no moment 
              as he reels to his knees 
             is the atmosphere about him absent of him, 
 
                       the anonymous image of an ancient sure-footed billy-goat will”.221  
 
 
Pocs anys després, el 1961, Miró fou homenatjat pel Grup Tago per esser un 
dels grans pintors contemporanis, i pel fet de residir a Mallorca estant arrelat com els 
components del grup a l’illa. 222 Gràcies a una roda de premsa convocada pel 
president Rafel Jaume, els periodistes s’assabentaren dels detalls de l’organització de 
l’esdeveniment que es va fer a Palma. L’acte es dividia en quatre parts, la primera 
constava d’una exposició sobre l’obra mironiana completa, encara que no exhaustiva; 
la segona oferia una mostra col·lectiva de pintura de més d’un centenar d’artistes 
espanyols i estrangers residents a Espanya, muntada amb un to modern pel fet 
d’incloure dues tendències, la figurativa i l’abstracte; la tercera consistia en un cicle 
d’obertura de conferències a càrrec de Camilo José Cela, amb els crítics Àngel 
Marzà, Carini Pellicar, Garcia Avinyó i Juan Potollés; la quarta i última concloïa 
amb una projecció de documentals sobre l’obra mironiana i l’art actual. Cap dels 
actes esmentats no s’haurien pogut dur a terme sense les aportacions dels 
col·laboradors, del Governador Civil, de l’Ajuntament de Palma, el Cercle de Belles 
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Arts, Foment del Turisme, l’Associació de la Premsa i la Caixa de Pensions i Estalvis 
de la Tercera Edat. 223 
El 1968 és una data important perquè Miró complia 75 anys, i  per celebrar-lo 
diferents països com França i EEUU li realitzaren homenatges amb el nom de  “l'Any 
Miró”. A Espanya, concretament Madrid, Barcelona i Mallorca es varen afegir als 
actes mundials. Però segons els periodistes, l’Ajuntament de Palma no estava fent 
cap acte públic, per això tant el Baleares, com el Diario de Mallorca, l’Última Hora 
i el Majorca Daily Bulletin, exigien estar presents a l’homenatge mundial, i abans 
que acabés l’any, proposaven que les autoritats el nomenessin Fill Adoptiu de la 
Ciutat, considerant que l’illa era la seva segona casa, i gràcies a ell va aconseguir un 
major prestigi amb turistes relacionats amb el món de l’art i les lletres.224 
A Mallorca, la publicació Majorca Daily Bulletin, la Fundació Mossèn 
Cosme Bauçà de Felanitx, i finalment pocs dies abans de finalitzar el 1968, 
l’Ajuntament de Palma, foren els únics que es sumaren a la iniciativa.  
Una notícia del Baleares diu que “el diario Majorca Daily Bulletin 
subsanará el imperdonable olvido de Mallorca en el Año Mundial Homenaje a Joan 
Miró”,225 i el periodista Planas Sanmartí de l’Última Hora comentà que el Majorca 
Daily Bulletin fou el primer en fer-li un homenatge,226 i recalquen que el fet que Miró 
estès a l’altura on li correspon a Mallorca, es va deure primer de tot a aquesta 
publicació, després a Foment de Turisme, i per últim esperen que els pròxims siguin 
l’Ajuntament de Palma.227  
El Majorca Daily Bulletín, va elaborar un número extraordinari dedicat a 
l’artista, dirigit per Pere Serra, qui deia el següent: “lo estoy perfilando estos dias. 
Propongo que sea entrañablemente mallorquín. Por ejemplo, saldrá una página en 
homenaje de nuestros poetas hacia el pintor, otra de los escritores y periodistas más 
representativos de nuestra vida intelectual, otro homenaje de los pintores 
mallorquines al pintor universal, por muy distintas que sean las concepciones 
pictóricas. No debe faltar tampoco trabajos biográficos y dedicaciones de todo 
orden que resuma y refleje su propio espíritu que es el que ha caracterizado su obra 
artística”. 228        
                                                          
223 PICÓ, Manuel; “Homenaje a Joan Miró por el Grupo Tago”. Última Hora, Palma, (04-III-1961), (PD-037). 
224 REDACCIÓ; “Barcelona prepara una magna conmemoración del LXXV aniversario de Joan Miró”. Baleares, Palma, (12-XI-
1967), (PD-078).   
225 PIZÁ, Antonio; “Don Gabriel Guardiola”. Baleares, Palma, (22-XI-1968), (PD-095). 
226 REDACCIÓ; “Joan Miró, en vísperas de recibir el título de Hijo adoptivo de Palma, nos dice: Me siento muy emocionado y muy 
honrado”. Baleares, Palma, (31-XII-1968), (PD-114). 
227 PIZÁ, Antonio; “Don Gabriel Guardiola”. Baleares, Palma, (22-XI-1968), (PD-095). 






 (Fig.42) Dibuix de Miró pel 
                                                                                                  Majorca Daily Bulletin.              
 
La publicació extraordinària redactada en dos idiomes, castellà i anglès, i 
puntualment texts en català, constava de trenta-cinc col·laboracions de cent pàgines 
impreses en color, cinquanta de les quals dedicades al pintor i la seva obra, on s’hi 
destacaven intel·lectuals residents a Mallorca com Camilo José Cela, Blai Bonet, 
Vidal i Thomas, Jaume Vidal, Lorenzo Moyà, Juan Bonet, “Gafim”, Feijoo, 
Cristóbal Serra, Baltasar Porcel, etc.229 Un altre dels atractius del número el formava 
la poesia mallorquina, tant de poetes classicistes com avantguardistes que li 
dedicaren poemes al seu honor.230 També incloïa les caricatures del rostre de Miró 
fetes per Caty Juan del Corral, Maria Luisa Magraner, José Bover i Joaquin 
Caldentey, i les fotografies en color, realitzades per José Planas Montanya, com 
indica la portada. 231                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
                                                            (Fig.43)  Caricatures de Miró del número 
                                                                                     extraordinari del Majorca Daily Bulletin. 
 
 
                                                          
229 AA.VV.; “Miró”. Majorca Daily Bulletin, Palma, (00-XII-1968), (PE-115). 
230 SUAU, Bartolomé; “Un extraordinario del Majorca Daily Bulletin a Joan Miró”. Diario de Mallorca, Palma, (20-XI-1968), (PD-
093).   




La Fundació Mossèn Cosme Bauçà de Felanitx, fou la següent en sumar-se a 
“l’Any Miró”. La vila va organitzar  una conferència a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament el dia 29 de desembre del 1968, poc abans d’acabar l’any dedicat al 
75è aniversari. La xerrada, a càrrec de Blai Bonet i titulada “Procés a Joan Miró”, es 
va anunciar a diferents diaris de Ciutat i, a més, els estudiants felanitxers idearen 
cartells publicitaris per tal que l’esdeveniment arribés a més gent. 232 Amb la intenció 
d’ampliar l’acte s’exposaria al públic una petita mostra de l’art del gran artista català, 
però l’exposició finalment no es va muntar. 233  
La necessitat de justificar la celebració de l’homenatge de l’artista a Felanitx 
s’entreveu a una de les cròniques redactades per Miquel Riera a la secció “Vent” del 
Setmanari. A la crònica opinava que no era suficient que fos considerat un dels 
artistes més importants de l’època per difondre’l a la vila, el que era important fou la 
vinculació amb sang i afecte a Mallorca, aquest era el motiu que el convertia en un 
mallorquí més. A l’hora de parlar de Miró les pròpies contradiccions impediren 
formular una postura concreta cap a l’obra de l’artista: “...és un intent de despullar-
se de tota retòrica i de tota forma literària perquè els seus valors purament pictòrics 
assoleixen tota la seva importància..., art fortament inquietant, pintura sense 
anècdota, difícil de comprendre...”. Per una banda semblava que concebia la seva 
pintura com un art distint i innovador, però a continuació retreia una excessiva 
complexitat i trobava adient que tot el que es disposàs per difondre’l es convertiria en 
un bon al·licient perquè s’entengués, sobretot a Felanitx, un poble allunyat de Ciutat 
amb una informació limitada i menys extensa que a Palma. Tot i les seves crítiques, 
considerava l’acte com una bona projecció cultural, i un enriquiment pel poble. 234 
El Felanitx va aportar més notícies al respecte a l’edició del dia abans de 
l’homenatge, però no va aparèixer en portada fins el següent setmanari posterior a 
l’esdeveniment. El fet va seguir causant expectació setmanes després d’haver-se 
celebrat, tant a Felanitx com a altres indrets de Mallorca, perquè la informació va 
arribar a Palma mitjançant el diari Baleares que explicava breument com havia 
succeït la celebració.235 
El dia tan esperat començà amb un petit discurs de Miquel Pons, membre de 
la Fundació Cosme Bauçà, on  presentava la figura de l’escriptor Blai Bonet, que era 
                                                          
232 REDACCIÓ; “Fundació Mossèn Cosme Bauçà. Homenaje a Joan Miró”. Felanitx, Felanitx, (14-XII-1968), (PS-105).   
233 REDACCIÓ; “Homenaje a Joan Miró”. Felanitx, Felanitx, (07-XII-1968), (PS-103).  
234 RIERA, Miquel; “L’homenatge a Joan Miró”. Felanitx, Felanitx, (28-XII-1968), (PS-112).  




el responsable d’impartir la conferència amb el títol “Procés a Joan Miró”. 236 Blai 
Bonet en aquestes dates estava escrivint un llibre sobre l’artista, subvencionat per la 
Fundación Meaght de França. La conferència consistí en un estudi detallat de l’art 
mironià, primerament el va situar històricament, a continuació es va centrar en l’obra 
“Interior holandès” de l’any 1928 i, perquè els assistents l’entenguessin, emprà 
imatges de les pintures de Velázquez, justificant que hi ha obres al llarg de la història 
que es mantenen en el temps, com és el cas dels dos grans mestres de la pintura, i, 
per finalitzar, va descriure l’evolució del procediment creatiu que havia dut a terme 
fins aleshores.237  
Com ja s’ha dit, el darrer en formar part dels actes mundials a “l’Any Miró” 
fou l’Ajuntament de Palma, decidint-se nombrar-lo Fill Adoptiu de Ciutat. Així, va 
seguir endavant el reconeixement, i la Comissió de Cultura formada per Gabriel 
Alzamora, Saiz Gralla, Fiol, Vidal, Llauger, Izquierdo, Pereiro, Oliver Quetglas, 
Tous, Bennassar, Planas, Llinás, Oliver Salas, Colombas, Homar, Bernat Arbós, 
Bernat Salom i Fornés, aprovaren per unanimitat la proposta a finals d’any a la Sala 
d’Actes de l’Ajuntament. 238 
El ministre d’Informació i Turisme del moment presidí l’acte d’entrega, 
primer es concediren les Medalles d’Or a Álvarez-Buylla i Alomar Josa, així com la 
de Plata a l’artista Ekitay Ahn, un homenatge al Sindicat de Hoteleria i al cartògraf i 
arqueòleg Mascaró Passarius i finalment a Joan Miró. Com a recordatori va 
obsequiar-lo amb una medalla de bronze daurat de cinquanta mil·límetres de 
grossària, a una cara s’hi podia contemplar el rostre de 
l’artista gravat i a l’altra la data i el lloc de naixement. I 
per acabar, el pintor va agrair amb un sentit pregó el 
reconeixement pronunciant les següents paraules: “Me 
siento emocionado y muy honrado. Ahora es el momento 
de repetir que siempre me he considerado tan 
mallorquín como catalán”.239                                               (Fig.44) Medalla amb el rostre de Miró.  
 
Poc després de finalitzar “l’Any Miró”, els poetes mallorquins li varen fer un 
homenatge en format llibre titulat com un poema de Miró, “El vol de l’Alosa”, però 
                                                          
236 REDACCIÓ; “El Homenaje a Joan Miró”. Felanitx, Felanitx (04-I-1969), (PS-140).   
237 VIROLLA, Pau; “Don Joan Miró pintor”. Felanitx, Felanitx, (04-I-1969), (PS-141).   
238 REDACCIÓ; “Fraga Iribarne preside importantes actos en Palma. Baleares, Palma, (01-I-1969), (PD-138).   
239 REDACCIÓ; “Joan Miró, en vísperas de recibir el título de Hijo adoptivo de Palma, nos dice: Me siento muy emocionado y muy 




també com s’explicava a l’apartat anterior, amb la finalitat de recaptar diners i crear 
el “Premi Internacional de Pintura Jove” destinat a joves artistes mallorquins i 
residents a Mallorca. Pedro Serra com a capdavanter amb la direcció artística dels 
Pinya de la Sala Pelaires, varen publicar el llibre amb poemes d’en Josep María 
Palau, Guillem Colom, Miquel Àngel Riera, Llorenç Moyà, Josep María Forteza, 
Robert Graves, Miquel Bota, Guillem Frontera, Miquel Forteza, Josep María 
Llompart, Margarida Magraner, Llorenç Vidal, Miquel Dolç, Frederic Suau, Bernat 
Vidal, Joan Manresa i Jaume Pomar. 240                                                                                                                                               
Amb un total de vint-i-dos dibuixos i gravats se n’editaren cent exemplars, 
tres dels quals es varen subhastar i la resta es regalaren als col·laboradors, entitats 
culturals, biblioteques, etc. Els dibuixos s’imprimiren amb un paper especial de la 
firma “Neuville” que havia construït un tipus d’impremta especial per a les planxes, 
les quals es varen fondre per intensificar la qualitat d’autèntic de l’original a l’edició. 
Amb el propòsit que un grup reduït de persones pogués gaudir dels dibuixos originals 
es varen exposar al restaurant la Caleta; Pedro Serra va reunir el president de 
l’Associació de Premsa, directors i redactors d’alguns diaris locals, representants de 
TVE i de la Ràdio, i algunes personalitats de les lletres, per informar-los dels detalls 
de l’edició. 241 
 
                                                                     (Fig.45) Dibuix original de Miró  
                                                                      pel llibre “El vol de l’Alosa”. 
 
Les publicacions periòdiques no esmenten cap altre acte d’homenatge fins el 
1973. Aquest any, coincidint amb el seu 80è aniversari la Galeria 4 Gats, la Sala 
Pelaires, l’Escola de Turisme del Mediterrani, i el Col·legi d’Arquitectes foren els 
que realitzaren esdeveniments per celebrar-lo. 
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241 Aquesta informació també està extreta del mateix article que està citat a la nota de peu de pàgina anterior, SUAU, Bartolomé; 




Els diaris de Palma anunciaren una exposició de categoria biennal amb el títol  
“Per a Miró” que va muntar la Galeria 4 Gats, amb la col·laboració de més d’un 
centenar d’artistes espanyols i estrangers, alguns totalment desconeguts pels 
mallorquins, per retre un homenatge a la seva qualitat artística. La major part de la 
mostra constava d’obra gràfica regalada a l’artista que representava totes les 
tendències actuals, des del dibuix lineal-poètic de Gregorio Prieto fins a l’obra més 
avantguardista de Miró. 242 Les celebracions es perllongaren, així a la residència de 
Son Abrines es va efectuar l’acte d’entrega de les obres exhibides a l’exposició de la 
Galeria 4 Gats. El crític d’art Juan Ramírez de Lucas, de la revista Arquitectura de 
Madrid, presidí la festa on Miró sentint-se agraït, pronuncià les següents paraules: 
“Estoy muy emocionado con todos estos homenajes de los que he estado objeto con 
motivo de mis 80 años. Muchas personas me han demostrado estimación, incluso 
personas que no conozco”.243  
 
 
                    (Fig.46) Obres de Miró que adjunten a la notícia per explicar l’exposició a la Galeria 4 Gats. 
 
Un altre dels nombrosos homenatges li oferí 
l'Escola de Turisme del Mediterrani, coincidint 
amb el “Dia Escolar del Turisme” organitzant la 
mostra “Els nins a Joan Miró”, una exposició amb 
dibuixos fets pels escolars, que també s’exhibí a 
algunes altres localitats de la comunitat.244  
         (Fig.47) Miró mirant els dibuixos dels nins. 
 
La Sala Pelaires i el Col·legi d’Arquitectes de Balears, amb la col·laboració 
de la Caixa d’Estalvis i Monte de Piedad de les Balears, oferiren al públic, a l’antic 
Palau Ca la Torre, amb “l’Exposició Miró 80” amb la innovació en exclusiva de 
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contemporánea. / Cronologia mallorquina de Joan Miró”. Última Hora, Palma, (25-IV-1973), (PD-227). 
243 BAUZÁ Y PIZÁ, José; “¿Se quedaran en Mallorca? Entrega de las obras-homenaje a Joan Miró”. Diario de Mallorca, Palma, 
(17-V-1973), (PD-231). 




música ambiental mentre es passejava per l’espai.245 És un acte que s’ha explicat a 
l’apartat d’exposicions, per aquest motiu, aquí només cal dir que a part d’ésser una 
mostra d’art, era un homenatge pel seu aniversari.  
La revista Lluc dels mesos de juliol i agost de l’any 1978 amb la publicació 
del número titulat “Homenatge a Miró”, li dedicà una edició especial per celebrar el 
seu 85è aniversari. 246 Els escriptors que redactaren un article per a la revista foren 
Gabriel Janer Manila que entrevistà l’artista i explicà la seva vessant teatral; Camilo 
José Cela escriví un comentari crític sobre l’esdeveniment; Jaume Vidal va comentar 
el llenguatge que utilitzà Miró en les seves obres; i finalment s’afegiren dues pàgines 
biogràfiques i de la seva trajectòria artística.  
S’ha de destacar la portada en color amb un dibuix que l’artista va regalar a 
l’Obra Cultural Balear perquè l’incorporés a la primera pàgina; el significat de la 
litografia, lligat als ideals de la revista, representa una arada, eina tradicional per 
treballar la terra, símbol de les arrels al seu país i clau de la seva universalitat.247 
 
 
                                                               (Fig.48) Litografia de Miró a la portada. 
 
A més, es publiquen tres poemes de Salvador Espriu, J.V. Foix i Vidal, i 
Tomàs dedicats a Miró, que provenen del llibre El vol de l’Alosa. Cal esmentar 
l’article de Camilo José Cela titulat “Homenatge a Miró. Quin homenatge?” per 
l’opinió emesa sobre la celebració del seu vuitanta-cinquè aniversari, acte que  
considerava inadequat pel fet que s’hauria pogut celebrar abans o festejar més 
endavant. Continuava dient que s’havia elegit aquest número com se n’hagués pogut 
escollir un altre, aquesta és la causa de desvirtuar el sentit profund de l’homenatge, 
però també comentà que tot el que es fes per difondre’l seria benvingut.248 Aquest 
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246 AA.VV.; “Homenatge a Miró”. Lluc, Palma, (00-VII-1978), (PB-323). 
247 SUAU TUGORES, Bartomeu; “En Joan Miró al servei del poble”. Lluc, Palma, (00-VII-1978), (PB-329). 




número tingué unes crítiques cruels per part de la revista El correu de Son Coc ja que 
els redactors del Llunàtic-Full-Dissolvent, veien un exemple d’homenatge amb 
manca d’imaginació, tant per l’escrit de Gabriel Janer Manila que “amaga el no-res 
del text”, com per l’article afalagador i gens crític de Camilo José Cela Conde, el de 
Jaume Vidal pel seu avorriment; i pel fet d’incorporar el poemes d’Espriu, Foix, etc. 
ja publicats a altres mitjans de comunicació.249 
Tot i les nombroses mostres de reconeixement, el 1975 l'Última Hora   
tornava a fer pública la seva queixa per l’actitud de l’Ajuntament de Palma, vist que 
no havia tornat a realitzar cap homenatge d’ençà que Miró havia estat nomenat Fill 
Il·lustre de Ciutat. 250 Fins tres anys després, aquesta administració pública no torna a 
concedir-li cap nomenament, però a la fi es decidiren a realitzar una sèrie d’actes en 
motiu del seu 85è aniversari. La iniciativa consistí en muntar la primera mostra 
antològica de Miró a l’edifici històric de Sa Llotja, i alhora l’exposició-homenatge 
formada per més de tres-centes obres d’artistes espanyols i estrangers al Casal 
Solleric. Com anteriorment s’ha explicat a l’apartat d’exposicions, foren uns grans 
esdeveniments que tingueren bona rebuda, tant pel públic culte, com per la classe 
popular. De fet, els detalls ja estan explicats, per aquest motiu interessa centrar-se en 
aquest doble homenatge. Segons la periodista Gina Garcias “es el pago de un tributo. 
El país estaba en deuda con él…Es muy lamentable que un artista en la magnitud de 
Joan Miró sea más conocido en Francia y el extranjero, que aquí”. 251 
La inauguració començà amb el protocol dels Reis d’Espanya els quals li 
entregaren la Gran Creu d’Isabel la Catòlica, i a continuació el batlle de Palma Paulí 
Buchens va lliurar al mestre la medalla d’Or de la Ciutat. El dia de la clausura hi va 
haver tot un seguit de discursos de diferents personalitats. Primer va parlar Paulí 
Buchens agraint les reiterades mostres de “mallorquinitat” que, sense ésser 
mallorquí de naixement, va anar bastint durant tots aquells anys; 252 Reconeguent el 
deute amb el pintor, amb una pregona sinceritat digué:                                                                                                                                                                                                             
“con la emoción y la satisfacción de haber cubierto con esta exposición parte de la 
deuda que la ciudad de Mallorca tenía con Miró”.253 Va continuar Guillem Colom 
recitant un poema en honor a l’amistat que els unia. També va xerrar Camilo José 
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250 TORRES, Toni; “No se si debo ser cronista de la realidad o debo avanzar hacia la muerte del arte. / Posible visita del alcalde”. 
Última Hora, Palma, (05-II-1975), (PD-268). 
251 GARCIAS, Gina; “Joan Miró es el creador integral”. Última Hora, Palma, (05-IX-1978), (PD-342). 
252 MARTORELL, Juan; “Un día llamado Joan Miró”. Última Hora, Palma, (05-IX-1978), (PD-343). 






Cela amb un discurs molt emotiu perquè els assistents recordessin “...jamás vivió en 
Mallorca un artista de tanta proyección como Joan Miró”, i finalment va intervenir 
el ministre Pio Cabanillas dient que l’any 1978 és molt important “...por que le 
reconocemos el valor de una obra humana creada en libertad”.254 I es prosseguí amb 
la firma d’un contracte entre el ministeri de Cultura i Miró, en el que constava que ell 
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6. L’ESTELA ARTÍSTICA I CULTURAL DE MIRÓ 
 
Aquest apartat s’ha dividit en dues parts, per una banda les Donacions d’obres 
d’art i per una altra la Repercussió social, que esdevenen les petjades que va deixar 
Miró a Mallorca per tots els ciutadans i visitants a l’illa. Aquesta empremta tant fou 
material, com física, espiritual i emotiva, es a dir, mitjançant regalar algunes 
creacions seves, va deixar una estela artística perquè les persones poguessin gaudir i 
admirar obres mironianes. Però a més, també s’explica quines foren les exposicions, 
homenatges i accions que repercutiren positivament de cara a la societat.   
 
6.1. Donacions d’obres d’art 
 
El principal objectiu de Miró era crear art pel poble. Desitjava fer visible la 
seva obra amb la intenció de romandre ben present entre els mallorquins i els qui es 
meravellaven de la seva feina. El testimoni de l’artista ho descriu amb més claredat 
quant el varen entrevistar pel número extraordinari al seu honor, de la revista Papeles 
de Son Armadans, “En Mallorca quiero hacer esculturas monumentales, para poner 
entre los árboles y en las rocas de la costa”.256 Per aquest motiu les publicacions són 
una font primordial per tractar aquest aspecte. 
 L’any 1969, el Diario de Mallorca te la primícia d’un destacat acte cultural i 
artístic en la vida social palmesana, el qual fou la donació a la Policlínica Miramar de 
dos grans tapissos fabricats a França per Miró. El dia de l’entrega, l’artista declarà 
que es tractava d’un homenatge a l’esforç dels metges que havien fet possible que 
Mallorca disposés d’un centre sanitari de gran categoria assistencial. I el director, en 
Juncosa, agraït, li donà les gràcies assegurant que el vestíbul de l’hospital a partir 
d’aquell moment quedaria convertit en 
alguna cosa semblant a un “Museu 
Miró”, així, ja que a Palma no hi havia 
museu, per primera vegada els ciutadans 
podrien admirar públicament l’art 
d’aquest mallorquí d’adopció. 257  
                                                                                                                    (Fig.51) Miró davant un tapís a la Policlínica Miramar. 
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Una altra donació de Miró, en aquest cas a l’Ajuntament de Palma, consisteix 
en dues escultures, una anomenada “Monumento” (1970), col·locada a S’Hort del 
Rei,  i l’altra “Personaje” (1971) amb una ubicació pròxima a la plaça Pius XII. 
Interessat per l’emplaçament de les seves escultures, fou ell mateix que va elegir-los 
amb el consell del seu amic Sert i amb l’ultima decisió del batlle de Palma Gabriel 









                                                        (Fig.52) Monumento (1970) 
 
En principi no s’especifica cap notícia concreta respecte l’opinió dels ciutadans 
en relació a les obres escultòriques, en canvi quan el batlle li va encarregar  un mural 
ceràmic a Sert i a Miró per destinar-lo al Parc de la Mar es produí una gran polèmica 
pel fet de si les obres esmentades, destruirien el conjunt historicoartístic de les 
murades i la Catedral. Els diaris de Ciutat recolliren opinions diverses, però la 
majoria s’adreçaven a favor de la futura intervenció. Per exemple l’arquitecte 
Antonio Riera i Antonio Alomar recolzaven el projecte vist que, des del seu punt de 
vista, no suposava una oposició d’estils entre les murades, la Catedral i el nou mural; 
i a José Francisco Conrado Villalonga de Patrimoni Artístic-Nacional, li semblà una 
idea excel·lent atès que no atacava en absolut el conjunt. 
L’obra de Miró i Sert podia agradar o no, era normal l’existència de diferents 
punts de vista, en conseqüència de l'anterior l’escultor Miguel Morell afirmava que 
s’haurien de conèixer les opinions de les persones que vivien al voltants del Parc de 
la Mar i, si la majoria ho veia bé, el projecte havia de continuar ja que no es produïa 
cap xoc, sinó que representaria la unió entre el que existia i una obra actual, 
contemporània i avantguardista.258 Una altre opinió que recolliren els diaris, és la del 
pensador Henri Lefebvre que reflexionà sobre la conjunció urbanisme-art 
considerant-la com a una acció política, que s’havia de compartir amb tota la 
                                                          





comunitat. La intenció dels creadors no consistia en modelar l’espai com a obra d’art, 
sinó de dissenyar un espai harmònic on els vianants es trobassin a gust passejant per 
l’entorn. 259   
Pere Serra no s’atrevia a assegurar que els mallorquins haguessin entès la 
donació que va fer a la Ciutat amb les escultures, però el que va quedar clar és que al 
manco intuïren el mèrit del gest de l’artista. I la societat coneixedora de d’elevada 
cotització de les obres, sabia que el seu art suposava una magnífica inversió pel futur. 
Serra manifestava la seva opinió al respecte:“...los mallorquines tienen que estar 
agradecidos que en la mayoría de estas obras mironianas esté presente el espíritu de 
nuestra isla. Sobre todo en sus obras monumentales se adivina cierta reminiscencia 
de nuestros siurells”.260 
L’últim regal que va fer fou el taller Sert dissenyat per l’arquitecte Josep Lluís 
Sert, i Son Boter, una possessió del segle XVII que la va habilitar com a estudi a la 
seva residència a Son Abrines. Miró les va cedir a l’Ajuntament de Palma el dia de la 
clausura de l’exposició-homenatge a Sa Llotja, i durant la cerimònia explicà que la 
intenció era convertir-los en un centre cultural públic. 261 Tot d’una el batlle es va 
dirigir a ell agraint-li la donació per la seva mostra d’afecte cap els mallorquins. 262 
 
6.2.  Repercussió social 
 
Compromès amb la transformació de l’art i la societat, li interessava arribar 
als mallorquins perquè els que encara no entenien la seva tasca artística, poguessin 
arribar a comprendre’l. El periodista Antonio Figueruelo del Diario de Mallorca li va 
preguntar què n'opinava de la societat mallorquina amb la que convivia i Miró 
respongué que “La civilización sirve para alguna cosa... sin lugar a dudas vamos 
hacia una época mejor.”263   
El primer canvi que va repercutir positivament cap a la societat, fou el fet de 
traslladar-se a viure a Palma, el qual va suposar que el visitessin i coneguessin l’illa, 
periodistes, crítics, artistes, cineastes, polítics i personalitats de renom, convertint 
Mallorca en un encontre d’intel·lectuals que anaven a gaudir de la tranquil·litat que 
no tenien al seu país. I fins i tot, molts d’ells tornaven a visitar-la, però d’altres s’hi 
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instal·laven durant alguns mesos a l’any fent de l’illa la seva segona residència.  
Un dels esdeveniments que cita la premsa, que va suposar una gran publicitat 
per a l’illa de cara a l’estranger i un acte que repercutí favorablement cap els illencs, 
fou l’arribada del director de cinema Bouchard per rodar una pel·lícula sobre Miró a 
Mallorca, a més de a altres llocs com Nova York i París que també es podien veure al 
film.264 També fou molt favorable la visita del famós ceramista català José Llorens 
Artigas, que arribà amb el poeta i crític d’art José Corredor Mateos i el novel·lista 
Antonio Molina, per escriure un llibre sobre ceràmica popular espanyola, i els tallers 
de ceràmica de Mallorca, entre els quals el de Miró, constituí la darrera aturada per 
fer l’edició. Com a conseqüència, el fet d’incloure a la publicació la ceràmica 
mallorquina va revalorar aquest tipus d’artesania a nivell estatal i de cara a 
l’estranger per la difusió que en feren.265  
Els mitjans de comunicació també citen altres casos que tingueren gran 
transcendència, parlen de l’edició de la publicació dedicada a Miró per la revista 
Papeles de Son Armadams, la qual comenten que Mallorca és un paradís elegit per 
l’artista per treballar amb tranquil·litat i inspirar-se amb la mediterrània. Aquestes 
descripcions varen temptar a més d’un dels lectors i col·laboradors de l’edició, a 
visitar-la, tant per conèixer Miró com per meravellar-se d’aquesta illa idíl·lica. 266 
La premsa també comentà la visita del president d’EEUU Eisenhower l’any 
1952, per entregar-li el premi Guggenheim, dotat amb la quantitat de deu mil dòlars, 
guardó concedit pel mural ceràmic “Nit i dia”. Fou una visita amb una repercussió 
mediàtica considerable, perquè les autoritats i els representants de l’illa estaven 
expectant l’esdeveniment, malgrat que ningú els havia convidat a l’acte, ja que 
únicament hi assistiren alguns periodistes, a més de la seva família i amistats. 267   
Miró també fou la causa perquè venguessin bastants vegades els anglesos 
Roland Penrose i Roberto Broadley perquè necessitaven informació de primera mà 
per escriure un llibre autobiogràfic i crític de l’artista, però durant les seves estàncies 
també gaudien del que els oferia l’illa, i feren publicitat de Mallorca mitjançant la 
publicació que editaren, repercutint així positivament de cara als illenc. 268  
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Un altre fet destacable fou la vinguda de l’ambaixador Davis Lodge que va 
venir per entregar-li la insígnia de Membre d’Honor de l’Acadèmia Nacional de 
Belles Arts i Lletres dels EEUU. Durant la cerimònia que es va celebrar a Son 
Abrines, l’ambaixador va expressar la satisfacció d’haver visitat Mallorca amb la 
família per entregar-li la menció honorífica, però a més, aprofitaren el viatge per 
conèixer el centre Amics de Fra Juníper Serra, a Petra. D’aquesta manera s’evidencia 
l’interès de conèixer part de la història mallorquina i l’americana ja que Juníper Serra 
va fundar  missions a la costa Oest dels EEUU.269   
 
 
(Fig.53) Moment de l’entrega amb el president d'Estats Units, Eisenhower. 
 
La Galeria d’Art Moisés Álvarez, de Palma, amb l’exposició col·lectiva 
titulada  “Picasso, Miró i Braque”, va transcendir tant a Mallorca com a l’estranger 
perquè segons els diaris la visitaren els pintors Pedro Barceló, Rosa Palou Rubí, Cati 
Juan de Corral, Maria Luisa Linares, Pedro Sureda, Galán, Meco, l’escultor 
Palangués, el dibuixant Gallego, els poetes Lorenzo Moyà Gilabert de la Portella, 
Francisco Durán Pastor, Elias los Arcos, els crítics d’art Pedro Crespí, Luis Ripoll, 
Orestes de Tales, el ceramista Fullana, el músic Nogales,  i el crític taurí Zeda.270  
Però, especialment, un dels actes més rellevants fou la repercussió que va tenir 
la celebració de la publicació del número extraordinari del Majorca Dailiy Butlletin, 
el 1968 pel seu 75è aniversari, la qual es va convertir en una convocatòria 
d’escriptors, crítics i artistes mallorquins a Ciutat, un encontre poc habitual a l’illa, i, 
tot plegat, possibilità un intercanvi de saviesa entre els intel·lectuals de diferents 
països.271 Això també va passar amb altres exposicions de Miró, com les que 
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organitzà la Sala Pelaires, on s’hi varen congregar una sèrie de personalitats 
corresponents a diferents sales d’art del país i que només en ocasions excepcionals, 
fins aleshores, s’havia  pogut contemplar. Hi assistiren els responsables de la Galeria 
Gaspar i l’Adrià de Barcelona,  de la Iolas Velasco, de la Mordó, els membres de la 
Rayuela de Madrid, de La Van der Voot d’Ibiza, etc. 272 I a més, es podien distingir 
un elevat nombre de persones relacionades amb el món artístic-literari com el 
ceramista Castaldo, l’escriptor i crític d’art Camilo José Cela, el delegat 
d’Informació i Turisme en José Luis González Sobral, els crítics d’art Corredor 
Mateos, Moreno Galván, Yasuda i Mitsunaga Patsubara vinguts d’Osaka, el poeta 
anglès Robert Graves i el periodista Pere Serra residents a Mallorca. 273 
 
 
   (Fig.54) Calder i Graves a la Sala Pelaires.  
 
La mostra teatral de 1978 titulada “Mori el Merma”, a pesar de tenir un fort 
contingut crític a la política de Franco tingué bona rebuda per diferents classes 
socials, arribant a molta gent perquè a més de representar-se al Teatre Principal de 
Palma, també es va fer als carrers de Ciutat. Miró havia concebut l’escenografia, el 
disseny dels ninots i les màscares perquè la mostra la fes el grup català “La Claca”. 
La mostra va agradar al públic perquè les escenes contenien múltiples imatges, color 
i formes voluminoses que cridaven l’atenció als assistents.274 L’obra despertà un 
interès a nivell internacional perquè la BBC d’Alemanya viatjà expressament per 
assistir a la funció amb la finalitat de gravar el teatre de ninots per projectar-los 
segons els diaris a Amèrica i possiblement a Espanya. L’expectació va suscitar tant 
d’interès que fins i tot, els nins d’una escola pública de Palma varen fer uns dibuixos 
sobre els ninots, Miró a l’assabantar-se amb un somriure digué: “Estoy muy 
contento.” 275  
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Els retractors, que formaven una minoria, varen publicar al Llunàtic-Full- 
Dissolvent, anomenat El Correc de Son Coc, que l’esdeveniment ensenyava “el 
perill del Poder envers la seva manipulació de la revolta estètica”. Consideraven 
d’una gran fredor que el capitalisme patrocinés la mostra teatral, que emprés 
l’oportunisme per neutralitzar tot el revulsiu que l’obra de Miró mantenia. També 
criticaren l’article de Gabriel Janer Manila “Mori el Merma” que aparegué a la 
revista Lluc, per la utilització d’un vocabulari superficial. 276  Segons Janer Manila el 
grup “Claca” el va muntar amb una gran fidelitat a les idees originals de l’artista, 
però “fidelitat no vol dir limitació, sinó tot el contrari. Cada gest, cada moviment 
esdevenia la burla justa, la befa grotesca, com a despresa d’una tela o d’un gran 
mural”; a més, va considerar l’acte teatral com un intent de penetrar dins les 
obsessions del poble per retornar als orígens del drama i així recobrar el seu vertader 




                   (Fig.55) Escenes de l’espectacle “Mori el Merma” mentres que feien intervenir al públic assistent. 
 
Miró sabia com ho havia de fer per arribar a la gent, per aquest motiu es va 
interessar en idear una cultura d’aproximitat. Aquesta només es produïa allà on hi 
vivia gent i es realitzava conjuntament amb els habitants contant amb la seva 
participació. Un exemple clar ho hem vist amb l’acció al carrer, però la premsa en 
descrivia més, com fou el cas de l’activitat complementària que varen realitzar per 
l’exposició de Miró a Sa Llotja, on el Col·legi Pedro Poveda amb nins de quatre anys 
varen jugar a pintar Mirós, dient-se entre ells “...les meves estrelles són més 
guapes.” 278 
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(Fig.56) Alumnes pintant a l’interior de Sa Llotja. 
 
La retrospectiva de Miró a Sa Llotja fou una iniciativa de l’Ajuntament de 
Palma, i respectant les idees de l’artista dissenyaren diferents estratègies per apropar 
l’art als ciutadans i que l’entenguessin. Una d’elles consistí en organitzar visites de 
grups amb un guia que explica el contingut de l’antològica, i un altre enginy fou la 
publicació que editaren perquè els estudiants abans de visitar l’exposició 
comprenguessin millor les obres que veurien.279 El Diario de Mallorca reproduïa el 
contingut del facsímil titulat “Miró i els nins”, en el qual hi havia un fragment del 
llibre “L’art català contemporani” d’Alexandre Cirici que explicava els orígens de 
l’artista i l’arrelament al seu país.280 I a més, contenia unes notes per a la lectura de 
les seves pintures de l’escriptor Gabriel Janer Manila, que contava breument la vida 
de Miró, les seves arrels i les característiques principals del llenguatge artístic, amb 
imatges de quadres de diferents períodes compresos entre el 1919 i 1973. Una de les 
reflexions finals que va fer Gabriel Janer Manila era sobre la qüestió de si la seva 
obra la podia fer un nin o no: “…Un al·lot que pinta no ho fa com un esclau, pendent 
dels doblers que li pagaran per allò que acaba de pintar. Un al·lot que pinta aboca 
damunt el paper l’energia natural de la seva imaginació creadora sense obstacles ni 
pors. Llavors, es quan pot parlar-se d’un art que és, a la vegada, una bella 
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La redacció del contingut de la investigació Joan Miró a la premsa 
mallorquina des del 1942 fins el 1978 ha permès revelar informació fins ara 
desconeguda sobre Miró a Mallorca que transmetien els mitjans de comunicació 
escrits, i ofereix la possibilitat de conèixer l’evolució de la premsa des de l’aparició 
de les primeres notícies sobre el pintor fins al final del període delimitat. Els diaris 
són els que major nombre d’articles editaren i s’evidencia un augment de les 
publicacions des de les primeres ressenyes les quals normalment tractaven altres 
temes però que de passada, es referien a l’artista; i en els casos on només incloïen 
informació seva els textos es caracteritzaven per la seva brevetat. Miró, poc a poc 
adquirí més protagonisme, s’editaven reportatges més extensos i es preocupaven per 
tenir coneixença de primera mà de la seva opinió amb entrevistes. Al llarg del 
període la premsa diària seguia informant sobre l’artista i, puntualment, les revistes 
mostraven un interès ben palès en difondre l’obra mironiana, amb aquesta intenció 
també apareixien números extraordinaris amb col·laboracions de persones 
relacionades amb el món de l’art i la literatura per tal d’oferir un contingut més 
elaborat.  
S’ha pogut conèixer la diversitat d’opinions sobre Miró. Alguns estaven a 
favor, d’altres no entenien el seu estil però respectaven el que feia, i n’hi havia que 
no els agradaven les seves creacions. Però a mesura que s’apropava al sector més 
popular, com es veu a la premsa de la dècada dels setanta, Miró es va convertir amb 
una eina per a l’educació, això es veu amb el fet que els alumnes d’algunes escoles 
de Mallorca realitzessin activitats pintant quadres mironians i els exposessin tant a 
Ciutat com a la part forana, i també va ésser utilitzat per part de les publicacions i de 
les administracions, tant públiques com privades, aprofitaren el nom de Miró per 
promocionar-se ells mateixos cap a l’estranger, o publicitar l’illa de cara al turisme. 
Les seves obres, majoritàriament litografies, constituïen la portada o el cartell amb la 
finalitat d’obtenir els objectius que es proposaven aconseguir. 
La petjada que va deixar Miró a Mallorca forma part de la seva etapa de 
maduresa, l’illa aconseguí un llegat de l’artista amb les escultures i murals ceràmics 
als espais públics, i els seus dos tallers que avui en  dia pertanyen a tots els ciutadans. 
Tot plegat esdevingué possible gràcies a l’esforç constant dels mitjans de 
comunicació que exigien als polítics un reconeixement públic a la trajectòria artística 




convertit en la seva primera residència. És possible que si els mitjans de comunicació 
no haguessin reivindicat amb incansable insistència la valoració de la seva tasca, el 
reconeixement públic s’hagués endarrerit,  o qui sap si no li haguessin atorgat mai la 
consideració que es mereixia.  
S’ha confeccionat una anàlisi quantitativa i qualitativa de la premsa 
mallorquina, per obtenir un estudi exhaustiu sobre l’evolució de les publicacions 
periòdiques amb informació sobre Miró. A nivell quantitatiu, mitjançant el següent 
diagrama, és pot comprovar que sumen un total de deu publicacions mallorquines, 
les quals aquí apareixen enumerades per ordre d’aparició segons l’any que va sortir 
la notícia, és a dir, la primera publicació que conté informació sobre l’artista és La 
Almudaina, i l’ultima  El Correu de Son Coc.  També s’ha calculat el nombre 
d’articles que  va editar cada publicació, i es pot veure a la taula de la part de baix, on 
hi consta el nombre exacte, de tal manera que els diaris que estan més o manco al 
mateix nivell són el Baleares amb cent vint-i-set articles, i el Diario de Mallorca 












Amb un altre gràfic queda més clar quins foren el nombre d’articles durant 
cada una de les dècades.  En els anys quaranta és va publicar un únic text, en canvi 
en els anys cinquanta és va augmentar amb vint, s’incrementà a la dècada dels 
seixanta amb cent vuit articles més i es duplicaren durant els anys setanta. 
 
         
 
 
I al següent gràfic es pot observar el nombre d’articles segons el gènere 
periodístic que escriviren les publicacions periòdiques, comprovant que 











L’estudi es fonamenta bàsicament en l’anàlisi de la premsa, encara que per a la 
redacció del tema ha estat necessari revisar altres fonts bibliogràfiques.  
S’han consultat llibres, enciclopèdies, catàlegs d’exposicions, revistes, diaris, 
tesis doctorals, webs i blogs d’internet, tant específics de Miró com de la premsa i 
l’art contemporani i avantguardista a Mallorca. 
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10. CATÀLEG DEL FONS DOCUMENTAL DE JOAN MIRÓ A MALLORCA 
 
Un total de 355 fitxes inventariades, ordenades per data d’aparició, formen el 
catàleg específic de publicacions editades a Mallorca des del 1942 fins el 1978, el 
qual es podrà revisar a l’hemeroteca de la Fundació Miró a Palma.  
El sistema emprat a l’hora d’estructurar les fitxes ha consistit en incloure un 
article per fitxa, és a dir, en el cas que un mateix dia una publicació redacti tres 
notícies a diferents pàgines, per a cada una d’elles s'ha elaborat una fitxa individual, 
a excepció del número especial que s'edità a Papeles de Son Armadans, del qual 
només s’ha confeccionat una fitxa amb la portada i l’índex, i la corresponent 
explicació del contingut en general, atès que a la resta de les pàgines que el formen 
no s'hi observen imatges i, a més, es pot consultar en CD a l’hemeroteca de la 
Fundació Miró. 
A l’hora de nombrar el recull de premsa, l’estructura que s’ha seguit es basa, 
primer de tot, en posar entre parèntesi la lletra P, que significa publicació, amb una 
altra lletra segons la temporalitat de sortida del tipus de mitjà, i a continuació s'hi 
llegeix el número corresponent que pertoca en relació a l’ordenació per data de la 
creació de l’article. Aquí s’estableix la taula: 
 PD: publicació diària 
 PS: publicació setmanal 
 PQ: publicació quinzenal 
  PM: publicació mensual 
 PB: publicació bimestral 
 PE: edició extraordinària 
 A continuació s’hi ha afegit el primer cognom en majúscula, i el segon cognom i 
el nom en minúscula. Ara bé, s’han d’assenyalar una sèrie d’excepcions que varien 
de metodologia, per exemple en el cas que a l’article no hi aparegui el nom del 
periodista s’escriu la paraula redacció, perquè, a la majoria d’articles, si no es cita 
l’autor o autora que l’ha redactat s’adscriu al departament de redacció, i en el cas que 
es citin les inicials o el pseudònim del redactor també es conserva aquesta 
nomenclatura, però es menciona entre cometes per saber que es manté de forma 
literal.282 El mètode definit no es pot utilitzar en les publicacions mensuals o els 
                                                          
282 Aquí es cita alguns exemples de diferents publicacions que posen “(De nuestra redacción)” al lloc de la persona que ho ha 
escrit, en comptes del nom del periodista: l’article REDACCIÓ; “Joan Miró visitó su exposición antológica”, Diario de 
Mallorca,  Palma, (24-X-1978), (PD-349), l’article REDACCIÓ; “¿Joan Miró, presidente del jurado de arte de los premios 
Palma?”. Diario de Mallorca, Palma, (10-IV-1975), (PD-275), i REDACCIÓ; “El alcalde de Madrid vendrá a Palma para pedir 




números extraordinaris perquè s’hi nombren autors varis en lloc d’atribuir-ho a la 
redacció, per això, s’ha emprat el sistema europeu de les normes bibliogràfiques amb 
les sigles AA.VV. Segons les normes bibliogràfiques europees, a continuació segueix 
el títol entre cometes, la publicació en cursiva, la data i la pàgina. Ara bé, abans del 
títol s’ha incorporat el gènere periodístic (hi consta si és una crònica, una entrevista, 
una crítica, una portada, un avanç de notícia, etc.) i, a més, també s’ha afegit el lloc 
d’edició, perquè, com que només es parla de premsa de Mallorca, resulta més detallat 
i es pot conèixer si es tracta d’una edició feta a Ciutat o a la part forana. 
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Cita la definició del terme surrealista per
l'artista André Bretón en el manifest del 1924.
Joan Miró, Max Ernst, Pablo Klee, etc., no es
poden definir com a surrealistes, sinó com a
artistes precedents cada un dels quals després
















Doc. gràfica Si. Una caricatura de la pintora.
Observacions
Entrevista a la pintora neoyorquina Judith
Bledsoe de 22 anys que va venir a Mallorca
per pintar el paisatge de Deià. Comentà que
es quedaria a l’illa fins que acabés la seva
feina, i després l'exposaria. Considerava Miró



















Bouchard ,el director de la pel.lícula  va
començar a rodar-la el 1947 a Nova York i la
volia continuar a Barcelona i Mallorca.
La podrien veure, segons el director, més de
sis milions de persones només a EEUU i seria










El pintor Joan Miró tendrá su estudio en
Palma. Frente a Cala Mayor trabajará el







Doc. gràfica Una imatge de la pintura "La Masia" i una
fotografia de l'artista.
Observacions
Segons el periodista, Miró amb aquest retiro
voluntari, treballarà en vistes del nostre mar,
servirà el seu art original, un dels més atrevits
d'aquells temps. Al parèixer l'artista va anar a
cercar la pau per treballar, així va ésser fidel a
la seva personalitat, perquè la seva manera de













Papeles de Son Armadans
Tipus de publicació
Idioma Castellà
Doc. gràfica Si. 6 imatges de litografies de Miró, dues
d'elles en color.
Observacions
Edició especial dedicat a Joan  Miró d'artistes,
poetes, artesans, que varen parlar de la figura
i obra de l'artista a més de reflexionar sobre
aspectes relacionats amb l'art i la cultura.
1957-12-00
Format per: J Cassou, V.Aleixandre, J.V.Foix,
A.Kerrigan, C.E.Ferreiro, L.F.Vivanco, J.E.
Cirlot, A.Crespo, B.Bonet, J.M.C.Bonald, E.L.
Ferrari, G.D.Torre, R.Gullón, J.L.Artigas, R.S,

















L'obra "El lagarto enamorado" a la fi va formar



















El periodista trobava que Miró acollia als
visitants amb una reservada cortesia. Quan
algú entrava al seu taller es donava compte de


















Doc. gràfica Si. Una caricatura de Roberto Broadley.
Observacions
Roberto Broadley, artista anglès que visitava
assíduament Mallorca durant l’hivern. Opinaba
que no li interessa en absolut l’obra de Miró
perquè no li agrada, i a més considerava que



















Miró juntament amb Braque i Morandi
exposaren al Museu d'Art Modern de Nova
York.
Expliquen el contingut de la mostra, amb

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Coutinho.
Observacions
El periodista brasiler Edilberto Coutinho va
visitar Mallorca per fer-li un reportatge sobre
l’illa a partir dels personatges més
representatius de Mallorca pel diari “Jounal do
Brasil”. Cal destacar a Camilo José Cela, Joan


















Doc. gràfica Si. Una fotografia de José Mª. Palou.
Observacions
Josep Maria Palou visitava sovint Mallorca  per
plasmar a les seves obres pictòriques els
paisatges de l’illa. A més comentava que els



















Segons el periodista si no hagués conegut mai
les seves obres d’art, ca seva i els objectes
decoratius del taller Sert, no hauria entès mai
la terrena metafísica mironiana sorgida de


















Miró va guanyar el primer premi de ceràmica

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Dalí, i dues d'obres d'art.
Observacions
El moviment surrealista adoptava postures
místiques i religioses, i entre un dels seus
membres es trobava el català Joan Miró.
A un assaig surrealista Ramón Gomez de la



















Obertura del Museu d’Art Modern amb una
exposició de Joan Miró. Serà itinerant per
Estats Units. És el millor homenatge que se li
pot fer a un pintor contemporani.
Als americans els hi apassiona l’art de Miró,
els diaris li dedicaven columnes i columnes
d’informació.
1959-04-00


















Miró recullirá el més alt premi artístic del propi










Joan Miró el genial pintor catalán que reside




























Fou la primera vegada que un president
d'EEUU va entregar el Premi Guggenheim a
un artista estranger, en aquest cas va tractar
de Miró.
1959-05-19
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb el president.
Observacions
Fou la primera vegada que un president
d'EEUU va entregar el Premi Guggenheim a

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb el president.
Observacions
Els diaris de Nova York varen publicar la
notícia amb grans titulars: "Eisenhower
president d’EEUU entrega el Premi
Guggenheim de 10.000 dolars pel mural
ceràmic Nit i dia a Miró".
1959-05-22









Aquel Hombre es Miró
Data







La periodista explicava com va conèixer a
Joan Miró, i quina fou la seva primera
impressió. El considerava un artista humil,


















Explica la trajectòria de la revista Papeles de
Son Armadans que va realitzar homenatges a
artistes com Miró, Lorca, Gaudí, etc. I a més
va organitzar nombrosos actes culturals,
alguns d'ells amb la col·laboració del club
Alción, l’ Institut “Ibys” de Madrid, el Cercle

















Doc. gràfica Dues fotografies: Mr. Lodge i Mr. Stephen M.
Carney
Observacions
Es va celebrar l'entrega al pintor Miró del
nomenament com a membre de l’Acadèmia










Joan Miró, Miembro de Honor de la Academia







Doc. gràfica Una fotografia de l'entrega de premis.
Observacions
Varen comentar el discurs d'Eisenhower: “A
Joan Miró, pintor d’un mon de fantasia i
simbòlic, en el que les aterradores imatges
primitives són traduïdes a formes gracioses i



















L’Ambaixador dels EEUU John Davis Lodge va
visitar a Miró per entregar-li durant una senzilla
cerimònia una insignia que el va converntí amb










Entrega de la insignia de Miembro de Honor
de la Academia Nacional de Bellas Artes y
Letras de los Estados Unidos, al Pintor Juan







Doc. gràfica Si. una imatge de Miró amb l'ambaixador.
Observacions
L’Ambaixador dels EE.UU John Davis Lodge
va visitar a Miró per entregar-li durant una
senzilla cerimònia a ca seva, la insignia de
membre d'honor de l’Acadèmia nord-
















Doc. gràfica Una fotografia de Miró amb Caldentey.
Observacions
Va comparar a Miró amb Fermín Verneda
Sagalá “Valentín”, banderiller que va nèixer a
la Barceloneta per la seva sorprenent
amabilitat, ja que al final li va ensenyar el seu
estudi.
Miró opinaba que no li agradava gens quant hi
acudien periodistes per demanar-li la seva
















Doc. gràfica Caricatura d'un torero
Observacions
Caldentey va conèixer el net de Miró, en









Los pintores abstractos españoles triunfan










Anunciaren l’exposició al Museu de l’Art
Modern titulada “Abans de Picasso i després
de Miró”,amb obres de més artistes com
Tàpies, Saura, Viola, Millares, etc, el qual
segons els crítics neoyorquins el públic es
divertia amb les seves obres, i els hi fascinava
















Doc. gràfica Caricatura del perfil de na Mary Suartz
Observacions
Entrevisten a la pintora sueca Mary Suartz que
visitava l'illa per plaer i  sobretot per pintar.
L'artista deia que els pintors que més li
agradaven eren Velázquez, Degas i Miró, els


















Comenten el nombre de visitants que han
visitat l'exposició de Miró a l'Antic Hospital de
Santa Creu.
1961-01-00

















Explica el llibre de Guy Weelen i Juan Eduardo
Cirlot, de la col·lecció “Minia” editat per
Gustavo Gili, a Barcelona. Informant que estan
a l’abast de tothom, perquè eren molt
econòmics. El qual el recomanaven per



















Una exposició biogràfica de Miró i una mostra
col·lectiva de més de 120 artistes varen
participar amb  l'homenatge a l'artista. A més,
a càrrec de crítics d'arts tenien pensat fer
algunes conferències sobre l'obra de Miró. les



















Una exposició biogràfica de Miró i una mostra
col·lectiva de més de 120 artistes participen
amb  l'homenatge a l'artista. A més, a càrrec
dels crítics d'arts pensaven fer algunes
conferències sobre l'obra de Miró, i projectar
dos reportatges sobre ell. Les quals les volien


















El Grup Tago tenia pensat fer-li un homenatge
a Joan Miró compost en quatre parts: una
exposició biogràfica de l'artista, una col·lectiva
amb artistes espanyols i extrangers residents a
Espanya, un cicle de conferències i una

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb Camilo José
Cela i els actors.
Observacions
Explica que es va perdent la costum d'anar al
teatre perquè la gent prefereia veure el futbol i
anar a prendre un cafè al bar per parlar de la
jugada, en comptes d'anar als actes culturals
















Doc. gràfica Si. Una caricuta del rostre del periodista.
Observacions
El Grup Tago compost per artistes, li varen fer
un homenatge a Joan Miró perquè el

















Doc. gràfica Si. Una caricuta del rostre del periodista.
Observacions
Diferents obres de Miró s'exposaren a Nova
York. Entre elles hi havia el mural ceràmic dels
espanyols Miró i Artigas que s'exposava al
museu Solomón R. Guggeinheim, i una obra
de Miró que va encarregar per la Corporació
Harvard per exhibir-la a la Universitat de
Harvard.
1961-05-29

















Comentava que el primitivisme de Riera Bagur
i de Miró s'essemblaven pel seu traç espontani









Picasso rebasa su propio record vendiendo un









Varen revelar un munt de traficants de quadres
que es dedicaven a tota classe de subterfugis
amb la finalitat de mantenir un preu alt de les
obres que venien. Es dedicaven a l’explotació



















Miró ha estat condecorat pel Govern francés
amb la "Legión de Honor en el grado de
Caballero".
1962-07-14


















Entre les 200 obres per l'exposició i venta dels



















Primera exposició col·lectiva amb obres de
Picasso, Braque i Miró a la Galeria Moisés
Alvarez de Palma. Inaugurada amb
l'assistència de Miró i altres personalitats
d'arrel del món relacionades amb l'art. Hi va
haver opinios diverses al respecta com la del
crític Apeles de Atalis que considerava a



















Varen viatjar en direcció a Londres 14 Mirós
valorats amb un total de 2.300.000 pesetes.


















Doc. gràfica Si. Una fotografia del pintor Gustavo.
Observacions
Va entrevistar al pintor murcià Gustavo amb
presència del pintor argentí Rafel Amengual.
Gustavo resident de feia una seria d’anys a



















El famós pintor Joan Miró amb la seva família
va venir amb l’avió d’Iberia de Barcelona a un
enterro.
1964-08-20
No te un títol concret. Està a la secció de “Son


































Doc. gràfica Una imatge d'una obra de Miró
Observacions
Des de l'ambient britànic, la fantasia il·limitada
i la passió espanyola aconseguiren límits
inesperats.
Les pinzellades de Miró podien ésser obra
d’un nin, però el color desmentia aquesta
hipòtesi donant entreveure que era obra d’un









Joan Miró con sus pinturas y cerámicas triunfa









L’exposició de la Tate Gallery aconseguí ser
tot un èxit, va atreure a un gran públic i a
nombrosos crítics d’art.
El crític d’art Nigel Gosing a “The Observer”
deia el següent: “...Miró és un artista líric d’un
















Doc. gràfica Una fotografia de Miró caminant per la seva
exposició.
Observacions




















Varen comentar que Miró tenia intenció de









Miró: "El que la gente comprenda mi pintura es







Doc. gràfica Si. Una caricatura de Miró i una obra de
l'artista anunciant les seves exposicions.
Observacions
Desmenteix la idea concebuda de Miró com
una persona insociable,
Miró deia que no era insociable, sinó tímid,
amb por cap als periodistes perquè moltes
vegades solien canviar la informació que els hi
donaven.
1964-12-19
Noticia redactada a Barcelona però també

















Inauguració d’olis, aquarel·les i dibuixos de
Miró a la coneguda galeria d’art Stooshnoff, la
qual fou precedida pel Comissari General del
Pavelló d’Espanya a la Fira, Miguel García de
Saez.
1965-09-17
Crònica del corresponsal de Pyresa rebuda

















Joan Miró fou elegit Acadèmic de Belles Arts,
però quant el varen felicitar pel nomenament
















Doc. gràfica Si.Quatre fotografies: Miró pujat a un molí, una
fotografia seva de cos cencer, un altre amb els
seus quadres. I la darrera és l'artista amb el
periodista mentres l'entrevista.
Observacions
Agraït perquè Miró va acceptar ésser
entrevistat. Parlaren del caràcter de l'artista,
del subrrealisme, del seu taller a Mallorca, dels
encàrrecs pels grans museus internacionals, i



















Varen elegir a Miró acadèmic de número de la




















Miró que acabava d’ingressar com a membre a
la Real Acadèmia opinava que sense cap tipus
de dubte antes que nombrar-lo a ell membre
d’honor, ho havia d’ésser Picasso. Miró
opinava que aquest fet suposava l’entrada de
nous horitzons  per a  la corporació.
1966-03-24
El periodista agafa aquesta afirmació d’unes
breus però substancioses manifestacions de
















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró conversant amb el
periodista. Realitzades per Castell.
Observacions
Miró va explicar la seva acollida a la decisió de


















Miró no necessitava acadèmies per seguir sent
un dels pintors més interessants del segle XX.
En canvi, segons els membres de l'acadèmia
necesitaven a Miró per no caure encara més









Fundadas esperanzas de nombrar a Picasso









Hi havia certes esperances de que Picasso fos
membre d’honor.
Gràcies al nou Reglament de l’acadèmia ara
podien ser membres d’honor personalitats
residents fora de Madrid. Entre ells hi havia
Mares, Angles, Miró i deien que d’aquí poc hi
hauria obres de Picasso.
1966-04-05
Complementa informació de la crònica anterior

















L'escultor Pérez Comendador que pasava uns
dies a la residència de "La Albufereta" a
Mallorca opinava sobre el nomenament de

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró mirant les seves
obres.
Observacions
Miró que acabava d’ingressar com a membre
d'honor de la Real Acadèmia de Belles Arts,
opinava que sense cap tipus de dubte antes
que nombrar-lo a ell primer, ho havia de ser
Picasso. Comenten que en la seva maduressa



















Explicaven el reportatge de la revista catalana
Serra d'Or sobre Miró.
Redactat per Baltasar Porcel amb el seu
peculiar estil oferien una imatge real del pintor
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb una de les
seves obres. "Europa Press".
Observacions
Es va inaugurar una exposició de Miró a la
Gallerias Marlborough de Londres amb més de



















Explicaven que el batlle de Palma Màximo
Alomar assistiria a la inauguració de
l’Exposició del pintor Joan Miró a Copenhague,
Dinamarca, El batlle de Copenhague Paul
Fennenberg passava llargues temporades a
Mallorca.
1966-06-07


















El batlle de Copenhague convidava al batlle
Máximo Alomar de l’Ajuntament de Palma
perquè assistís a la inauguració d’una
exposició de pintures de Miró, i a l’homenatge
que li dedicaven a l'artista.
1966-06-07


















L’exposició de Miró a Copenhague es va fer
possible gràcies a un intercanvi cultural entre
les dues ciutats. El batlle de Copenhague
durant el discurs inaugural de l’exposició
promocionava la ciutat de Palma, i a canvi ell
va aconseguir estar en possessió de les Claus




















El batlle de Palma a la tornada de la
inauguració de Dinamarca fou objecte de
constants i repetides mostres d’afecta per part









Un periodista norteamericano viene









El periodista nord-americà Woodward i la seva
dona varen venir exclusivament a Mallorca per
entrevistar a Joan Miró pel “Herald Tribune”.
1966-06-17








Cuadros "Verdaderos" de Joan Miró, en







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró assegut en el seu
balancí.
Observacions
El periodista comentava que la curiosa
exposició amb el títol “Quadres Falsos de
Famosos” on hi havia quadres falsificats de
Picasso i Miró era degut a la gran fama que
estava aconseguint Miró el qual s’havia



















Descrivia l’arribada de Joan Miró des del Japó.
Miró explicava breument que l’exposició va
anar molt bé, s’havia sentit molt agust del
tracta que varen tenir cap a ell.
1966-09-27

















Els preus dels quadres de Miró a la galeria
d'art anaven d’entre 9.000 i els tres milions de
pesetes. Al poc temps d’obrir-se al públic
varen vendre nou obres. Miró no va poder
assistir a la inauguració.
1967-01-07








"Sunday Times" desplazó a Mallorca un
periodista para averiguar sobre una







Doc. gràfica Si. Una imatge de la falsificació.
Observacions
El periodista Philip Knightlay del “Sunday
Times” es desplaçava a Mallorca per
entrevistar a Joan Miró per saber informació



















La falsificació dels quadres de Miró li va
suposar al millionari una pèrdua de 60 milions

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró pintant la seva obra
escultòrica.
Observacions
Miró estava realitzat  l'obra el "Deu de la mar",
i a l'hora d'entrevistar-lo descobriren més
aspectes sobre ell.
A més també opinaren sobre els artistes









La constante presencia de Joan Miró en







Doc. gràfica Si. 4 fotografies de Miró a Son Abrines.
Observacions
“Venture” (prestigiosa revista d’EEUU)
dedicava especial atenció a Mallorca a través
de Joan Miró. Escrivint sis pàgines redactades
per Simonne Gautier amb fotografies dels
tallers de l’artista realitzades per Robert
Freson.
També deien que consideraven que Mallorca


















El dia que Miró va fer 75 anys l’Ajuntament de










Barcelona prepara una magna conmemoracion







Doc. gràfica Si. Una fotografia de l'artista damunt un molí.
Observacions
Comenten les activitats previstes a Barcelona
en homenatge del 75è aniversari de Joan Miró.
Entre les activitats destaquen l’entrega de la
medalla d’honor de la Ciutat, una pedra en la
seva memòria ubicada a la casa del Passatge
de Crèdit on va néixer, exposicions i


















Insisteixen que li donin el “Premi dels Premis
Ciutat de Palma”, ja que Miró donava publicitat
i prestigi a l’illa.
1967-11-22















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en el seu balancí.
Observacions
Expliquen els actes que es celebraran a
Barcelona en motiu del 75è aniversari de Joan
Miró. Palma no hi serà present en aquest
homenatge, per això el redactor es demana a















Idioma Castellà i Català
Doc. gràfica No
Observacions
Expliquen la inauguració més gran que ha fet
Joan Miró commemorant el seu setanta i
cinquè aniversari  a  l’Antic Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, a més d'exposar a la
Biblioteca Central de Barcelona.
1968-03-11
Al final de l’article posa (De “La Vanguardia”).









Un mercante francés hizo escala en Mallorca








Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en el seu balancí.
Observacions
Mallorca no només exportava ametlles, calçat i
artesania, sinó també obres del nostre artista
Joan Miró, per irradiar els museus i les
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Anuncien l'exposició a França pel seu 75è
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb la seva
escultura "Dona ideal"
Observacions
Miró posant al costat de la seva escultura a la
Fundació Maeght de França.
1968-07-24
















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró amb la seves
obres.
Observacions
Hi ha moltes persones com Miró que als 75
anys estan retirats, en canvi ell continua actiu
igual que Picasso, degut a les seves
personalitats que contaven amb ell, perquè el



















Homenatges a Miró arreu del món pel seu 75è
aniversari. S'ha creat l'eslògan "Any Miró".
Expliquen els homenatges que tenen intenció
de celebrar-se a la ciutat de Barcelona.
L'artista formava part de la trilogia dels genis
contemporanis més cotitzats mundialment,
nombrant a Miró, Picaso i Dalí.
1968-10-09















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
L'escriptor català Joan Perucho, que va fer
anys residia a Mallorca per escriure un llibre


















S'iniciaren les feines per habilitar uns locals de
l’Hospital de Sant Pau els quals exposaran

















Doc. gràfica Si. Una fotografia del trasllat de les obres.
Observacions
Traslladaven les obres mironianes des de Sant
Paul de Vence fins a  l’Antic Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
1968-11-16
















Doc. gràfica Si. Una fotografia del rostre de Miró.
Observacions
Miró va  donar a Barcelona tota la seva obra
gràfica, 13 pintures, 27 obres recents i 2
escultures.
1968-11-17








Joan Miró, aquejado de gripe, no podrá estar
hoy en Barcelona, en el acto de inauguración







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en el seu balancí.
Observacions
Miró degut al seu grip no va poder anar a la
inauguració de la seva exposició antològica
que va organitzar l’Ajuntament de Barcelona
com homenatge al seu 75è aniversari.
Recomanen a tots els mallorquins que vagin a









Mallorca no estará ausente del "Año mundial
homenaje a Joan Miró".
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia dePedro Serra.
Observacions
En motiu de l’Any Mundial d’Homenatge a
Joan Miró, el company Pedro Serra i director
del diari en llengua anglesa Majorca Daily


















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en el seu taller
realitzada quatre anys abans per Torrelló. I
unes altres dues imatges fetes per Pedro
Serra.
Observacions
Majorca Daily Bulletin es proposava subsanar
l’oblit que feia més de trenta anys tenien
pendent entre Miró i Mallorca.
El periodista el va entrevistar a ca seva rebent-
lo amb una gran amabilitat, i a més va










Con un formidable extraordinario de cien








Doc. gràfica Si. Dues fotografies: una de Pedro Serra i una
altra de Joan Miró
Observacions
Pedro Serra va preparar un homenatge a Joan
Miró amb un número extraordinari en el diari
Majorca Daily Bulletin.
Comenten que d'aquesta manera subsanaran
el "imperdonable olvido" de Mallorca als
















Doc. gràfica Si. Cinc fotografies de Guardiola amb les
seves aficions.
Observacions
L'artesà Gabriel Guardiola no comprenia l'obra
d’art de Mir per bé que confessés que el pintor
era un geni. Explicava una anècdota que va
experimentar amb ell quan li va encarregar
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Joan Miró en el seu
balancí.
Observacions
Poema d'Antonio-Carlos Vidal Isern que li va

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Joan Miró, i una altra
d'una de les seves obres.
Observacions
Miró va donar dos aiguaforts a la Policlinica
Miramar. Així es va poder admirar per primera

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Joan Miró amb el batlle
de Barcelona, Porcioles.
Observacions

















Doc. gràfica Si. Tres dibuixos relacionats amb el text.
Observacions
Els palmesans li hem fet un desastre a Miró
pel fet de construir edificis a la mallorquina
davant la seva casa i terreny. L'artista
quedant-se sense vistes va estar a punt de
traslladar el seu estudi recent estrenat a algun
altre lloc de la geografia espanyola, però no ho
va fer per l'apreci que li tenia.
1968-12-03















Doc. gràfica Si. 5 fotografies: del Taller Sert, d'una obra
pictòrica, posant amb obres seves, i dues
fotografies de l'exposició a Santa Creu a
Barcelona.
Observacions
L'exposició – homenatge es va instal·lar a
l’Antic Hospital de Santa Creu de Barcelona, la
qual es va convertir amb una de les
exposicions més importants de Miró a
Espanya.
Varen parlar de l'actitud dels visitants, del
públic divers i dels seus comentaris.
1968-12-03

















L'exposició – homenatge es va instal·lar a
l’Antic Hospital de Santa Creu de Barcelona
que es va convertir amb una de les
exposicions més importants de Miró a
Espanya.
Parlen de l'actitud dels visitants, del públic


















Donen presa a l’Ajuntament de Palma perquè
proclamin fill adoptiu a Joan Miró abans de
que s’acabi l’Any Miró.
A punt de que el Majorca Daily Bulletin publiqui
el número extraordinari dedicat a Miró, que
recollia les col·laboracions de molts
d’escriptors, pintors, poetes i periodistes.
1968-12-07


















Informen de l’homenatge a Joan Miró en motiu
del seu 75è aniversari, que va tenir lloc a la
Fundació Mossèn Cosme Bauçà de Felanitx.
Comentaven que a les successives edicions
donarien més informació detallada de la
notícia.
1968-12-07

















Miró fou l'esdeveniment d'aquells dies a
Barcelona, amb motiu de l'exposició de les
seves obres a l'Antic Hospital de Sant Pau i
Santa Creu. Parlen dels visitants a l'exposició,
i comenten que ningú va poder opinar
malament davant aquelles formes aparentment
infantils.
1968-12-12


















Expliquen com serà l'homenatge a Miró en
diumenge a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de
Felanitx, el qual consistirà en una conferència
a càrrec de Blai Bonet.
A més estaven fent gestions perquè es pogués
oferir al públic una petita mostra de l’art del
gran artista català.
1968-12-14


















Felanitx va tancar l'any Miró amb l'homenatge
al pintor català Joan Miró. Comentaven que
l'acta seria precedit per una conferència a
càrrec del poeta de Santanyí  Blai Bonet, que
en aquells moments estava escrivint un llibre
sobre l'artista.
1968-12-14















Doc. gràfica Si. una fotografia de tres quarts de Geralt
Lerin.
Observacions
Lenin va parlar del mercat de les obres d’art,
lamentant que aquest augmentarà quan
l’artista mori, però opinaren que l'obra de Miró
era una excepció perquè va veure pagar grans
quantitats econòmiques a Madrid i Barcelona
pels seus gravats.
1968-12-17








Aprobación del presupuesto de 378 millones
para la construcción de los embalses del









Varen aprobar per unanimitat les propostes de
la Comissió de Cultura que el declaraven Fill
Adoptiu de la Ciutat a Joan Miró.
Els membres que es varen reunir per decidir-
ho són els següents: Batlle G. Alzamora, S.
Gralla, Fiol, Vidal, Llauger, Izquierdo, Pereiro,



















Va comparr Miró amb Picasso, però sobretot
va parlar sobre la figura i l'obra més
detalladament de Miró.
1968-12-28

















Va comparar Miró amb artistes com Brancusi,
Brossa,  Josep Maria Andreu, relacionant-lo
amb Catalunya  pel fet que Miró ens ofereix un
mon de signes, figures i colors com l’heràldica
d’una catalunya primitiva.
1968-12-28
L’han extreta de “La Vanguardia” redactada


















Anunciaven el dia, l'hora i el lloc de


















Felanitx es va sumar a l'homenatge mundial
de Miró. A més expliquen el actes que
organitzava la Fundació Cosme Bauçà, i
comenten la biografia de Miró.
1968-12-28








Visitas del Ministro de Información y Turismo a
Palmañola, Asociación de la Prensa,







Doc. gràfica Si. 4 fotografies de l'arribada i entrega dels
premis pel Ministre d'Informació i Turisme, Sr
M. Fraga. Realitzades per Julia.
Observacions
Entrega a Joan Miró d'una medalla per









Joan Miró, en vísperas de recibir el título de
"Hijo adoptivo de Palma", nos dice: "Me siento







Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró. Una en el seu
estudi parlant amb el periodista, i una altra
amb la bolla del món.
Observacions
A punt de rebre de mans de l'Ajuntament de
Palma, el títol honorífic de fill adoptiu de Ciutat
pel seu 75 aniversari.
Anuncien el número extraordinari que li dedica
el Majorca Daily Bulletín. I Miró comenta que el
que més li agrada és que és una convocatòria
















Idioma Anglès, castellà i català
Doc. gràfica Si. Una fotografia en color de Miró amb la bolla
del món. Realitzades per José Planas
Montanya.
Observacions
Portada del número extraordinari que li han
dedicat diferents personalitats del món de les
arts i les lletres a Miró en homenatge al seu
75è aniversari.
1968-12-31
Els articles que hi ha a l'interior, tant són
d'opinió, crítica, cròniques, etc. I els seus
autors són Joan Bonet, Antonio Pizà, Luís
Ripoll, Bernat Vidal, etc. I per cada un d'ells hi















Doc. gràfica Si. Una fotografia en color de Miró amb la
família feta per José Planas Montanya,  i un
gravat amb color, amb el nom de Miró realitzat
per l'artista.
Observacions
S'expliquen els articles de Joan Bonet, Antonio
Pizà, Luís Ripoll, Bernat Vidal,etc, i el
















Idioma Català i anglès
Doc. gràfica Si. Un gravat amb color de Miró.
Observacions
Un poema de Miró dedicat a tots els poetes
que li varen dedicar els artistes en homenatge

















Doc. gràfica Si. Una fotografia d'una cala mallorquina, i una
estrella mironiana, a més d'altres decoració.
Observacions
A una cara hi ha un anunci publicitari, i a l'altre
full un poema de Robert Graves dedicant-li a
















Doc. gràfica Si. Estrelles mironianes, a més d'altra
decoració.
Observacions
A una cara hi ha un poema de Guillem Colom i
Miquel Forteza, i a una altra Guillem Frontera i
Josep Mª. Llompart, els quals formen part del
















Doc. gràfica Si. Estrelles mironianes, a més d'altra
decoració.
Observacions
A una cara hi ha un poema de Margalida
Magraner i Joan Manresa, i a un altre full els
de Llorenç Moyà i Josep Mª. Palau, els quals















Idioma Català,, castelllà i anglès
Doc. gràfica Si. Estrelles mironianes, a més d'altra
decoració.
Observacions
A una cara hi ha un poema de Jaume Pomar  i
Frederic Suau, i a un altre full els de Eliseo
Feijoo i José Mª. Forteza, els quals formen
















Doc. gràfica Si. Dues fotografies, una de Miró amb Serra, i
una altra de Miró amb nins. Realitzades per
José Planas Montanya.
Observacions
Dividit en tres parts, Serra va explicar el
contingut de l'edició especial dedicada a Miró.
I fent-li una entrevista, varen fer un recorregut
de tot l'any 1968, amb els esdeveniments més


















Doc. gràfica Si. Un quadre de Miró dels seus inicis, i un
gravat seu dedicat a Calvo Carrión.
Observacions










Joan Miró on Joan Miró.
Data





Doc. gràfica Si. Tres fotografies de Miró, una de l'obra
"Mujer y pájaros", i dues de l'exposició de Miró
a l'interior de l'Hospital de Santa Creu de
Barcelona. Realitzades per Planas Montanya.
Observacions
El periodista Pizà va entrevistar a Miró per
demanar-li sobre la destrucció del paisatge
que es veu des de Son Abrines. Parlaven
sobre el seu màgic univers que l'envoltava.
Serra va explicar l'exposició-homenatge de
l'Ajuntament de Barcelona en honor al seu 75è











Joan Miró will not convince many but he will







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró a una pàgina, i a
l'atra quatre caricatures de l'artista fetes per
Caty Juan del Corral, Maria Luisa Magraner,
José Bover i Joaquin Caldentey.
Observacions
A una pàgina es parla sobre la dificultat que
tenia la societat d'entendre l'obra de Miró,
contradictori al fet d'ésser un artista que va
conquerir el món amb les seves creacions,
















Doc. gràfica Si. Disset fotografies dels entrevistats.
Realitzades per Planas Montanya.
Observacions
Les quatre preguntes que li demanaren sobre
Miró eren que expressés el que opinaven de la
seva pintura en el temps que s'estaven vivint.
També li varen demanar el que trobaven del
prestigi universal que havia adquirit, de les
seves exposicions arrel del món, i quina era la
seva opinió sobre la creació d'un Museu Miró.
1968-12-31
S'ha de destacar l'entrevista a Robert Graves, i
altres personalitats de les arts com Xam, John
Ulbricht, Pedro Sureda, Florencio Subias








Miró at the concert / Joan Miró y el pequeño
mundo balear
Data




Idioma Anglès i castellà
Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró, i una imatge
d'una verge medieval. Realitzades per Planas
Montanya.
Observacions
A una pàgina s'explica com el periodista es va
quedar obcecat amb la prèsencia de Miró a un
concert, que es celebrà a l'interior de Sa Llotja.
I a l'altre full comenten les tres vegades que el
periodista va estar aprop de l'artista, i les
impressions que li vengueren en aquells
moments.
1968-12-31
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró damunt el molí.
Realitzada per Planas Montanya.
Observacions
El periodista explica les tres vegades que va
estar aprop de l'artista, i les impressions que li
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en el seu estudi.
Realitzades per Planas Montanya.
Observacions
S'explica la manera de treballar que te Miró, i
quines són les impressions que pot tenir

















Idioma Anglès i castellà
Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró ensenyant una obra
seva a al·lots. Realitzades per Planas
Montanya.
Observacions
El periodista sense haver visitat mai a Miró,
conta que avegades mirant llibres de l'artista,
te la necessitat de coneixer-lo perquè li
expliqui el seu significat. Mentrestant s'imagina
que es tracta d'una tornada al procediment
més senzill, humil i poètic, és a dir a base de
signes i senyals.
1968-12-31
















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró. Realitzades per
Planas Montanya. I dues imatges d'un gravat
de Miró.
Observacions
Miró va contar quines eren les seves arrels,
com era ca seva, el taller Sert, i les seves
obres. A més, explica quins eren els artistes
clàssics i contemporanis que més li
agradaven.
1968-12-31
Text extret de la revista Papeles de Son
Armadans, d'una entrevista que li va fer















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró. Realitzades per
Planas Montanya.
Observacions
Quan el periodista va cridar a Miró per telèfon
parlaren del seu dia a dia a Son Abrines, a
Mallorca, i dels viatges a Nova York, París,















Idioma Anglès i castellà
Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró, un dibuix de Ramón
Llull, i una imatge d'una escultura per un
monument a Barcelona. Realitzades per
Planas Montanya.
Observacions
Comença explicant el significat d'obra única
des del temps del Romanticisme, quant
Ramon Llull creava poesia. I acaba amb el
moviment surrealista en el segle XX, dient que

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró, un dibuix de Ramón
Llull, i dues imatges d'obres de l'artista.
Realitzades per Planas Montanya.
Observacions
A la primera pàgina hi ha una breu biografia
des del 1893 any del seu naixement, fins el
1968. I a la següent pàgina un llistat amb les










Hoy aparece el fabuloso numero extraordinario










Anuncien el número extraordinari dedicat a


















Més de seixanta mil persones han visitat









Está a la venta el fabuloso numero



























Doc. gràfica Si. Dues fotografies dels actes de
nomenament.
Observacions
La Comissió de Cultura formada per Gabriel
Alzamora, Saiz Gralla, Fiol, Vidal, Llauger,
Izquierdo, Pereiro, Oliver Quetglas, Tous,
Bennassar, Planas, Llinàs, Oliver Salas,
Colombas, Homar, Bernat Arbós, Bernat
Salom i Fornés, aprovaren per unanimitat la



















Comentaven la intervenció que ferà Miró amb



















Fent difusió de l’homenatge amb cartells que
havien fet els escolars, la sala es va omplir de
gent. Expliquen els actes de l'homenatge a




















Miró era un pintor surrealista que tenia una
resistència anormal a les escoles de pintura
perquè ningú li havia pogut ensenyar res.
Pintava com un nin així com ho podria fer



















Expliquen l'acta homenatge a Joan Miró que
va organitzar la Fundació Cosme Bauçà amb
una xerrada a càrrec de Blai Bonet.
El setmanari “Felanitx” en la seva darrera


















L’extraordinari de “Majorca Daily Bulletin” és
informatiu, crític, documental. Un ampli e
interessant panorama que mostra com la


















Doc. gràfica Si. Una imatge del cartell publicitaria de
l'exposició realitzat per Miró.
Observacions
Descriu com és l'obra de Miró, explica les
opinions de la gent quant va visitarla seva obra
a l'Antic Hospital de Santa Creu. Comenta que


















Doc. gràfica Si. Una imatge d'una obra pictòrica de Miró.
Observacions
Descriuen el contingut del número









Sir Roland Penrose, una de las primeras







Doc. gràfica Si. Una fotografia del rostre de Roland
Penrose.
Observacions
Explica l'entrevista que li ha fet  Roland
Penrose, crític d’art anglès al seu gran amic
Joan Miró.
L'any Mundial de l’Homenatge a Miró, va dur










Esta es la Medalla conmemorativa del







Doc. gràfica Si. Un dibuix d'una de les cares de la monada
conmemorativa que li regalaran a Miró.
Observacions
Expliquen el premi que li varen concedir a










Joan Miró, como homenaje a Mallorca,








Doc. gràfica Si. Dues fotografies. Una del berenar-roda de
premsa a la Caleta, i l'altre Pedro Serra mirant
el llibre "El Vol de L'Alosa".
Observacions
Joan Miró va fer una aportació d'una beca-
premi anual per joves artistes mallorquins i
residents a Mallorca menors de 23 anys, pels
qui estaven començant a dedicar-se a l’art. La
proposta a càrrec del diari Majorca Daily
Bulletín era vendre un únic llibre amb 19
















Doc. gràfica Si. Dues fotografies. Una del berenar-roda de
premsa a la Caleta, i l'altre del jurat mirant el
llibre "El Vol de L'Alosa".
Observacions
Els dibuixos del llibre “El vol de l’alosa” obra de
Miró dirigit a poetes al seu gust, estaven
exposats a la sala devora el jurat format pels
representants dels diaris de Palma. Amb la
seva venta es pot fundar un Premi-Beca per
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Llorens Artigas.
Observacions
El subtitular diu: “Dalí no es autentico, Miró si”
El ceramista Llorenç Artigas opina que Miró és
un geni per la seva autenticitat, en canvi Dalí
pel seu esperit massa fort no ho és i tampoc









El diario decano de la prensa de Buenos Aires,
publica un destacadisimo reportaje titulado







Doc. gràfica Si. Una imatge de la portada de la notícia del
diari "El Correo Comercial".
Observacions
Reprodueix literalment el que diu el diari de
Buenos Aires  “El Correo Comercial”.
Homenatge fet amb diferents idiomes (anglès,
català i castellà) amb imatges de les platges
mallorquines, i dibuixos de Miró.
1969-03-26
Firmat per  l’intel•lectual argentí César Magrini,
poeta, escriptor i cap del secció cultural del









Mientras prepara en Mallorca un gran mural
cerámico para la Feria Internacional de Osaka
(Japón).
Data





Doc. gràfica Si. Una imatge del cartell de l'exposició
homenatge de Miró a Munich.
Observacions
Parlen de l’èxit de l’exposició homenatge de
Munich visitada per més de 2.000 persones a
diari.
Una agència mundial de noticies de la que el
periodista es corresponsal, es va interessar
per l’obra que Joan Miró estava realitzant per
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró saludant als
responsables de l'encàrrec de la pintura mural
al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona
Observacions
Miró va haver de borrar el propi mural que va










Miró ante Miró: visitante de excepción en una







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró davant un Miró.
Realitzada per Terrades.
Observacions
Inauguració de l’exposició de Miró a la Sala
Pelaires a Palma, juntament amb obres de
Picasso, Tapies, Clavé, etc. Miró va anar a la
inauguració, cas insòlit perquè Miró es deixa
veure poc per l’illa. En tres dies hi ha anat més










Joan Miró hizo entrega de dos tapices suyos.
Data





Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró ensenyant el
cartell de l'exposició a Osaka. Altres dues
conversant amb el redactor.
Observacions
Exclusiva sobre Miró. Explica la seva exposició
al Japó. Conte que farà un regal a Palma per
la seva vinculació amb l’illa, i degut a
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró davant un tapís.
Realitzada per Sergio.
Observacions
El pintor universal com diu el periodista, ha
regalat dos dels seus tapissos a la Policlínica
Miramar. El director Juncosa va dir que gràcies




















Com il·lustre fill adoptiu de Palma, Miró va
donar dos grans tapissos fabricats a Frància a
la Policlínica Miramar. Éssent un homenatge a
l’esforç dels metges que han fet possible que

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i la seva dona
davant un tapís.  Realitzada per Terrades.
Observacions
Regal del pintor Joan Miró de dos tapissos a la









Joan Miró regresó ayer del Japón, donde ha
supervisado personalmente su valiosa







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró ensenyant el cartell
de l'exposició.
Observacions
Diuen que “l’Expo – 70” de Osaka serà
l’esdeveniment anual.
La darrera vegada que va anar al Japó es va
sentir acorralat pels periodistes japonesos,
però aquesta vegada havia donat unes




















Inspecció tècnica del batlle i d'Alomar a l'Hort



















Miró va realitzar el disseny d'un tapiz que
estaven confeccionant a l'Escola de Tapiceria
de San Cugat del Vallés. En prova d'agraïment
a la Creu Roja el pintor ferà aquesta donació.
1970-01-22

















Parlen de Miró i Picasso. Miró explica els










Superadas todas las dificultades, en breve
entrada en prensa el libro "El vol de la Alossa"








Doc. gràfica Si. Una imatge d'un facsimil d'un dels originals
de Joan Miró
Observacions
Expliquen més detalls del llibre "El vol de
l'Alossa", considerant-la com una raresa
bibliogràfica d'incalculable valor que no es

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies: una del retrat de Miró i
l'altre de Cela.
Observacions
Camilo José Cela i Joan Miró els dos fills
il·lustres de Palma, coincideixen a Nova York,
exposen i mostres les seves obres. El públic
respon positivament als esdeveniments, a més









El "Rastrillo" terminó, anoche calculandose un








Doc. gràfica Si. Una fotografia subhastant les obres.
Realitzada per Juanet
Observacions
Es va fer un "rastrillo" a Palma subhastant

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de l'escultura "Femme"
Observacions
Explica l'exposició de Miró a Barcelona















Idioma Castellà  i Català
Doc. gràfica No
Observacions
Diàleg entre el periodista i un personatge
anònim. Li explica que no entèn l'obra de Joan
Miró,  mai la entesa però si que la respecta.
1970-06-27
Els personatges d'aquest diàleg son ficticis.



















Miró va assistir al concert de Raimón. Li va





































Doc. gràfica Si. Una fotografia de Pedro Serra.
Observacions
Pedro Serra va visitar l'exposició de les
escultures de Miró a la Fundació Maeght de
París. Considera que s'ha de visitar perquè hi
ha una petita representació de Mallorca en les
obres, degut a la influència dels siurells en les
seves escultures. El periodista troba que










El numero de pintoras es superior al de










Enrique Juncosa forma part d'aquest grup de
persones que pinten obres figuratives perquè
disfruten. Es decanta més per la figuració que
per l'abstracció, segurament perquè pertany a
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Joan Miró i la seva dona
Pilar Juncosa. Realitzada per Terrades.
Observacions
Joan Miró present a n'es recital de Raimon el


















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Joan Miró .
Observacions
Joan Miró considera que l'exposició de gravats
relacionats amb el mediterrani ha de començar
el seu recorregut a Palma perquè estima tot el
relacionat amb Mallorca i a més te família










Joan Miró ha puesto su ilusión en esta







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Florencio Subías, director
de la Sala Pelaires. Realitzada per Iñigo.
Observacions
Exposició a la Sala Pelaires de gravats
realitzats per Miró sobre el mediterrani.




































Doc. gràfica Si. Tres fotografies de Miró treballant i una
imatge del cartell que ell ha estampat per
l'exposició.
Observacions
Amb l'exposició a la Sala Pelaires titulada
"Expansión mediterránea"  vol aconseguir una




































Doc. gràfica Si. Imatge del gravat "Trace su la parois"
Observacions
Gran esdeveniment social amb l'exposició de
Miró a la Sala Pelaires. Nombren un llistat de
noms de les grans figures de l'àmbit artístic-
literari local, nacional i de l'estranger. Acte









Miró acontecimiento en Palma / Miró.
Data





Doc. gràfica Si. Cinc fotografies de Miró dins les sales amb
els visitantes. Realitzades per Torrelló.
Observacions
Primera exposició de Miró a Mallorca a la Sala
Pelaires.
Convida a visitar-la un dia amb més tranquilitat
perquè la seva obra mareix ser contemplada
per trobar-hi la puresa. Els nins quan

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Bali Bonet.
Observacions
L'exposició de Miró a la Sala Pelaires i les
escultures pels carrers de Palma,etc; podrien
convertir la ciutat en un museu a l'aire lliure.
Quan un pintor no sap el seu ofici i no se sap
el que s'ha de dir d'ell es diu que és genial.
Miró és un mestre en el seu ofici per aquest

















Doc. gràfica Si. Una imatge de l'oli de Blasco Soler
Observacions
Relaciona i compara l'obra de Miró amb la de
Picasso, comenten qui són les persones que la

















Doc. gràfica Si. Una fotografia del grup escolar visitant
l'exposició. Realitzada per Torrella.
Observacions
Explicació de la mestra als seus alumnes









El crítico José María Moreno Galván, disertará







Doc. gràfica Si. Una fotografia recent de Miró.
Observacions
Convida als joves anar a escoltar la xerrada










José María Moreno Galván desarrollará una







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Convida als interessats amb l'art modern a
anar a escoltar la xerrada gratuïta, del crític
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Pensant que el cridaven per participar en un
acte cultural, quan va arribar al lloc s'en va




















Reprodueixen les entrevistes del Diari de
Mallorca i del Baleares sobre l'engany de
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Reprodueixen una nota redactada per Miró










La prensa italiana recoge objetivamente las









Miró va anar a Montserrat pensant que acudia
a un acte cultural, quant va veure que era un
acte greu de rebelió política marxà de seguida.
1970-12-20





Avanç de Notícia + Crònica
Contingut
Publicació








Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró  davant el "Tapíz de
Tarragona". Realitzada per Cifra Gràfica
Observacions
Miró va anar a Montserrat pensant que acudia
a un acte cultural, quan va veure que era un



















Insisteixen en la notícia sobre l'engany de Miró
que acudí a Montserrat pensant que anava a

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de l'acte inaugural: la
bendició del local i l'audició de la capella.
Reportatge de Rios.
Observacions
Exposició de gravat firmats per Picasso, Miró,
Tapies i Clavé a la Sala d’Exposicions de la


















Inauguració del cicle de conferències culturals
precedida pel conferenciant Juan Riera Ferrari
sobre la pintura artística, sobretot l’obra de
Tàpies i la tècnica compositiva dels quadres
de Miró.
1971-05-01
Notícia de la secció “Club Cultural y recreativo















Doc. gràfica Si. Una il·lustració de l'obra de Vera Berthelot.
Observacions
Defineix la seva exposició de la següent
manera: “penso que antes hi havia en aquesta
casa obres molt abstractes de Picasso,
Tapies, Miró, i al públic li han agradat les
meves perquè les ha entès més.”
1971-05-01
Notícia en portada redactada pel director de la















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró a la inauguració de
l'exposició amb Tàpies i més personalitats.
Observacions


















Doc. gràfica Si. Una fotografia d'una de les sales de
l'exposició. Realitzada per Europa Press
Observacions

















Doc. gràfica Si. Imatge del cartell. Foto Cifra G.
Observacions
Anuncia el II Congrés Jurídic que es realitza a



















L’obra de Miró de l’any 1926 "Composició
sobre fondo gris" es ven a Londres per
3.290.000 ptes.

















Doc. gràfica Si. Un dibuix de Miró.
Observacions
S’empra un dibuix de Miró per esculpir en or
vell l’emblema dels “Sols d’Or” que concedeix
anualment el diari en llengua anglesa Iberian
Daily Sun,editat a Palma per Pere Serra.










Joan Miró, inaugura hoy, en Palma la







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb els periodistes
a la terrassa de casa seva.
Observacions
La sala pelaires s’uneix a l’homenatge mundial

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb el periodista a
la terrassa de casa seva.
Observacions
Miró fou tan generós que les seves amistats
també ho eren, les quals el respectaven i
l'admiraven. L'exposició homenatge a Joan
Prats segons Miró no va ser una mostra
qualsevol, sinó un regal per Prats pel que els









Con Joan Miró en su casa.
Data





Doc. gràfica Si. Tres fotografies de Miró amb els
periodistes. Realitzades per Torrelló.
Observacions
Miró a ca seva els hi confesà el motiu de
l'exposició homenatge a Prats a la Sala
Pelaires, es a dir, era per l'amistat que els
unia.
Per mostrar juntament amb obres seves,


















Doc. gràfica Si. Una fotografia del Miró el dia de la
inauguració
Observacions
Inauguració de l'homenatge de Miró a Joan










Miró a Joan Prats.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia del cartell de l'exposició.
Observacions
Exposició homenatge de Miró a Joan Prats a
la Sala Pelaires. Va assistir a la inauguració
l'ambaixador de Chile per demanar-li unes
quantes obres pel museu d'art contemporani
















Doc. gràfica Si. Una fotografia del Miró. Fotografia Torrello.
Observacions
Arreu del món preparen exposicions i
homenatges per celebrar el seu aniversari.
Personalitats com William S. Rubin del Museu
d'Art Modern de Nova York i Aimée Maeght de
la Sala Maeght de París li feren una visita a










En la galeria Van Der Voort inaugurada la







Doc. gràfica Si. Una fotografia d'una de les sales. Foto Buril
Mayral.
Observacions
Litografies de Miró en homenatge a Prats

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró treballant.
Observacions
Explica com és la figura i obra de Miró. Empra
afirmacions en primera persona de l'artista.


















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i l'altre de Sert.
Observacions
Miró ajudarà a Sert amb la intervenció al Parc
de la Mar.
El pensador Henri Lefebvre defineix la
intervenció com una conjunció d’urbanisme-art
que esdevé una acció política, que segons










El pintor Joan Miró, ¿Caballero de Primera
Clase de la Real Orden de Vasa?.
Data







No saben en seguretat si la ciutat d'Estocolm li
concedirà el màxim premi anomenat Cavaller
de Primera Classe de la Real Ordre de Vasa.







Avanç de notícia + Opinió
Contingut
Publicació








Doc. gràfica Si. Sis fotografies de Miró i els entrevistats
sobre el tema. Realitzades per Torrello i Iñigo.
Observacions
Polèmica amb la futura obra de  Miró i Sert al
Parc de la Mar.
Opinen diferents personalitats del món de l'art:
l’arquitecte Antonio Riera i Antonio Alomar,
l’escultor Miguel Morell, José Francisco










Con Calder, el arte llegó a Palma.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Calder. Realitzades per
Iñigo.
Observacions
Calder exposarà per primera vegada a España
estrenant-se a la Sala Pelaires de Palma.
Durant la seva visita pasarà el màxim temps









Primera jornada de Calder en Mallorca.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Calder amb Pep Piña,
etc. Realitzades per Torrella.
Observacions
Calder exposarà per primera vegada a
España, estrenant-se a la Sala Pelaires de
Palma. El catàleg de la mencionada exposició









Calder: "Hago arte exclusivamente para mi".
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Calder i una altre amb la
filla de Miró. Realitzada per Torrella.
Observacions
Calder considera que la seva obra és més










Calder inauguró su exposición.
Data





Doc. gràfica Si. Dues  fotografies de Calder el dia de la
inauguració. Realitzada per Torrella.
Observacions
Inauguració de l'exposició de Calder.
Presència de Miró, Graves i més personalitats


















Doc. gràfica Si. Cinc  fotografies dels crítics d'art.
Realitzada per Torrella i Iñigo.
Observacions
Enqüesta a diferents periodistes per parlar de
la polèmica intervenció al Parc de la Mar amb
obres de Joan Miró. Parlen el crític d'art dels
diferents periòdics de Palma: Almagro Martí i




















Exposició al Guggenheim Museum de Nova
York d'obres de la darrera època de Miró, i



















Insisteixen i ratifiquen que Joan Miró va anar a


















Doc. gràfica Si. Una fotografia del dia de l'entrega del
premi.
Observacions
La condecoració fou entregada a Palma per
l'ambaixador Oscar Agüero de Chile, en
reconeixament d'un quadre que va regalar
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró. Extreta de l'arxiu.
Observacions

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en el seu estudi.
Observacions
Anuncien la inauguració de l'exposició de Miró
de la "Sèrie Mallorca" a la Sala Pelaires. En
motiu del seu 80 aniversari, el redactor Planas
Sanmartí del Diario de Mallorca, publicarà un
reportatge de l'artista mentres estava
estampant les litografies al taller de Son
Abrines.
1973-04-18








Los ochenta años de Joan Miró. / Homenaje.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografies del retrat del rostre de Miró.
Realitzades per Isidro.
Observacions
Parlen de la seva forma de pintar i de fer
gravat, a més de la inquietud que tenia per
seguir  endavant. Miró comenta que està
content amb les noves generacions de joves
que feran el possible perquè l'art avanci cap
un camí millor.
Expliquen les exposicions homenatges a Miró
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Picasso, Sert i Miró.
Donada pel Majorca Daily Bulletin.
Observacions
Sert i Miró visiten per darrera vegada a
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Picasso, Sert i Miró.
Donada pel Majorca Daily Bulletin.
Observacions
Darrera trobada dels tres grans genis
espanyols junts a Palma el dia 23 d'Octubre
del 1972. La fotografia és un document únic
perquè fou la darrera vegada que estigueren
junts abans de la mort de Picasso.



















Homenatge a Miró pel seu 80 aniversari.
El llibre de poemes mallorquins sobre Miró que
es va dir que s’editaria pel seu 75è aniversari
encara no s'ha fet.
Parla de la trilogia d’artistes: Miró, Picasso i
Dalí. Miró a  la Sala Pelaires exposa 9 gravats









Presentació de la "Serie Mallorca", de Joan







Doc. gràfica Si. Tres fotografies del dia de la inauguració.
Realitzades per Torres.
Observacions
L'exposició va servir per reunir en torn a Miró
una llista de personatges dels diferents camps
de l’art.
Les més importants sales d’art del país
tengueren representació el dia de la
inauguració: Gaspar i la Adrià de Barcelona, la
Iolas Velasco, la Mordó, i la Rayuela de
















Doc. gràfica Si. Quatre fotografies dels entrevistats.
Observacions
Galeria Pelaires pel 80 aniversari de Miró ha
organitzat una exposició "Serie Mallorca".
Parlen de l'exposició la columnista del
Washington Star News Ymelda Dixon,
l'antiquari Kreeger, l'actriu Sara Montiel,
l'impressor de les litografies de Miró, Gaspar i









Miró presentó la Serie Mallorca.
Data





Doc. gràfica Si. Dues fotografies del dia de la inauguració.
Realitzada per Torrelló.
Observacions
Galeria Pelaires pel 80 aniversari de Miró ha
organitzat una exposició "Serie Mallorca".
Presència a la inauguració de les següents
personalitats: Washington Star News Ymelda
Dixon, l'antiquari Kreeger, l'actriu Sara Montiel,
l'impressor de les litografies de Miró, Gaspar i









Exposición en homenaje al pintor./ Joan Miró
el artista más representativo de la creación
contemporanea./ Cronologia mallorquina de
Joan Miró.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró treballant, dues
obres seves, una del responsable de la Galeria
4 Gats, i una altra periodistes entrevistant-lo.
Observacions
Anuncien una exposició de categoria biennal
amb el títol  “Per a Miró” que va muntar la
Galeria 4 Gats, amb la col•laboració de més
d’un centenar d’artistes espanyols i estrangers.
Expliquen la seva tasca artística.Citen la
biografia de les seves exposicions des del
1957 fins el 1973.
1973-04-25
















Doc. gràfica Si. Dues imatges de dos aiguaforts.
Observacions
Descriuen les obres exposades a la Galeria
Pelaires en motiu del 80 aniversari de Miró. La









Joan Miró, en Sala Pelaires.
Data





Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró visitant l'exposició.
Observacions
“Sèrie Mallorca” a la Sala Pelaires. Miró no va
poder assistir a la inauguració degut al

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró davant una de les
planxes. Realitzada per Isidro
Observacions
Personalitats expliquen les obres exposades a
la Sala Pelaires.
Segons Niní i Xisco Quetglas les obres de la
“Serie Mallorca” tenen més color, i estan més
plenes de reflexions.
I el crític d’art espanyol Moreno Galván, Miró
és un home que pinta el present interior:









¿Se quedaran en Mallorca? Entrega de las
obras-homenaje a Joan Miró.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró treballant una de les
planxes. Realitzada per Isidro.
Observacions
A Son Abrines es va celebrar l’acta d’entrega
amb un objecte conmemoratiu relacionat amb
l’exposició homenatge a Miró a la Galeria “4
Gats” amb motiu del 80 aniversari. L’entrega la
va fer el crític d’art de la revista “Arquitectura”


















Doc. gràfica Si. Dues fotografies del director de l'escolta de
Turisme Sr Obrador. Realitzada per Torres.
Observacions
Organitzada per l'escola de Turisme de la
ODEM els estudiants de diferents escoles han
fet una exposició de dibuixos sobre Miró, que
més endavant tenen intenció de regalar-li a















Idioma Castellà i Català
Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Organitzada per l'escola de Turisme de la
ODEM els estudiants de diferents escoles han
fet una exposició de dibuixos sobre Miró, que
més endavant les regalaran a l'artista en motiu















Idioma Castellà i Català
Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró mirant les obres dels
nins.
Observacions
Miró va visitar l'exposició-homenatge pel seu
80 aniversari titulada “Els nins a Joan Miró”,
organitzada per L’escola de Turisme del
Mediterrani el “Día Escolar del Turisme”. La
mostra va ésser molt visitada i s’exibirà a
algunes localitats de la provincia.
1973-06-13
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb una escultura
seva.
Observacions
Miró ha entregat a Foment de Turisme
mallorquí un cartell inspirant-se amb els colors
del sol illenc, i amb la seva firma perquè sigui
pregoner de Mallorca i serveixi per atreure
turistes. A partir d’aquest cartell altres llocs
turistics li han demanat que els promocionin,









"Este cartel de Joan Miró ayudará








Doc. gràfica Si. Dues fotografies. Una de Miró dissenyant el
cartell i una altra del dibuix acabat.
Observacions
El president Garau va fer pública la declaració
d'agraïment cap a Miró en motiu del dibuix que
ha dissenyat perquè es converteixi en un
















Doc. gràfica Si. Una fotografia del moment de l'entrega.
Realitzada per Europa Press
Observacions
El president de l'assamblea de la Creu Roja va

















Doc. gràfica Si. Tres fotografies de l'exposició.
Observacions
Exposició "Miró 80" al Col·legi d'Arquitectes
amb més de 130 obres d'artistes d'arreu del
món: Chillida, Subirachs, Tàpies, Guinovart,
Matas, etc. Recull també el llibre "El vol de










Guillermo Colom recibió de Joan Miró el primer







Doc. gràfica Si. Una fotografia dels responsables de l'acte:
Pedro Serra, Miró i Guillem Colom.
Observacions
Guillem Colom va acceptar l'encàrrec de Miró
d'entregar un volum amb la seva corresponent
litografia a cada un dels poetes representats a
l'obra "El Vol de l'Alosa". Especifiquen el lloc,
el dia de l'entrega i l'espai on estarà exposat el









En "Ca la Torre" exposición "Miró 80".
Data





Doc. gràfica Si. Dues fotografies de l'exposició.
Observacions
Inauguració del Col·legi d'Arquitectes amb
l'exposició "Miró 80" amb una sèrie d'obres de
l'artista i més de 130 obres d'artistes d'arreu









Joan Miró, desde la cumbre de su arte: "en un







Doc. gràfica Si. Tres fotografies de Miró treballant.
Observacions
Parla de la figura de l'artesà, semblant a la
seva feina, a més també ho relaciona amb les
seves obres, afirmant el desacord que sent



































Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró. Extreta de l'arxiu.
Observacions
El Govern francés organitza dues exposicions
de Miró a París: una al Grand Palais amb
escultures, pintures, ceràmiques i el tapís més
gran del món. I una altra al Museu d'Art
Modern exibint el llibre "El Vol de l'Alosa".
Una agència de viatges mallorquina va
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de l'exposició al Col·legi
d'Arquitectes. Extreta de l'arxiu.
Observacions
L'any "Miró 80" és motiu perquè diferents
governs de paisos d'arrel del món organitzasin
homenatges a l'artista. Parla de les dues
exposicions de Miró a París, i la del Col·legi
d'Arquitectes de Palma.
1974-04-17
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró davant una obra
sense acabar.
Observacions
El Govern francés va organitzar dues
exposicions de Miró a París: una al Grand
Palais amb escultures, pintures, ceràmiques i
el tapís més gran del món. I una altra al Museu
d'Art Modern exibint el llibre "El Vol de l'Alosa".
Subhasten l'obra de Miró "Composición con


















Anuncien l'exposició de la "Sèrie Barcelona

















Doc. gràfica Si. Una imatge d'un dels gravats.
Observacions
Parlen de la doble exposició de Miró a París i
anuncien l'exposició de la "Sèrie Barcelona
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró a la Galeria.
Observacions
Anuncien actes per cel·lebrar el 80 aniversari
de Miró.
Inauguració de l'exposició de la "Sèrie

















Doc. gràfica Si. Una imatge de l'article parisí.
Observacions
Descriuen l'article dedicat a Miró editat pel
diari parisí l'Aurora. Anuncien la doble
exposició de Miró a París, descriuen el taller
de l'artista de Son Abrines i comenten l'arriba
















Idioma Castellà i Català
Doc. gràfica Si. Una fotografia del Col·legi d'Arquitectes.
Observacions
El Col·legi d’Arquitectes i la Galeria Esfinge
projectes les pel·lícules “Homenatge a Miró” i
















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró. Realitzada per
Isidro.
Observacions
Miró va parlar de l'exposició més important de
la seva trajectòria: les tres mostres a París.
Critics d'art opinen sobre la creació de les
obres d'art en època de maduresa, i Miró
contesta sobre el tema recalcant que no és un


















Parlen de les tres exposicións de Miró a París,
detallant la quantitat d'obres que hi ha, i
comenten les impressions dels visitants quan
veuen les obres.
1974-05-19















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró davant una obra
gràfica.
Observacions
Expliquen el catàleg d'una de les exposicions
a París. Retrospectiva més important de
l'artista en els darrers vint anys.
Presència de pocs visitants mallorquins, però
al manco la tarta del sopar homenatge tenia un
















Doc. gràfica Si. Una fotografia d'un Siurell amb el pastisser
que l'ha cuinat. Realitzada per Català-Roca.
Observacions
Comenten que Miró sempre havia de dur
alguna cosa de Mallorca quant viatjava. Per
aquest motiu al sopar homenatge a París hi


















Falsa entrevista de Joan Miró redactada a
partir de les seves pròpies paraules. Extreta de
les obres de A. Cirici Pelllicer "Miró en su
obra", de J. Melià amb "Joan Miró", i de

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró a l'antològica de
París.
Observacions
Parlen de les exposicións de París i de la
construcció de la Fundació Miró a Barcelona
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró davant una obra
seva.
Observacions

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
El periodista descriu com veia l'obra de Miró,
cada vegada més multidisciplinar, però sense
abandonar la pintura. Esmenta l'anàlisi del
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb Niní. Realitzada
per Torrelló
Observacions
Niní Quetglas directora de la Sala Pelaires,
parla de la situació actual de l'art: del monopoli
d'algunes galeries acaparant l’obra d'artistes
concrets, de la comercialització de l'art, de l'art


















Doc. gràfica Si. Quatre fotografies del nou edifici.
Observacions
Construït per l'arquitecta Josep Lluís Sert, Miró
ha dissenyat un espai expositiu actiu per l'art
contemporani, no només amb les seves obres
sinó també amb les de Chillida, i col·leccions
privades com les de la Galeria Maeght, el

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en companyia del
president de la Fundació Picasso-Raventós.
Observacions
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Un nou centre d'art mironià construït per
l'arquitecte Sert a Barcelona amb importants

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Cruyff i el seu entrenador
davant una tela pintada per Miró.
Observacions
Exposició homenatge de Miró a la Sala
Pelaires amb obres de diferents artistes
nacionals e internacionals.

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de l'escultura "Pájaro Lunar"
de Miró.
Observacions
Atenten amb bombes la llotja on seia Miró al
partit de futbol a París on jugaba el barcelona.
Per sort ningú va sortir malferit.
Presentació de l'escultura "Pájaro Lunar"


















L'organització per posar en marxa la Fundació
Miró de Barcelona es va trobar amb dificultats
burocràtiques a l'hora de començar el seu
funcionament. Miró va donar 50 milions de
pesetes a la institució.
Miró va incorporar al patronat la seva dona i a
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de l'escultura "Pájaro Lunar"
de Miró.
Observacions
Regal de l'escultura "Pájaro Lunar" per Miró a
París. Comenten que l'Ajuntament de Palma
per no nombrar-lo fill ilustre quan tocava, ara
tot el mèrit el te París amb les obres de Miró
en comptes de nosaltres al Parc de la Mar, on

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró visitant l'exposició.
Realitzada per Torrelló.
Observacions
Miró va visitar la inauguració del concurs
internacional d'art jove que dur el seu nom,
organitzat pel Mallorca Daily Bulletin. Comenta
que estava interessat en donar obra seva a
Palma perquè es sentia mig mallorquí, però en










"No se si debo ser cronista de la realidad o
debo avanzar hacia la muerte del arte". /
Posible visita del alcalde.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró visitant l'exposició, i
una altra del batlle de Palma amb Miguel
Durán.
Observacions
Miró fa anys que ha aconseguit la glòria, però
l’Ajuntament de Palma seguia ignorant-lo. La
única excepció fou quan el varen nombrar fill
ilustre de la ciutat.
Amb l’arribada de Miguel Durán a la Comissió
de Cultura la situació ha millorat, i el museu
d’Art Contemporani és quasi un fet.
1975-02-05








Sala Pelaires: premio de pintura joven "Joan
Miró".
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró mirant l'exposició
finalista, i un dibuix de Victor Andreu.
Realitzada per Íñigo.
Observacions
Més de quaranta artistes varen participar al
premi jove de pintura que duia el nom de Miró.
















Idioma Castellà  i català
Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
La Fundació Espanyola de la Vocació va
concedir al pintor català Joan Miró la medalla
del "Mérit a la Vocació", com exemple de
joventut d'un home que va seguir la seva
vocació amb una trajectòria digna.
Els guanyadors dels certamen amb el nom de
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
La Fundació Espanyola de la Vocació va
concedir al pintor català Joan Miró la medalla
del "Mérit a la Vocació 1974", com exemple de
joventut d'un home que va seguir la seva









La placa del "Premi Internacional de Pintura






Idioma Castellà i català
Doc. gràfica Si. Una fotografia de la placa.
Observacions
Organitzat per Mallorca Daily Bulletin, Miró va
tenir l'encàrrec de dissenyar la placa que va
entregar personalment als guanyadors del

















Doc. gràfica Si. Cinc fotografies de Miró amb Chillida.
Observacions
Chillida va anar a Mallorca per un encàrrec de
feina, però mestrestant va visitar un dels seus
grans amics: Miró.
Chillida estava interessat en col·locar una
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró dibuixant una
escultura.
Observacions
Chillida i Miró varen treballar amb una
escultura al Parc de la Mar de Palma.
Chillida va trobar que Miró conservaba un


















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
No estaven segurs si Miró podria formar part
del jurat dels Premis d'Art de Palma.
Miró va comentar que li agradaria deixar


















Segons fonts del Rectorat de la Universitat de


















Doc. gràfica Si. Una fotografia del Parc de la Mar.
Realitzada per Matias Pascual.
Observacions
La Comissió Artística del Parc de la Marc es
va reunir per concretar detalls per la posada
en marxa amb l'ubicació d'una escultura de

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies, una de Miró i una altra de
l'edifici.
Observacions
Expliquen la inauguració de la Fundació Miró
de Barcelona, descriuen l'edifici construit per
Josep LLuís Sert, i comenten les exposicions









"El Centre d'estudis d'Art Contemporani Joan
Miró", una realidad.
Data




Idioma Castellà i Català
Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Expliquen la inauguració de la Fundació Miró
de Barcelona, descriuen l'edifici construit per
Josep LLuís Sert, i comenten les exposicions
















Doc. gràfica Si. Una imatge del cartell informatiu de
l'exposició.
Observacions
Comenten que el seu diari fou el primer en fer
públic el dia de la inauguració de la Fundació
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró davant una obra
seva. Extreta d'Europa Press.
Observacions
Anunciaven el dia de la inauguració de la

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró amb la bolla del
mon.
Observacions
Anunciaven la inauguració de la seva
Fundació a Barcelona, i citaven literalment un
text extret del ABC que va editar a Madrid
















Doc. gràfica Si. Una imatge del cartell de la Fundació Miró.
Observacions
Citaven les exposicions que albergava la
Fundació Miró de Barcelona i nombraren les

















Doc. gràfica Si. Una imatge de Miró.
Observacions

















Doc. gràfica Si. Cinc fotografies del dia de la inauguració.
Observacions
Expliquen la inauguració de la Fundació Miró
de Barcelona, i el contingut de la mostra.
1975-06-11















Idioma Castellà i anglès
Doc. gràfica Si. Dues fotografies de la Fundació Miró, i una
d'en Miró en el seu taller.
Observacions
Inclouen part de l'article que li va dedicar el
diari londinenc The Times a la nova Fundació
Miró de Barcelona.
1975-07-21
Periodistes: Roland Penrose del "The Times", i















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i una altra del gravat
"Dona i ocell".
Observacions
Explicaven l'exposició de gravats de Miró
sobre "Lo pi de Formentor" a la Galeria 4 Gats


















Doc. gràfica si. Imatge del cartell
Observacions
Cartell de l'exposició de gravats de Miró sobre










Joan Miró presenta sus grabados sobre "Lo Pi
de Formentor" y la obra poética de Salvador
Espriu.
Data





Doc. gràfica Si. Dues fotografies de la Galeria 4 Gats.
Realitzades per Iñigo.
Observacions
Detallen el contingut de l'exposició de Miró  i
l'obra poètica de Salvador Espriu a la Galeria 4
Gats, amb la interpretació gràfica inspirada en
“Lo pi de Formentor” de Costa i LLobera,
formada per 6 gravats amb una tirada de

















Doc. gràfica Si. Una fotografia del dia de la inauguració.
Realitzades per Juanet.
Observacions
Multitud de persones visitaren l'exposició de










Prefiero lanzar un ¡Despierta, Mallorca! para
que la isla reencuentre su personalidad  y su
empuje. /
Opiniones de urgencia en "Galerías 4 Gats".
Data





Doc. gràfica Si. Deu fotografies dels entrevistats.
Realitzades per Juanet.
Observacions
Entrevistes a Miró i a diferents personalitats
del món de l'art per donar la seva opinió sobre
l'exposició de Miró, "El pi de Formentor" i l'obra

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró. Realitzades per
Vicenç Matas.
Observacions
Paraules de Salvador Espriu sobre la
impressió que li va donar Miró amb les dues
vegades que va parlar amb ell.
Repetí unes quantes vegades que la idea
principal de tota la seva activitat artística en els










Donación de aguafuertes de Miró al Museo







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Miró va donar una sèrie de gravats al nou

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies: una de Miró, i una altre de
l'obra "Constelaciones"
Observacions
Expliquen els motius perquè li varen concedir
la medalla d'Or a la feina, i ho argumenten en
tres apartats: Miró i Mallorca, breu biografia de









El Ayuntamiento felicita a Joan Miró por la



















"Tienen cabida todas las formas de expresión







Doc. gràfica Si. Una fotografia d'una de les sales de la
Fundació Miró de Barcelona.
Observacions
El patronat de la Fundació Miró de Barcelona
va decidir que el centre es convertís en un lloc
de trobada d'artistes contemporanis de
qualsevol disciplina, obert a qualsevol públic
que volgués anar a participar. Expliquen quina




































Doc. gràfica Si. Una fotografia del moment de l'abraçada de
Joan Miró amb Tarradellas.
Observacions
Miró va formar part dels membres del Patronat
del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
El ministre Cabanillas va voler convertir el
museu en una institució plena de vida, en









Joan Miró, presidente del patronato del museo









Miró va formar part dels membres del Patronat
del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
El ministre Cabanillas volia convertir el museu
en una institució plena de vida, en comptes de
que fos una freda institució.
Miró va afegir a la normativa de la Fundació
que artistes com Chillada i Tapies també









Un tapiz-mural de Miró, a la Galería Nacional







Doc. gràfica Si. Una fotografia del tapís.
Observacions
Josep Royo va col·laborar amb Miró per la
realització d'un tapís, encàrrec de la Galeria
Nacional d'Art de Washington que va fabricar a
Sabadell, amb una superficie de 77 metres
















Doc. gràfica Si. Una fotografia del rostre de Miró.
Observacions
L'Última Hora li va dedicarar un número
especial pel seu 85è aniversari. A més, fou

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Anunciaven el número monogràfic pel seu 85è
aniversari., i a més varen explicar els
homenatges i exposicions de caràcter mundial

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Sert dibuixant i una altra
només de rostre parlant. Realitzades per
Lorenzo
Observacions
Sert estava a favor de col·locar una escultura
de Miró al Parc de la Mar, i considerava que
ere impossible fer competència a la Seu i a  Sa










Matisse: la pintura es alo más que un arte.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Matisse, dues amb Miró, i
una caricatura del rostre de Matisse.
Realitzades per Tomas Monserrat
Observacions
El marxant Pierre Matisse va visitar
constantment a Miró a Mallorca per tractar
amb ell les qüestions referents a la distribució









"Ha triunfado la libertad".
Data





Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Roland Penrose
Realitzades per Tomas Monserrat
Observacions
El crític d'art Roland Penrose va tornar a visitar
Mallorca degut a la filmació de l'equip de la
BBC que tenia intenció de gravar escenes de
les titelles que Miró havia creat pel grup català
"La Claca".
Considerava la intervenció al Parc de la Mar
amb la col·laboració de Sert i Miró una gran
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Els alumnes de l'escola estadounidenca de
Ses Plaines va interpretar dibuixos de Miró.
L'escola li va enviar a Miró, i ell els l'hi
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró treballant, i dues
amb l'equip de rodatge. Realitzades per
Tomas Monserrat.
Observacions
Un equip de la BBC anglès estava fent un
rodatge sobre Miró i la seva obra a Mallorca. I
a més també va aprofitar l'ocasió per filmar el
grup català "Sa Claca" que va representar una
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de l'obra en escena.
Realitzades per Vives.
Observacions
Miró va presenciar l'assaig del grup català "La
Claca" que representava una obra amb les
















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de l'obra en escena, i una
altra del rostre de Miró. Realitzades per
Cosme Vives.
Observacions
Miró fou l'autor de l’escenografia “Mori el
Merma” del grup català “Putxinellis Claca”, el
qual es va estrenar a Palma. L'artista
considerava que la mostra arribaria al públic

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de la representació.
Realitzada per Cosme Vives.
Observacions
Es va representar l'espectacle dels "caperrots


















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de la representació.
Observacions
La televisió anglesa de la BBC filmà
l'espectacle al carrer dels "caperrots teles"

















Doc. gràfica Si. Cinc fotografies del ministre visitant Palma i
a Miró a ca seva. Realitzades per Torrelló y
Lorenzo.
Observacions










"No queremos el dirigismo cultural sino que







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Pío Cabanillas.
Realitzades per Torrelló.
Observacions
Pío Cabanillas va visitar Miró a ca seva per
comentar-li que estaven dissenyant un
programa en honor seu. Els dos acordaren
que Miró faria una exposició de la seva obra a









Con Joan Miró en su casa.
Data





Doc. gràfica Si. Tres fotografies de Miró amb els periodistes
a la terrassa de casa seva.
Observacions
Es presentà a la Sala Pelaires una exposició
homenatge a Prats. Miró va demanar un parell
de gravats a Picasso perquè col·labores en la
mostra.










Propuesta de concesión de la Medalla de la







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
S'otorgarà la Medalla de la Ciutat a Miró en

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró en el seu taller.
Realitzada per Tomas Monserrat
Observacions
Joan Miró va complir 85 anys, i en motiu del
seu aniversari l'Ajuntament de Palma li va
organitzar una exposició antològica a Sa
Llotja.
Gran quantitat de felicitacions li estaven

















Doc. gràfica Si. Un dibuix de Miró.
Observacions
Anuncien que editaran un número extraordinari
pel seu 85è aniversari, el qual estarà imprès
en català i castellà pel diari Última Hora.
Comenten que artistes de diferents disciplines
contribuiran amb el número especial, entre ells

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
El ple de l’Ajuntament amb la nova
incorporació del batlle de cultura Jordi Homar,
va fer possible aprovar juntament amb la
comissió de cultura municipal, la concessió de









El alcalde de Madrid vendrá a Palma para









Miró va prometra al batlle de Madrid que li
cediria una escultura perquè la ubicassin entre
el carrer Juan Bravo i Eduardo Dato, a devora



















Varen entregar la concessió de la Gran Creu









Una gran exposición de obra de Miró será









Anunciaren la creació una comissió municipal
per organitzar una exposició de Miró amb la
intenció d'emprar Sa Llotja de Palma entre
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró treballant.
Observacions
Miró pel seu 85è aniversari va rebra
felicitacions procedents de les cinc parts del
món. El ple de l'Ajuntament de Palma va dur a
aprobació del Consistori la proposta de
concessió de l'artista perquè pogués rebre la
















Doc. gràfica Si. Una imatge en color d'una obra gràfica de
Miró.
Observacions
La revista Lluc li va dedicar un homenatge a
Miró publicant diferents articles que parlen de

















Doc. gràfica Si. Una imatge d'un dibuix de Miró, i una de
Janer Manila amb Miró.
Observacions
Durant l'entrevista varen parlar de les arrels de
Miró cap a la seva terra, d'assassinar la
pintura, d'altres artistes contemporanis, de Son
Abrines i del fet que estiguin preparant-li una
exposició antològica a Sa Llotja, i una possible










Homenatge a Miró. Quin homenatge?.
Data





Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i una imatge d'un
dibuix seu.
Observacions
A una pàgina varen incloure poemes de J.V.
Foix i Bernat Vidal i Tomás. I a l'altre Cela es
va queixar que a Mallorca no es celebrés el 70
o el 75è aniversari de Miró, i que l'artista hagi
fet una lectura molt simple dels seus
homenatges. Però de tota manera, el
periodista trobava adient donar a conèixer la
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Varen considerar que era possible que Miró
fos el creador d'un nou llenguatge de signes. A
més comentà que per un racionalista
l'entendre's era fonamental, per aquest motiu

















Doc. gràfica Si. Una fotografia d'una representació teatral,
amb personatges dissenyats per Miró.
Observacions
L'escenografia "Mori el Merma" representada
pel grup català La Claca es va mostrar amb un
gran èxit al teatre principal aquest mateix any.
Els ninots i les màscares decorades per Miró,
juntament amb el disseny de l'obra, era un

















Doc. gràfica Si. Una imatge d'un dibuix de Miró.
Observacions
Breu ressenya biogràfica de Miró des del


















Les arrels a la terra de Miró es perceben a la
seva obra, mitjançant els colors, la llum, les
formes. Expliquen el motiu de l'homenatge, el










Por primera vez podrian admirarse en España







Doc. gràfica Si. Dues imatges de les obres pictòriques de
Miró.
Observacions
Anunciaren la gran exposició antològica de
Miró que organitzarà l'Ajuntament de Palma, a
l'edifici de Sa Llotja.
També comentaren que estaven gestionant els
tràmits per dues obres propietat de Picasso
però que estaven al museu del Louvre a

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró.
Observacions
Expliquen la trajectòria artística de Miró en la
tècnica del tapís. Comenten que fins el 1972
havia realitzat obres amb col·laboració amb
Josep Royo a l'Escola Catalana del Tapís,
però fins aleshores no n'havia elaborat cap
que destaqués. Els més importants eren els



















El rey Juan Carlos I d'Espanya es va interesar
en assistir a la inauguració de l'exposició
antològica a Sa Llotja que va organitzar

















Doc. gràfica Si. Cinc fotografies de Miró en el seu estudi.
Realitzades per Tomás Monserrat.
Observacions
Varen comparar el jornal d'un dia de feina de
Miró amb la pel·lícula d'Agnés Vajda  "Cléo de
5 a 7". El periodista va redactar escena per
escena, com podia quedar la filmació
cinematogràfica de dotze hores de treball per
















Doc. gràfica Si. Una imatge d'un dels quadres quant tenia
setze anys, i el dibuix de la invitació.
Observacions
Anomenen la procedència de les obres
cedides per museus i coleccionistes privats.
Descriuen les obres que es varen exposar a
Sa Llotja, com alguns quadres de l'illa, pintants
quant tenia setze anys. Descriuen la necessitat
del gran control policial perquè les peces
estiguessin segures, i citen l'hora de la

















Doc. gràfica Si. Una imatge del gravat de Miró que forma
part de la invitació a l'exposició.
Observacions
Varen anunciar el dia de la inauguració de
l'exposició a Sa Llotja juntament amb la
col·lecció de peces que hi va haver al Casal
Solleric de part de poetes i artistes en
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de la descàrrega de les
obres. Realitzada per Joan Torres.
Observacions
El vaixell Cala Marçal arribà amb setanta i cinc
quadres de l’artista procedent del Museu
Contemporani de Madrid, valorats per mil
milions de ptes, els quals estaven vigilats en
tot moment per preservar-los. El cost oscilava
amb uns quatre milions de ptes, pagant-ho
amb algunes subvencions i les futures ventes
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de la descàrrega de les
obres. Realitzada per Cosme Vives.
Observacions
Setanta i cinc quadres de l’artista les varen
traslladar a Sa Llotja de Palma. Fou necessari

















Doc. gràfica Si. Tres fotografies del trasllat de les obres.
Realitzades per Lorenzo
Observacions
Expliquen les mesures de seguretat
necessàries pel trasllat de les obres, la seva

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies del trasllat de les obres.
Realitzades Joan Torres.
Observacions
Expliquen les mesures de seguretat del trasllat
de les obres, la seva vigilància, el muntatge
especial, el cost de l'exposició. I a més,
anuncien la mostra en el Palau Solleric, amb
obres d'artistes que han fet un homenatge a

















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró treballant.
Realitzades Tomás Monserrat.
Observacions
Simultàniament a l'exposició de Sa Llotja,
organitzat per les mateixes persones i
organismes, es podia visitar la mostra
homenatge a Miró en el Palau Solleric, amb
quasi tres-centes obres d’artistes. Nombren un
















Doc. gràfica Si. Tres fotografies dels assistents a
l'exposició i una imatge de Miró amb els Reis
d'Espanya.
Observacions
Inauguracióde l'exposició a Sa Llotja d'obres
de Miró amb la presència dels Reis d'Espanya
i el batlle de Palma, els quals li fan entrega de
la gran Creu d'Isabel la Catòlica, i la medall
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró. Realitzada per Joan
Torres.
Observacions
El director de la Fundació Maeght va venir
especialment per les celebracions en
homenatge a Miró per la seva tasca realitzada.
El periodista li demanava sobre diferents
















Doc. gràfica Si. Sis fotografies del dia de la inauguració.
Realitzades per Tomas Monserrat, Joan
Torres i J.C.Vicente.
Observacions
Expliquen la inauguració, el protocol de l'acte
d'entrega de la Gran Creu d'Isabel la Catòlica i
la medalla d'Or de la Ciutat que li concediren
en honor a la seva tasca, i el sopar per tancar
les celebracions. Es començava així a saldar
la deuda històrica que tenien pendent les
















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró
Observacions
Es dirigeix als escolars mallorquins explicant el
significat de l'obra de Miró perquè la poguessin
aprendre a llegir.
1978-09-05
Fa al·lusió a l'origen de l'edició, la qual la va















Doc. gràfica Si. Dues fotografies de Miró
Observacions
Parla de la biografia de l'artista, concretament
sobre el seu orígens, els inicis amb l'art i les
seves arrels.
1978-09-05
Fragment extret del llibre d'Alexandre Cirici;
















Doc. gràfica Si. Set fotografies d'obres de Miró.
Observacions
Parla de la biografia de l'artista, concretament
sobre el seu orígens, els inicis amb l'art, les
seves arrels i la interpretació de la seva obra a
partir de la frase tant coneguda "això ho pot fer
un nin". I per donar-lis una lliçó als escolars a
qui va dirigit aquest text, els hi va dir que un
nin no es mor de gana per pintar, i no ho fa













El Correu de Son Coc
Tipus de publicació
Idioma Català
Doc. gràfica Si. Una imatge d'una obra titulada "El legionari
i el travertit al club de gel -500.10.78".
Observacions
Critiquen tots els actes i publicacions en
homenatge al 80 aniversari de Miró, que
estaven realitzant a Palma amb l'estrena de
l'acció al carrer titulada Mori el Merma, a càrrer
del teatre "La Claca", i les exposicions de Sa
Llotja i el Casal Solleric dedicades a l'artista.
1978-10-00
Article signat per Josep Albertí, Bartomeu
Cabot, Jaume Sastre, Àngel Terrón i Andreu
Vidal. Es tracta d'un Llunàtic-full-dissolvent
que denuncia el perill de manipulació que té el















Doc. gràfica Si. Una fotografies dels nins pintant i dues
imatges de Miró amb altres personalitats.
Realitzades per Tomas Monserrat.
Observacions
Els nins de 4 anys del col•legi Pedro Poveda
varen jugar a pintar obres de Joan Miró a la
mateixa exposició de Sa Llotja. Entre ells

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i na Pilar Juncosa.
Observacions
Fou tal l'aglomeració de gent a la sala de Sa
Llotja, que Miró acompanyat de la se dona
Pilar, varen haver de tornar a visitar-la un altre
dia. A la sortida va trobar un grup d'estudiants

















Doc. gràfica Si. Tres fotografies de l'interior de Sa Llotja
amb obres de Miró.
Observacions
Explicà els motius pels quals Miró pot exposar
a un espai tan important com és Sa Llotja. El
fet és que Sagrera fou un teòric en els dies, i

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró abraçant a
Cabanillas.
Observacions
El ministre Cabanillas va firmar la "carta
cultural" de Baleares, per el que es va
concedir una subvenció a l'Ajuntament per fins
culturals. També va concretar amb Miró la










Firma de la primera "carta cultural" entre







Doc. gràfica Si. Tres fotografies de la visita de Cabanillas a
Mallorca. Realitzada per Lorenzo.
Observacions
El ministre Cabanillas va firmà la "carta
cultural" de Baleares, per el que concediren
una subvenció a l'Ajuntament per a fins
culturals. Ell mateix va clausurar l'exposició de
Miró de Sa Llotja, i  visità el Casal Solleric pel

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i Cabanillas.
Observacions
L'homenatge va acabar amb una abraçada

















Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i Cabanillas.
Realitzada per Juanet.
Observacions
La clausura va començar amb Paulino
Buchens, fent referència que Palma ha tancat
el deute que tenien amb Miró. Després
continuà Guillem Colom, de seguida Cela per
parlar de la universalidad i transcendència de
la seva obra. I per acabar, el ministre li va fer
l’encàrrec d'un gran mural ceràmic pel Palau









El ministro de cultura clausuró solemnemente







Doc. gràfica Si. Una fotografia de Miró i Cabanillas.
Realitzada per Joan Torres.
Observacions
Acte de clausura de l'exposició-homenatge a
Miró amb les paraules de Camilo José Cela,
les del ministre Pio Cabanillas encarregant-li
un mural ceràmic pel Palau de Congresos de
Madrid. I a més, la intenció del batlle de Palma
Buchens era restaurar el Palau Solleric per
convertir-lo en un centre cultural amb
exposicions i biblioteca.
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